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En la presente investigación el propósito fue determinar los efectos de la 
aplicación de un programa de estrategias de la construcción del significado para 
la mejora de la comprensión lectora en estudiantes del VI ciclo en la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. Las variables estudiadas fueron las estrategias de construcción del 
significado (estrategias antes, durante y después de la lectura) y la comprensión 
lectora (Comprensión inferencia! y crítica). El método fue el hipotético deductivo, 
el tipo de investigación aplicada experimental, con un diseño cuasiexperimental. 
La población estuvo constituida por 100 estudiantes de Educación Inicial y la 
muestra por 40 estudiantes (grupo control=20 y grupo experimental=20). Se 
utilizó como instrumento una prueba de comprensión lectora (Dimensión 
inferencia1=12 ítems y criterial=4 ítem). En los resultados se observa que en la 
variable comprensión lectora, la media obtenida por el grupo control en el postest 
fue 8,25, y en el grupo experimental 8,40. Por tanto, no hay diferencias 
significativas. Asimismo, se observa que en el postest se obtuvo por parte del 
grupo control una media de 8,25 y por el grupo experimental 14,55. Por tanto, 
existe una diferencia significativa. Se concluye que la aplicación de un programa 
de estrategias de la construcción del significado es eficaz para la mejora de la 
comprensión lectora en estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (Prueba 
de T de Student se obtuvo un p=0.001 calculado, el cual es menor que el p= 0,05 
tabulado). 
Palabras clave: estrategias, construcción de significados, comprensión 
lectora, comprensión inferencia!, comprensión criterial. 
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Abstract 
In the present investigation in order to determine the effects of the implementation 
of a program of strategies for constructing meaning for improving reading 
comprehension in students of VI cycle at the Faculty of Early Childhood Education 
at the University of Education Enrique Guzmán y Valle. The variables studied 
were the construction of meaning strategies (strategies before, during and after 
the reading) and reading comprehension (inferential comprehension and critica!). 
The hypothetical deductive method was the kind of experimental applied research, 
with a quasi-experimental design. The population consisted of 100 students from 
preschool and the sample of 40 students (control group and experimental group = 
20 = 20). A test of reading comprehension (inferential Dimension = 12 items and 
ítem criterial = 4) was used asan instrument. The results shows that in reading 
comprehension variable, the average obtained by the control group posttest was 
8, 25 and 8,40 in the experimental group. Therefore, no significant differences. lt 
also shows that in the posttest was obtained by the control group average of 8, 25 
and 14, 55 for the experimental group. Therefore, there is a significant difference. 
lt is concluded that the implementation of a program strategies meaning 
construction is effective for improving reading comprehension in students of VI 
cycle of Early Childhood Education Faculty of the National University of Education 
Enrique Guzman y Valle. (Student t test p = 0,001 calculated, which is less than 
the tabulated p = O, 05 was obtained). 
Keywords: Strategies, construction of meanings, reading comprehension, 
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Introducción 
La lectura es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 
el cual en primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Se asume 
que leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 
comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, 
sus experiencias y sus conocimientos previos. Es un proceso cognitivo mediante 
el cual construimos significados o sentido de un texto relacionando la información 
del texto con la que ya sabemos. Leer no es solo decodificar, leer es comprender 
y comprender significado elaborar una representación mental del sentido del 
texto; representación que será más rica cuando el lector se involucra más en 
procesos constructivos de sentido, aportando su conocimiento (de los textos del 
mundo) así como su experiencia personal, sus emociones y vivencias. Leer es 
comprender, y comprender es ante todo un proceso de construcción de 
significados acerca del texto que pretendemos comprender. Por todo lo anterior, 
leer es una actividad compleja y exigente, y supone siempre comprender el texto. 
Comprender un texto implica captar y generar significados para lo leído, usando 
determinados procesos cognitivos y metacognitivos que ayudan a leer pensando. 
Estos son procesos clave para poder aprender contenidos a partir de lo que se lee 
y de manera independiente. 
La lectura es importante porque es un medio imprescindible que nos 
permite reflexionar, observar, planificar las diversas actividades necesarias que 
nos llevarán a clasificar o esclarecer nuestros conocimientos y lograr lo que nos 
proponemos; desarrollando esta actividad se estarán formando personas con 
autonomía, capaces de desenvolverse y afrontar los retos de la sociedad actual. 
El proceso de lectura debe asegurar también que el lector comprenda el texto y 
que pueda construir una idea acerca de su contenido en función de sus intereses 
y necesidades, a través de la lectura se puede distinguir cuales son las ideas 
principales y cuales las secundarias, todo esto se puede lograr a través del 
raciocinio y a través de preguntas. En suma, quien sabe leer tendrá mayor 
facilidad para expresarse, interrelacionarse, y mayor placer para aprender, de lo 
contrario quedará relegado y tendrá múltiples deficiencias en su aprendizaje. 
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Asimismo, existe consenso entre los psicólogos cognitivos y los 
educadores, que solo se aprende cuando se íntegra una nueva información 
dentro de un esquema o estructura cognitiva ya existente. Los esquemas 
cognitivos o conocimientos previos, son estructuras que representan los 
conceptos almacenados en nuestra memoria de largo término. Los estudios 
confirman la incidencia de los conocimientos previos de los estudiantes, sobre la 
construcción del significado de los textos. Cuando se activan y desarrollan los 
conocimientos previos y se establecen propósitos para leer, se mejora la 
construcción del significado. Del mismo modo, se sabe que los lectores que 
poseen conocimientos más avanzados sobre un tema, comprenden y retienen 
mejor la información contenida en el texto, son más aptos para hacer inferencias a 
partir de él y tienen más facilidad para incorporar los nuevos conocimientos. La 
activación de los conocimientos previos consiste en permitir que los 
conocimientos del estudiante estén disponibles para ser utilizados durante la 
lectura; es decir, hacerles tomar conciencia de ellos. Para esto es importante, en 
primer lugar, estimular sus conocimientos, pero también es necesario ofrecerles 
apoyo para que los organicen y los relacionen con el texto que van a leer. Esta 
activación es mayor y más enriquecedora cuando se realiza interactivamente, en 
grupo de alumnos que compartan lo que saben sobre el tema que les interesa. 
El enfoque cognitivo de comprensión lectora incluye el estudio de la 
cognición y la metacognición (en el caso de la lectura, la metacomprensión), 
identifica el conocimiento previo del sujeto lector como requisito básico para la 
comprensión óptima de un texto. De una manera u otra, los conocimientos previos 
son un aspecto considerado por los diferentes enfoques teóricos como 
condicionantes del proceso lector y para todo proceso de aprendizaje. 
Los saberes o conocimientos previos son importantes, pues el significado 
de un texto está determinado, en gran medida, por lo que el propio lector aporta 
cuando desarrolla inferencias, las mismas que se producen haciendo uso de lo 
que sabe acerca del mundo existente en su interior, en su memoria a largo plazo. 
Las estrategias de enseñanza que contribuyen a activar los conocimientos 
previos y a establecer los propósitos para leer de manera autónoma son muchas, 
pero en esta investigación solo se trabajó con las siguientes estrategias: Antes de 
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la lectura: activación del conocimiento previo, mirada preliminar y predicciones; 
durante la lectura: inferencias, ideas principales; después de la lectura: resumen, 
lectura crítica, mapa mental y conceptual. 
La presente tesis comprende los siguientes capítulos: 
Capítulos 1: Marco Teórico, presenta los antecedentes nacionales e 
internacionales sobre el tema de investigación; el soporte conceptual y teórico de 
las variables del problema de investigación, así como los términos básicos 
utilizados. 
Capítulo 11: Planteamiento del Problema, en el que se desarrolla aspectos 
relacionados con la determinación del problema, formulación del problema, su 
importancia y alcances y limitaciones. 
Capítulo 111: Se trabaja la metodología, se precisa y describe objetivos, 
hipótesis, variables y dimensiones, su operacionalización, el método y tipo de 
investigación, el diseño, la población y la muestra. 
Capítulo IV: Correspondiente al trabajo de campo, que comprende los 
Instrumentos de investigación y resultados: selección, descripción, validación y 
confiabilidad de los instrumentos, descripción de técnicas de recolección de datos; 
tratamiento estadístico e interpretación de resultados, contrastación de hipótesis 
y discusión de resultados. 
Finalmente, se presenta las conclusiones de la investigación, 
recomendaciones del caso y las referencias consultadas. En la sección anexos, 






1. 1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1.1 Antecedentes nacionales 
A nivel Nacional, fueron hallados los siguientes trabajos de investigación: 
Cerrón, (2010), en su tesis sobre Estilos de Aprendizaje y Comprensión Lectora 
en Estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lengua Literatura y 
Comunicación de la Facultad de Educación de la UNCA - 201 O, cuyo objetivo fue 
determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y la comprensión 
lectora en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lengua 
Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación de la UNCA, durante el 
año 201 O, investigación de carácter cuantitativo, tipo básica, con un nivel 
correlaciona!, método descriptivo. En una muestra conformada por 107 
estudiantes, que fue tomada probabilísticamente con un nivel de significancia del 
5% y fue a igual a 107 estudiantes. Según el diseño , se utilizó los estadígrafos de 
la estadística descriptiva (media, desviación estándar) e inferencia! y para 
constatar las hipótesis hizo uso de la prueba "r'' Pearson, el que nos permitió 
deducir que existen una correlación significativa fuerte (r-0.769) y con un nivel de 
significancia de 95%, con la que concluye que existe una relación directa y 
significativa entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en 
Estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lengua Literatura y 
Comunicación de la Facultad de Educación de la UNCA- 201 O. 
Asimismo, Pineda, (201 0), en su tesis de doctorado sobre la Relación 
entre Estrategia de Aprendizaje y la Metacomprensión Lectora en Estudiantes del 
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Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Teodoro Peñaloza de 
Chupaca-201 O, tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre la 
Estrategia de Aprendizaje y la Metacomprensión Lectora en Estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Teodoro Peñaloza de 
Chupaca-201 O. En este estudio de carácter cuantitativo aplicó como método 
general el científico y como método específico el descriptivo: trabajó con un 
diseño descriptivo-correlaciona! y tuvo como población y muestra 125 estudiantes 
del IX ciclo de todas las especialidades del año académico 2010-1 del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Teodoro Peñaloza de Chupaca-201 O. 1 
Aplicó dos encuestas: la Escala de Estrategias de_ Aprendizaje y el Inventario de 
estrategias de Metacomprensión Lectora (IEML). Los resultados estratégicos 
indican que existe una correlación lineal significativa fuerte ("r" de Pearson = 
0,918), con un nivel de significancia del 95% entre las estrategias de aprendizaje 
y la meta comprensión lectora en los estudiantes del IX ciclo del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Teodoro Peña loza de Chupaca-201 O. 
Feria, (2008), en su tesis de doctorado sobre la Aplicación de una 
Propuesta de Lectura Crítica de Internet en la capacidad cognitiva de los 
estudiantes de la especialidad de Español y Literatura de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de 
Ayacucho-2008, cuyo objetivo fue determinar la eficacia de la aplicación de la 
propuesta de Lectura Crítica de Internet en la capacidad cognitiva de los 
estudiantes_ de la especialidad de Español y Literatura de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 
,Ayacucho, durante el año 2008. Planteó un tipo de investigación explicativo con 
diseño cuasi-experimental. La investigación se llevó a cabo en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, en una muestra probabilística aleatoria simple, que estuvo 
constituida por 40 estudiantes de las series 100 - 500 de la especialidad de 
Español y Literatura de la mencionada Facultad, distribuidas en dos grupos: el de 
control (20 estudiantes) y el experimental (20 estudiantes). La técnica de 
recolección de datos fue la evaluación de la capacidad cognitiva y el instrumento 
fue el cuestionario para evaluar la capacidad cognitiva (pre y postprueba). Los 
resultados determinaron la capacidad cognitiva de nivel alto incrementó en un 
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80%, en los estudiantes del grupo de experimental, después de la aplicación de la 
Propuesta de Lectura Crítica de Internet. En conclusión, la Aplicación de una 
Propuesta de Lectura Crítica de Internet es altamente eficaz para el incremento 
de la capacidad cognitiva de los estudiantes de la especialidad de español y 
Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
San Cristóbal de Huamanga. 
1.1.2 Antecedentes Internacionales 
Cabrera, (201 0), en su tesis de doctorado sobre Estrategias para la mejora de 
la comprensión de textos científicos en estudiantes universitarios: un programa de 
intervención, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Maracay. 
Venezuela, tuvo como objetivo determinar la efectividad de un programa de 
intervención para la mejora de la comprensión lectora de textos científicos, 
centrado en estrategias de organización gráfica y resumen en estudiantes de 
Biología. La investigación se realizó con la participación de dos grupos 
(experimental y control), de cursantes de Principios de Genética, en el Semestre 
2007-1, en la Universidad Experimental Libertador (Venezuela). El estudio fue un 
experimento de campo, con un diseño de tipo cuasiexperimental con preprueba-
posprueba y grupos intactos equivalentes, uno de ellos de control. El Programa 
evaluado se basó en el uso de estrategias para operar con la estructura de los 
textos y potenciar las capacidades de comprensión. Se desarrolló, junto con las 
clases habituales, en 13 sesiones. Se concluye que el programa, basado en el 
uso de mapas mentales y conceptuales, redes conceptuales y resúmenes orales y 
escritos, fue efectivo para mejorar la comprensión de textos científicos en 
estudiantes universitarios. 
Ramos, (2013), Universidad Nacional de Colombia, Medellín, en la tesis 
La comprensión Lectora como una Herramienta Básica en la Enseñanza de las 
Ciencias Naturales. En este trabajo de investigación, da cuenta del diseño e 
implementación de una estrategia basada en el planteamiento de preguntas como 
eje central para mejorar niveles de compresión lectora de textos científicos en el 
área de ciencias naturales de los estudiantes del grado octavo de la institución 
educativa Débora Arango Pérez. Una vez determinado el grado de desempeño en 
la comprensión lectora en los diferentes niveles (literal, inferencia! y crítico) de los 
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estudiantes del grado 8-3 (32 en total) de la Institución Educativa Débora Arango 
Pérez del Corregimiento de Altavista, se aplicó la estrategia y se evaluó 
nuevamente el desempeño de los estudiantes al finalizar el estudio, mostrando un 
aporte positivo en la comprensión lectora de los estudiantes del estudio. 
Palabras clave: comprensión lectora, literal, inferencia!, crítico, estrategia, 
preguntas. 
Rojas, Briceño, Peinado, (2011 ), en su tesis de doctorado sobre 
Influencia de los Mapas Conceptuales y los Estilos de Aprendizaje en la 
Comprensión de la Lectura enmarcado en el Aprendizaje Significativo de 
Ausubel, en este se estudió el efecto del uso de los mapas conceptuales para 
mejorar la comprensión lectora, en estudiantes con diferentes estilos de 
aprendizaje. En esta investigación experimental de campo (pretest-postest) 
participaron 105 estudiantes de la Universidad Simón Bolívar-Venezuela. El 
CHAEA permitió establecer los Estilos de Aprendizaje, y BECOLE determinó el 
nivel de comprensión de la lectura. El entrenamiento en los mapas conceptuales 
se llevó a cabo de acuerdo al sentido de representación jerárquica (horizontal y 
vertical). Los resultados evidencian que el uso de los mapas conceptuales 
incrementa los niveles de comprensión independientemente del sentido de 
representación jerárquica. Se encontró que los estilos teórico y reflexivo arrojaron 
un incremento significativo. Los resultados pueden tener implicaciones en la 
práctica docente, donde se desee implementar los mapas conceptuales para la 
comprensión lectora, tomando en cuenta diferencias individuales de aprendizaje. 
Palabras claves: Comprensión lectora; Estilos de Aprendizaje, Mapas 
Conceptuales, Educación Superior. 
1.2 BASES TEÓRICAS 
1.2.1 La lectura: definición 
Solé (2006, p.17) nos dice: leer es un proceso de interacción entre el 
lector; el texto, proceso mediante el cual primero intenta satisfacer los objetivos 
que guían su lectura. 
Para otros autores como: Rumelhart, 1977; Adams y Collins, 1979; 
Alonso y Mateos, 1985; Colomer y camps, 1991 citados por Solé (2006, p.18), 
asumen que:" leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje 
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escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, 
como el lector, sus experiencias y sus conocimientos previos". 
Igualmente, para Vela Loyola (2005, p. 32)," leer es pasar la vista por el 
escrito para enterarse de lo que allí dice. También puede decirse que leer es 
como comprender el contenido de un escrito captado por la vista y el cerebro". 
Muñoz y Shelstraeste, (2008, p. 3) consideran que "leer no es solo 
decodificar, leer es comprender y comprender significado es elaborar una 
representación mental del sentido del texto"; representación que será más rica 
cuando el lector se involucra más en procesos constructivos de sentido, 
aportando su conocimiento (de los textos del mundo) así como su experiencia 
personal, sus emociones y vivencias. 
Vivante y Bausa (1994), citado por UNIFE (2007, p. 1), afirma que "leer 
es un proceso interactivo que compromete, involucra, fundamentalmente al lector 
y al texto", cuyo resultado será la construcción de significado y sentido 
expresados por medio de la lengua escrita; de urdimbre compleja en la que se 
entretejen datos que provienen del autor, del texto, del lector y de la situación. 
Esto significa que la lectura es un proceso complejo de interacción de 
procesos cognitivos que a su vez interactúan con la experiencia y los 
conocimientos previos del lector, los objetivos de la lectura y la características del 
texto, es decir , influye actividades más complejas que la simple decodificación o 
la captación del significado del texto, se trata de la aprobación del contenido y la 
utilización del significante y del significado del texto escrito para incrementar el 
conocimiento, para ir más allá de lo expresado o para disfrutar con éL 
La definición más sucinta es de Cassany, citado por Ramos (201 O, p. 
37). Él pone en relieve que:" leer es comprender, y que comprender es ante todo 
un proceso de construcción de significados acerca del texto que pretendemos 
comprender". 
El Ministerio de Educación (2006, p.14) nos dice que: "Leer es un 
proceso complejo, porque demanda el uso continuo de ciertos procesos 
mentales que nos ayudan a saber recibir e interpretar información". 
Por todo lo anterior, leer es un proceso que implica activamente al lector, 
en la medida en que la comprensión que realiza no es un derivado de la recitación 
de contenido de que se trata. Por ello, es imprescindible que el lector encuentre 
sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo que exige conocer 
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que va a leer, y para qué va hacerlo; exige además disponer de recursos que 
permitan abordar la tarea con garantía de éxito; exige también que se sienta 
motivado y que su interés se mantenga a lo largo de la lectura. 
En pocas palabras, leer es una actividad compleja y exigente, y supone 
siempre comprender el texto. Comprender un texto implica captar y generar 
significados para lo leído, usando determinados procesos cognitivos y 
metacognitivos que ayudan a leer pensando. Estos son procesos clave para 
poder aprender contenidos a partir de lo que se lee y de manera independiente. 
1.2.1.1 Importancia. 
Vela (2005 p. 33) afirma que "la lectura es una de las actividades fundamentales 
de la cultura humana"; asimismo Cullinam (2003, p. 2) manifiesta que la lectura 
es: "uno de los pilares de la educación, ya que a través de ella el lector adquiere 
nuevos conocimientos, refuerza los ya obtenidos y descubre un universo de 
autoaprend izaje". 
La lectura es pues, una de las actividades más maravillosas que el hombre 
haya desarrollado, como un medio eficaz de aprendizaje que nos permite conocer 
y desarrollar nuestros conocimientos. Son beneficiosas todas las lecturas, ya que 
aumentan el bagaje cultural, proporcionando información y conocimientos. 
Es importante la lectura porque es la base de la enseñanza, secreto del 
aprendizaje y de los conocimientos. Es el medio más eficaz de poder adquirir una 
educación de calidad; además, nos permite conocer todas las cosas que vemos 
en el universo. Quien sabe leer correctamente tiene mayor facilidad de aprender 
mayores conocimientos. 
Aparte, la lectura es importante porque es un medio imprescindible que nos 
permite reflexionar, observar, planificar las diversas actividades necesarias que 
nos llevaran a clasificar o esclarecer nuestros conocimientos y lograr lo que nos 
proponemos; desarrollando esta actividad se estarán formando personas con 
autonomía, capaces de desenvolverse y afrontar los retos de la sociedad actual. 
El proceso de lectura debe asegurar también que el lector comprenda el 
texto y que pueda construir una idea acerca de su contenido en función de sus 
intereses y necesidades, a través de la lectura se puede distinguir cuales son las 
ideas principales y cuales las secundarias, todo esto se puede lograr a través del 
raciocinio y a través de preguntas. En suma, quien sabe leer tendrá mayor 
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facilidad para expresarse, interrelacionarse, y mayor placer para aprender, de lo 
contrario quedará relegado y tendrá múltiples deficiencias en su aprendizaje. 
1.2.1.2 Características 
Es una actividad en la que intervienen dos aspectos fundamentales: uno de 
orden físico: la percepción visual; y otro de orden intelectual: la comprensión 
mental de lo leído. Actividad que requiere la percepción de unidades visibles, 
integrándolas a la corriente del discurso o a imágenes mentales, para comprender 
lo que el emisor argumentos en sus producciones. La lectura es activa y dinámica, 
porque requiere de habilidades sensomotoras e intelectuales. Es flexible, porque 
tiene en cuenta las experiencias y conocimientos previos del lector, permitiéndole 
su autoaprendizaje. Cumple un círculo comunicacional. 
Codificación Decodificación 
Emisor Mensaje Receptor 
La lectura no solo consiste en disfrutarla, sino lo más importante es comprender 
su contenido. Influencia sobre la sociedad, que puede tener consecuencias 
históricas (/a Biblia y El Capital de Carlos Marx), de grupo e individual. Establece 
una escala de valores para ver y vivir mejor en la realidad. La lectura es una 
actividad que necesita atención exclusiva, que es sinónimo de concentración, 
para lograrlo hay que habituar a la mente mediante actitudes apropiadas. Ayuda a 
encontrar respuestas a muchos problemas cotidianos. 
1.2.1.3 Niveles de representación para leer y comprender un texto 
El psicólogo Walter Kintsch y el lingüista Teun Van Dijk (1978), citados por Vega y 
Alva (2008 p. 57), propusieron un modelo para la comprensión de textos que 
actualmente sigue siendo uno de los más aceptados, señalando que la 
representación textual incluye a su vez tres niveles de estructuración: la 
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microestructura, la macroestructura, la superestructura textual y el modelo 
situacional o contextua! planteado por el autor del texto. 
La microestructura.- es la representación jerarquizada de las proposiciones 
según su grado de importancia, y las innecesarias serán suprimidos. Las 
seleccionadas nuevamente son reducidas a una sola idea principal que formara la 
microestructura y que servirán de índice en la memoria de largo plazo para 
recordar al micro proposiciones. 
La macroestructura.- se refiere, a esas ideas centrales que expresan el 
significado glob,al de un texto, por lo que pueden ser consideradas como unidades 
semánticas que organizan el discurso (Clemente Linuesa y Domínguez Gutierrez, 
1999, p. 41). 
Para llegar al significado global del texto o macroestructura, el lector 
pone en marcha una serie de estrategias que tienen la misión de transformar y 
reducir la información semántica de un texto; a estas estrategias se las denomina 
macroreglas (Van Dijk, 1980). Estas reglas son tres, según Sánchez (1993): 
supresión, es la selección y jerarquización de las proposiciones según su 
importancia, suprimiendo las que no son relevantes. Generalización, es la 
sustitución de conceptos o ideas secundarias para englobarlos en unidad 
semántica superior. 
Ejemplo: el aire contaminado perjudica al hombre, animales y plantas. 
Estas proposiciones pueden ser remplazadas por una sola idea general. El aire 
contaminado perjudica a los seres vivos. La tercera macroregla se denomina 
integración o construcción, en la que una secuencia de proposiciones es 
reemplazada por otra totalmente nueva, es decir, que es elaborada por el lector. 
Además, las ideas principales son las que permanecen en la mente y que 
fueron construidas al ligar los conocimientos previos del lector y los que aporta el 
texto. 
La superestructura es la representación formal del texto, es decir, la 
organización interna del texto que el lector debe identificar. Si es un texto 
narrativo, expositivo, informativo, histórico, poético, argumentativa, instructivo, etc. 
Para ello, el docente juega un rol fundamental en brindar las pautas necesarias a 
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los aprendices desde los primeros afijos de su vida escolar y poder identificar qué 
tipo de texto está leyendo. 
El modelo situacional o contextua! indica interactuar los conocimientos 
previos del lector con su idiosincrasia sociocultural, los cuales influyen para 
interpretar el modelo de situación o mundo descrito por el autor en el texto. 
1.2.1.4 Funciones 
Según Vega y Alva (2008 p. 61), la lectura cumple dos funciones: 
Como medio. Sirve para adquirir información y especialmente para aprender 
mediante la lengua escrita, tales como libros, periódicos, revistas, afiches, 
carteles, etc. Es decir, la lectura como medio cumple amplias funciones, 
convirtiéndose en una puerta abierta hacia la cultura y un valioso instrumento de 
la autoeducación. 
Como fin. Finaliza en su comprensión e interpretación de los textos escritos, 
donde el lector disfruta al leer las obras literarias como: poemas, cuentos, 
novelas. 
Desde el punto de vista pedagógico y didáctico, la lectura es uno de los 
mejores recursos de los aprendizajes. También es un medio por el cual el 
estudiante adquiere, contrasta y mejora sus ideas. Además, debe considerarse 
que la lectura es la base de la cultura y por medio de ella el hombre se 
autoeduca, enriqueciendo su capacidad intelectual, permitiéndole relacionarse 
eficientemente en la sociedad. 
1.2.2 La Comprensión: definición 
Solé (2006, p. 39) afirma que: "cuando un lector comprende lo que lee, está 
aprendiendo, en la medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al 
mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones 
sobre determinados aspectos". 
Asimismo, Solé entiende que: "La comprensión implica la presencia de un 
lector activo que procesa la información que lee, relacionándola con la que ya 
poseía y modificando esta consecuencia de su actividad". 
La autora resalta que ambas consideraciones deben ser tomadas en 
cuenta en el tratamiento educativo de la lectura. Nos dice que en la primera 
consideración nos ayuda a ver su potencialidad en la formación integral de la 
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persona; la segunda nos alerta sobre la necesidad de enseñar a usar la lectura 
como instrumento de aprendizaje, y a cuestionar la creencia de que una vez que 
el alumno aprende a leer, puede ya leer todo y que también lee para aprender. 
En su conjunto, nos hace ver que si enseñamos a un alumno a leer 
comprensivamente a aprender a partir de la lectura, le estamos facilitando que 
aprenda a aprender, es decir, que pueda aprender de forma autónoma en una 
multiplicidad de situaciones. 
Pearson y Johnson (1978), citados por Vega y Alva (2008, p. 62), señala 
que la comprensión: "es un proceso activo en el que los lectores interpretan lo que 
leen de acuerdo con lo que ya saben sobre un tema, construyendo de esta forma 
puentes entre lo nuevo y lo ya conocido". 
Cortés y García (201 O, p. 39) definen que: "La comprensión lectora es un 
acto consciente de aprehensión de significados y sentidos del texto. El punto de 
partida es la información que proporciona el mensaje escrito y los conocimientos 
previos que aporta el lector''. 
Ramos (201 O, p. 62) nos dice que: "leer es comprender y comprender es 
un proceso de elaboración mental de la significación cabal del texto". 
La comprensión, tal y como se concibe actualmente, es ante todo un 
proceso de construcción de significados acerca del texto que pretendemos 
comprender, Solé (2006, p. 37). 
Es decir, la comprensión a la que el lector llega durante la lectura se 
deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a 
medida-que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 
La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 
comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la información 
que el autor presenta con la información almacenada en su mente; este proceso 
de relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de comprensión. 
1.2.2.1 Comprensión lectora: definición 
Ramos (201 O, p. 59) define la comprensión de texto: "como la captación de los 
contendidos significativos de los escritos referentes a los objetos". 
Vela y otros (2005, p. 46) sostiene que: "la lectura comprensiva es un acto 
de razonamiento hacia la construcción de una interpretación de un mensaje 
escrito a partir de una información que proporciona el texto y los conocimientos 
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de los lectores; significa ver más allá de la simple decodificación o descifrado de 
los signos gráficos. Implica reconocer: símbolos, letras, gráficos y organización de 
textos; organizar los símbolos en palabra y las frases en conceptos; predecir y 
hipotetizar acerca del contenido de la lectura; recrear lo que dice el autor, que 
implica también imaginar y evaluar a través de la comparación de lo personal en 
lo que dice el autor y obtener conclusiones previas. 
El Ministerio de Educación (2005, p. 26) nos dice que: "la compresión 
lectora implica la construcción en la interacción con la diversidad de texto y los 
mensajes expresados en distintos códigos". 
El Ministerio de Educación (2006, p.32) sugiere el concepto de· 
compresión de tectura .implícito es el siguiente: "comprender es recordar y analizar 
lo que se ha leído respondiendo correctamente preguntas de diferente tipo sobre 
el contenido (M.E, 2006, p.32). 
El Ministerio de Educación (2006, p.12) nos dice que: "la comprensión de 
lectura es un proceso a través del cual quien lee elabora un significado en su 
interacción con el texto". 
MINEDU (2013, p. 3), define que: "La lectura es un proceso durante el 
cual una persona construye significados en base a un texto, sus conocimientos 
previos y su forma de ver el mundo". 
Para la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (2007, p.1): "la 
compresión lectora más que un contenido de comunicación es una destreza o 
habilidad que se pone de manifiesto de forma continua a lo largo del proceso 
educativo. Vidai-Abarca y Gilabert (1991) y Solé (2006) afirman: "implica un 
conjunto de habilidades y destrezas más que un cuerpo de conocimientos, hechos 
o conceptos (Puente, p.113). 
Desde la perspectiva psicosociolingüística moderna, Parodi (1999, p. 6) 
nos dice que: "la comprensión de un texto se entiende como un proceso mental 
constructivo e intencionado, en el que el lector elabora una interpretación de los 
significados textuales, basándose en la información del texto escrito, en sus 
conocimientos previos y al acuerdo a un objetivo de lectura acorde a los 
demandas del medio social". 
Según las afirmaciones anteriores, podemos decir que la compresión 
lectora es entendida como la construcción del significado a partir de las 
experiencias previas del lector y su relación con el texto". Este proceso incluye 
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estrategias para identificar la información relevante, hacer inferencias, obtener 
conclusiones, enjuiciar la posición de las demás y reflexionar sobre el proceso 
mismo de comprensión, con la finalidad de autorregularlo. 
Asimismo, Esquibel, (2002, p.391) explica que: "la .comprensión lectora 
como actividad intelectual nos permite descubrir las ideas contenidas en el texto. 
Permite incrementar nuestras habilidades intelectual y nuestra cultura. Además, 
la lectura es un arte porque permite convertir las oraciones en imágenes claras, 
es una diversión porque nos llena de gozo con pasajes literarios o científicos, es 
un viaje maravilloso por el interminable paisaje de las ideas, por lo tanto la lectura 
es fascínate aventura donde viajamos sin avanzar, vivimos sin experimentar, 
lloramos sin sufrir y reímos sin intervenir en la acción jovial". 
Ausubel (1968), citado por Vegas y otros (2008, p. 63), manifiesta que 
comprender un texto: "es una actividad práctica necesaria en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Es una actividad constructiva, compleja, de carácter 
estratégico, que implica entre las actividades del lector y el texto". 
Kaufman (1998, p. 54) supone que: "leer es un proceso de construcción 
de la significación de un texto en el que se coordinan datos de texto (tanto 
correspondientes al sistema de escritura como la lenguaje escrito) con datos del 
Contexto. El papel del lector es muy activo, ya que es quien pone en juego toda 
su competencia lingüística y cognitiva a fin de participar en este proceso de 
transacción con el texto. 
Siguiendo a Piaget, Gardner (1991, p.23) sostiene que existe un proceso 
evolutivo de la mente o un desarrollo cognitivo por el cual debe transitar todo ser 
humano ( ... ) y es un proceso largo y complejo y que cada ser humano podrá 
construir sus propios conocimientos. Sin embargo, para los psicólogos de la Gestalt, 
el ser humano necesita percibir los estímulos en todos organizados y por eso tiene 
la tendencia a organizar en patrones o esquemas la información que recibe. El 
aprendizaje se produce por configuraciones globales. 
Ausubel, citado por Vega y otros (2004, p.23), menciona que: "el factor 
más importante que determina el aprendizaje es la estructura cognitiva del alumno 
( ..... ); si la estructura cognitiva es clara, estable y está organizada de manera 
consistente, el nuevo material será fácilmente asimilado y el conocimiento logrado 
será más significativo". 
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Ante estas afirmaciones, podemos deducir que la comprensión es un 
proceso cognitivo individual que depende de los conocimientos previos y 
adecuados que tiene el lector para alcanzar un mejor aprendizaje, para ello es 
necesario partir de la totalidad. Es decir, tener una comprensión global y generar 
nuevas ideas para solucionar problemas. Además el lector debe estar equipado 
de múltiples técnicas y estrategias metacomprensivas que le permitan evaluar su 
comprensión, reconocer sus errores y saber cómo solucionarlos, siendo capaz de 
enfrentarse a nuevas actividades y desafíos cognitivos, armado de su experiencia, 
su imaginación y su talento. 
La comprensión lectora es una capacidad básica para la vida, y la 
comprensión de textos escritos lo es de rnanera particular. Implica muchos 
aspectos de la formación integral de la persona ya que es una herramienta 
indispensable para estar informado, asimilar cultura, seguir aprendiendo, 
continuar estudios y, sin duda, tener mejores condiciones de empleabilidad. 
1.2.2.2 Procesos de la comprensión lectora 
Desde otros enfoques teóricos, se ha analizado el desarrollo de la lectura y 
escritura desde un diagrama de procesamiento de la información (Cuotas, 1991), 
citado por el Ministerio de Educación (201 O, p. 25). Los hallazgos de esas 
investigaciones precisan que en la lectura interviene una serie de procesos 
cognitivos que es necesario conocer pues nos ayudarán también a comprender 
este proceso desde otras perspectivas. Según Fernández Guetos, los procesos 
implicados en la lectura son cuatro: procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y 
semánticos. 
Sin embargo, Just y Carpenter (1987) y Sáenz (1991 ), citados por Antonio 
Gonzales Fernández, en su libro Estrategias y Comprensión Lectora (2004, p.17), 
mencionan varios subprocesos: 
Procesos perceptivos: A través de ellos extraemos información de las formas de 
las letras y de las palabras, la misma que permanece durante un breve instante 
en nuestra memoria icónica, la cual se encarga de analizar visualmente los rasgos 
y características de las letras para distinguirlos del resto y poder acceder al 
significado. En este proceso intervienen: los movimientos oculares. Incluye tanto 
los movimientos sacádicos como las fijaciones. Los movimientos sacádicos son 
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pequeños saltos en el seguimiento visual que permiten al lector pararse en 
diferentes áreas de un texto y las fijaciones son breves pausas entre movimientos. 
La información obtenida en cada fijación es inmediatamente registrada en la 
memoria visual de dos formas: icónica y verbal que duran menos de medio 
segundo. Esta información será la materia prima sobre la que actúan los procesos 
utilizados en el acceso al léxico. 
Procesos léxicos: "Cada sujeto posee un 'almacén', o un archivo mental con in-
formación sobre palabras, al que se le da el nombre de léxico mental, diccionario 
interior, lexicón interno o lexicón subjetivo" (Gonzales, 2004, p. 18). A este lexicón 
se accede empleando diferentes fuentes de Información y se recupera .el 
significado más trascendente. Este proceso de reconocimiento de palabras nos 
permite acceder al significado porque el lector está continuamente consultando a 
su lexicón subjetivo en el que relaciona palabras utilizando las asociaciones y 
conexiones. 
Las vías de acceso al léxico son dos: "Una ortográfica y la otra fonológica 
Eric (2006, p. 22). La vía ortográfica, ruta léxica o visual, es la más rápida y está 
ligada directamente con su representación interna. 
La segunda vía, llamada fonológica, permite llegar al significado 
transformando cada grafema en su respectivo sonido para recién acceder a su 
significado, por tanto es más lenta; esta ruta es empleada mayormente por un 
lector aprendiz o cuando se le presentan palabras poco usuales al lector aunque 
sea experto. 
Procesos sintácticos: Se basa en el reconocimiento de las palabras, en una 
frase u oración y en la relación estructural entre estas palabras para identificar y 
determinar el mensaje que pretendes transmitir. Es decir, es el reconocimiento de 
las partes de la oración y el valor que aporta cada uno para acceder al significado 
de un párrafo y al mensaje global de un texto en los que intervienen el orden de 
las palabras, la función de cada palabra según el contexto, su estructura oracional 
y los signos de puntuación indispensables para una correcta comprensión. 
Interpretación semántica: "El propósito primordial de este proceso es elaborar el 
significado de lo que se lee" (Fernández, 2004, p. 21). La interpretación semántica 
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se refiere al proceso psicológico mediante el cual un lector descubre las 
relaciones conceptuales entre los componentes de una frase, y elabora una 
representación mental de tales relaciones (Just y Carpenter 1987) en Fernández 
(2004, p. 21 ). La comprensión de textos es un proceso complejo que exige del 
lector dos importantes tareas: la extracción del significado y la integración en la 
memoria (Fernando Guetos, 1996). Para ello será indispensable la vinculación 
entre las experiencias que tiene el lector sobre el tema y la nueva información que 
ha comprendido que es el nuevo aprendizaje, y que luego pasa a convertirse en 
conocimiento previo para ir formando nuevos andamiajes. 
La realización de inferencias: Los lectores utilizan dos tipos de información: la 
que ofrece cada frase, de la que se ha hablado hasta ese momento, pero también la 
que surge de la interpretación del texto como un todo, que determina el significado de 
la frase según su contexto planteado por el autor. Todo texto debe tener una 
coherencia local y global, es decir, según Van Dijk y Kintsch, la local hace 
referencia a la microestructura o a la base del texto, mientras que la global se 
refiere a la macroestructura textual. 
Para Márquez (1991) y Fernández (2004, p. 22) las inferencias son la 
generación de información semántica nueva a partir de otra información 
semántica dada, en un determinado contexto. Para ello el lector debe hacer una 
profunda reflexión del contenido del texto, relacionándolo con sus conocimientos 
previos y producir una nueva reflexión transformando la información en una nueva 
tesis, logrando así una verdadera comprensión. 
Representación mental del texto: Una vez obtenida la información semántica 
del texto, el lector según su grado de comprensión crea y decide qué situación del 
mundo real o imaginario le corresponde a un determinado texto. Este es el nivel 
más profundo de comprensión, pues aquí, el lector debe crear en lo posible una 
imagen más relevante para cada lectura con sus ideas principales 
(macroestructura) porque eso es lo que más se recuerda de un texto, y con ellas 
accederá las ideas secundarias (microestructura), para posteriormente elaborar el 
mapa mental. 
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Todos estos procesos mantienen entre sí relaciones funcionales complejas 
para lograr la comprensión de lo escrito. Cada aspecto se relaciona con el otro, 
para lograr con éxito el proceso lector. 
1.2.2.3 Principios de la comprensión de lectura 
Interpretación 
Señala que una buena comprensión depende de nuestra habilidad de 
interpretación o nuestra capacidad de entender y descubrir las ideas. Se aplica 
en: 
El fragmento. Se requiere de identificación del tema central. Ideas principales, 
secundarias y complementarias, y el descubrimiento de los mensajes expresados 
por el autor. 
La pregunta. Para lo que se requiere de la semántica y el descubrimiento de lo 
pedido por ella. 
La alternativa. Consiste en saber que significa cada una de ellas y hallar las 
diferencias de contenido entre las alternativas que son parecidas. 
Fundamentación 
Señala la necesidad de sustentar, con algún pasaje de la lectura, la alternativa 
elegida como respuesta. 
Se basa en la siguiente idea: toda pregunta relativa a la lectura debe 
provenir de alguna de sus partes o ideas desprendidas de ellas (Ezequiel, 2002, 
p. 392). 
La aplicación de los principios facilita la comprensión e identificación de 
las ideas principales y secundarias, ayudando a encontrar las respuestas a las 
preguntas formuladas. Por lo tanto, los principios deben ser conocidos y 
manejados por el profesor y los alumnos. Su utilización correcta da seguridad y 
rapidez al binomio educativo. 
1.2.2.4 Objetivos 
Entender cuál es la situación del lector cuando emprende el acto de la lectura, es 
decir, sus intereses específicos y condicionamientos individuales. Comprender la 
lectura como una categoría indispensable de la comunicación humana. 
Introducirse en los estratos del texto para llegar a comprender a profundidad cada 
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vez más los mensajes del emisor. Preparar al estudiante para captar e interpretar 
el mensaje de la escritura. Es decir, es una necesidad aprender a leer para 
comprender lo leído. Dotar al alumno de instrumentos necesarios para que pueda 
profundizar sistemáticamente en la comprensión lectora en forma autónoma. 
Formarse nuevas ideas, valores y conceptos de la realidad. Ayudar a clarificar y 
asumir una actitud activa con respecto a la cultura. Influir sobre la producción de 
los escritores con su apreciación critica. Desarrollar la capacidad para reconstruir 
el pensamiento del autor. Incrementar nuestro vocabulario y adquirir destrezas de 
comprensión lectora. 
1.2.2.5 Bases para la comprensión lectora 
La concentración 
Existen diversas formas de lograr la concentración antes de iniciar una 
determinada lectura. Una de ellas es pensando que la lectura es una actividad 
maravillosa, en que el lector entabla un dialogo con el autor. 
En efecto, esta técnica tiene resultados, si de por medio se plantean hipótesis a 
través de preguntas reflexivas tales como: ¿de qué hablará el autor en este texto? 
¿Cuál habrá sido su intención para escribirlo? ¿Qué trata de comunicar? Con 
estas preguntas estaremos creando las condiciones motivadoras en el alumno 
para compenetrarse en el tema de estudio. 
La lectura como proceso físico y mental. 
Este proceso requiere que el lector tenga una buena visibilidad en coordinación 
con el cerebro, para que pueda captar la idea y comprender el contenido del texto. 
No olvidemos que no se debe leer palabra por palabra; sino establecer un punto 
de fijeza en el centro de la frase o párrafo y así captar la idea completa a un solo 
golpe de vista, jerarquizándola en función de su nivel de importancia y así 
rescatar el mensaje de manera plena. 
La lectura es más que una simple decodificación. La lectura es considerada 
como un proceso de comunicación; por lo tanto, el lector debe tener ciertas 
habilidades para poder interpretar los mensajes no solo de manera superficial sino 
profundidad. 
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Objetivo del lector 
Es importante que el lector tenga mucha serenidad; por lo tanto, su estado de 
ánimo debe ser de lo mejor. Para esto es necesario despojarnos de nuestros 
prejuicios, de nuestras preferencias, de nuestras emociones negativas, y 
predisponerse del modo más objetivo posible y así llegar comprender el 
verdadero significado del texto. Esto se logra cuando el lector tiene una elevada 
autoestima y deseos de superación. 
Comprensión integral del texto 
Es necesario comprender el texto integralmente porque nos ayudará a interpretar 
mejor el significado de las frases según el contexto o circunstancia en el que 
discurre el pensamiento del autor. 
La lectura minuciosa 
Un lector cuidadoso descubrirá con facilidad las ideas casi imperceptibles que el 
autor expresa en el texto, siendo para. otros desapercibido, es decir, tendrá una 
comprensión profunda, mas no superficial en toda su amplitud que sea necesario. 
Por lo tanto, el lector será capaz de descifrar las evidencias y mensajes que el 
autor oculta en sus líneas, valiéndose de sus experiencias y de su capacidad de 
imaginación llegara a descubrir el contenido real del texto. 
Las experiencias previas o esquema mental del lector 
"Tan solo un niño que tenga ya una rica variedad de experiencias e ideas afines 
podrá entender el lenguaje del maestro y atar los cabos sueltos que necesita. Aun 
así, el niño debe en forma activa hacer esas conexiones por sí mismo. Las 
palabras, son tan solo nombres para los conceptos; no son los conceptos 
mismos"(Labinowicz, 1998, p.121 ). 
Labinowicz nos da a entender que las experiencias previas juegan un rol 
fundamental y determinante en la lectura, pues ello ayuda al lector a tener mayor 
capacidad de interpretación y valoración crítica, permitiéndole llegar a una 
eficiente comprensión lectora. 
Un lector que tenga mayor cantidad de experiencias previas tendrá 
mayor facilidad para analizar, interpretar, comprender y emitir juicios propios del 
contenido de un texto. Finalmente, recordamos que la vida es un eterno 
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aprendizaje, por lo que debemos aprovechar todo momento oportuno a la lectura, 
puesto que no existe un lector perfecto y acabado. 
1.2.2.6 Niveles de comprensión de lectura 
La comprensión lectora es un proceso de elaboración de significados. 
Depende simultáneamente de tres factores: los datos proporcionados por el texto, 
los conocimientos previos y las actividades que realiza el lector. 
Hay distintas dimensiones de comprensión de lectura. Según Donna 
Kabalen (2000), citado por Cortés y otros (201 O, p. 71 ), la comprensión de textos 
se debe realizar en tres niveles: literal, inferencia! y criterial (o valorativo). Ver 
cuadro. 
El lector comprende globalmente 
el texto, reconoce las intenciones 
CRiTICO 
del autor y la superestructura del 
texto. Toma postura frente a lo que 
VALORATIVO dice el texto y lo integra con lo que 
sabe. Es capaz de resumir el texto. 
Aporte de los saberes previos del 
elector. Se lee lo que no está en el 
INFERENCIAL 
texto, es decir, aporta con su 
interpretación. Hace inferencias, 
reconoce el lenguaje figurado. 
Comprensión lectora básica. 
Decodifica palabras, oraciones, 
LITERAL párrafos, el lector parafrasea y 
puede reconstruir lo que está dicho 
superficialmente en el texto. 
Fuente: Del texto Estrategias de comprensión lectora y producción textual, de Cortes, Marra. 
A continuación, desarrollaremos tres de los niveles más prioritarios 
considerados por el sistema educativo peruano: 
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1. Comprensión literal 
La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el texto, se 
refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y 
corrección (MINEDU, 2006, p.16). 
Consiste en el reconocimiento y recuerdo de la información explícita o 
superficial del texto, es decir (Ramos, 201 O, p. 145) aquí el lector decodifica 
palabras y oraciones con la posibilidad de reconstruir la información explicita 
(superficial del texto, ejecutando diversos procedimientos: comprende el 
significado de un párrafo o una oración; identifica los sujetos, eventos u objetos, 
hechos, escenarios, fechas mencionados en el texto; maneja eficientemente el 
lenguaje de la imagen; reconoce los 'signos de puntuación (interrogación, 
comillas, punto, etc.); identifica relaciones entre los componentes de una oración 
o párrafo; utiliza sinónimos para traducir lo que no se comprende, etc. 
Para la comprensión literal, el lector utiliza diferentes estrategias: ubica 
personajes, identifica escenarios, extrae ejemplos, discrimina las causas 
explicitas de un fenómeno, relaciona el todo con las partes, sintetiza, resume, 
compara, etc.; pero sin agregar ningún valor interpretativo. 
En el nivel de la comprensión literal se dan respuestas textuales o 
expresadas en dos subniveles: comprensión primaria y profunda. 
Comprensión literal primaria: Consiste en la ubicación y reconocimiento 
de: Detalles: nombres, personajes, y características, incidentes, situación de 
tiempo y lugar; ideas principales: oraciones destacadas; secuencias: orden de 
incidencias o acciones; causa-efecto: relación entre un antecedente y el 
consecuente; lexical: significado verbal y con textual de las palabras. 
Comprensión literal profunda: Se trata de profundizar la comprensión a 
través de la jerarquización de las ideas, logrando: Resúmenes, comparaciones, 
clasificaciones, jerarquizaciones y análisis. 
Esta actividad se basa en cuatro procesos básicos de pensamientos 
(observación, comparación, clasificación, ordenamiento); y en la aplicación de 
esquema mentales para la representación de la información dada en los textos. 
2. Comprensión inferencia/. 
Consiste en extraer conclusiones y conjeturas o hipótesis en base a la información 
implícita que se dispone en el texto. Es decir la lectura inferencia!, consiste en 
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descubrir información no explicita o que no aparece escrito en el texto. Puesto 
que en el texto no todas las ideas están escritas de manera explícita sino están 
«ocultas». Hay ideas que se necesitan sobrentender para poder comprenderlo. El 
proceso para hallar las ideas implícitas se denomina inferencia. 
Al hacer inferencia buscamos el significado más allá de lo literal, somos 
capaces de deducir nueva información a partir de la información dada. De 
acuerdo con Cassany y otros, citado por Ramos (201 O, p. 145), la inferencia "es 
la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del 
significado del resto. Consiste en superar lagunas que por causas diversas 
aparecen en el proceso de construcción de la comprensión". Esto ocurre por 
diversas razones: porque el lector desconoce el significado· de una palabra o de 
una frase, porque el autor no presenta explícitamente lo informativo, etc. Los 
buenos lectores aprovechan las pistas contextuales, la comprensión lograda y su 
conocimiento general para atribuir un significado coherente con el texto a la parte 
que desconoce. Por ejempló, si no sabe el significado de una palabra, leerá 
cuidadosamente y tratara de deducir el significado de la misma en el contexto de 
la lectura. En buena cuenta, comprendemos un texto, solo cuando somos 
capaces de deducir las ideas principales implícitas del texto. 
Este nivel es la verdadera esencia de la comprensión lectora; ya que hay 
una interacción permanente y directa entre el lector y el texto. Es aquí donde el 
lector pone en acción toda su capacidad metacomprensiva, y utiliza las diversas 
estrategias para sobreponerse a las diversas dificultades que se le presente en el 
texto. Además, a lo largo de la lectura, las suposiciones se van comprobando en 
su verdad o falsedad, con lo cual se manipula las informaciones del texto 
asociándolo con las experiencias previas, permitiendo sacar nuevas ideas y 
establecer conclusiones. 
La inferencia tiene carácter conector, complementario y globalizante. El 
lector activa procesos cognitivos de mayor complejidad que ayudan a inferir la 
intencionalidad y el propósito comunicativo del autor; discrimina la información 
relevante de la complementaria; analiza las causas y efectos que no están 
explícitos; interpreta el doble sentido y comprende globalmente los significados 
subyacentes; reconoce relaciones, funciones y· nexos a partir de los explicito, 
formula conclusiones. 
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Hay dos formas de inferencias: la deductiva y la inductiva. La primera se 
lleva a cabo desde la idea general hacia las particularidades. La segunda se 
desarrolla a partir de las proposiciones particulares hasta llegar a las 
generalizaciones 
Características de la comprensión inferencia/ 
Las inferencias se caracterizan por poseer tres tipos de elementos relacionados: 
Componentes básicos: son tres, la información (contenido), estilo 
(conocimiento y uso lingüístico) e ideología (puntos de vista del autor), 
cohesionados en el esquema de representación global. 
Procedimientos: son las estrategias, operaciones y actividades 
implicadas en la identificación de la nueva información (coherencia local y global 
del texto). 
Contexto: proporciona las claves que facilitan la realización de la 
actividad. Estas claves contextuales, según Goodman, citado por Cortés y otros 
(201 O, p. 79), son de tres tipos: a nivel de la palabra, la relación sonido-letra, raíz-
derivados, etc.; a nivel de la sintaxis, la relación función-orden de las clases 
formales, las inflexiones de tono-acento, el idioma-dialecto usado por ambos; y las 
experiencias previas del lector o su conocimiento del mundo, así como su 
habilidad para entender conceptos en el nivel del conocimiento lector-autor. 
Hay diversos tipos de inferencias en el proceso de comprensión lectora: 
inferencia puente (retrospectivo, conectivo y causal); inferencias referenciales (o 
anafóricas); inferencias elaborativas, perceptivas y cognitivas. Ver cuadro. 
TIPOS DE INFERENCIA CARACTERÍSTICAS 
Retrospectiva~ 
Son inferencias necesarias 
para integrar o conectar 
Conectivas diversas fases del texto. 
Puente Constituye una cadena causal 
Causales 
entre el acontecimiento de 










Una palabra (por ejemplo, un 
pronombre) o una frase se 
unen a un elemento 
antecedente del texto. 
Enriquecen la representación 
de un texto y establecen las 
conexiones entre lo que está 
siendo leído y el conocimiento 
del sujeto. 
Se analizan automáticamente 
durante el procesamiento 
perceptivo del lenguaje, 
independientemente de las 
variables extralingüísticas. 
Dependen de estrategias que 
hacen uso de conocimiento 
general (semántico y 
pragmático). 
Fuente: Del texto Estrategias de comprensión lectora y producción textual, de Cortés, María. 
Funciones de la comprensión inferencia/ 
Las inferencias cumplen determinadas funciones que responden a diferentes 
puntos de vista: modular, porque los procedimientos se ejecutan en módulos 
específicos de un dominio concreto, ya sea léxico, sintáctico o semántico; 
interactivo y contextua!, porque los procesos se muestran abiertos a los diferentes 
tipos de información (del lector y del texto). Son funciones inferenciales: 
De cohesión: unen el tema o tópico con los contenidos parciales, 
completando las informaciones que no son explicitadas en el texto. 
De desambiguación de oraciones: sirven para eliminar la ambigüedad 
semántica, contribuyendo a que las proposiciones no tengan distintas 
interpretaciones a la intención establecida por el autor. 
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De establecimiento del contexto: facilita la comprensión cuando las circunstancias 
materiales, el entorno situacional o las coordenadas espacio temporales se hallan 
ausentes en el discurso. 
Asimismo, desempeñan un papel muy importante en la comprensión del 
texto a nivel global más que a nivel de la oración. Sin su contribución difícilmente 
se lograra integrar las distintas partes del discurso, no habrá posibilidad de lograr 
coherencia local ni global, no existirán modos de establecer relaciones causales ni 
de resolver problemas anafóricos. 
Los tipos de inferencia que exigen la comprensión lectora son los 
siguientes: 
Inferencia léxica: el significado de la palabra. Está subyacente en el texto, cuyo 
indicio se manifiesta a través de algún léxico no específico. Responde a la 
pregunta: ¿qué significa la palabra? 
Inferencia causal: busca la causa de los hechos, fenómenos, acontecimientos, 
etc., cuya respuesta está entre líneas en el mismo texto. Responde a la pregunta: 
¿por qué de las cosas? 
Inferencia de oposición: establece relaciones de contraste entre dos ideas para 
interpretar el tema del texto. Responde a la pregunta: ¿existe relación entre A y 
8? 
Inferencia de comparación: importa la identificación de rasgos comunes que 
caracterizan a las ideas. Responde a la pregunta: ¿qué tienen en común A y 8? 
Inferencia conclusiva: se trata de formular la generalización de todas las ideas 
dichas en el texto. Responde a la pregunta:¿lgual es la conclusión que se puede 
extraer del texto? 
Inferencia extralingüística: se basa en la experiencia previa y en la identificación 
de las situaciones que se plantean en el mensaje. 
Finalmente, desde la perspectiva pedagógica, los procedimientos cognitivos 
del nivel inferencia! son: Infiere ideas principales no presentes explícitamente; así 
como la visión o punto de vista del autor; complementa detalles que no aparecen 
en el texto; formula hipótesis sobre los antecedentes y sus relaciones; propone 
títulos concordantes con la temática del texto; formula interpretaciones y 
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conclusiones; predice hechos, intencionalidades, propuestas; interpreta el 
lenguaje figurado; identifica el tema principal o la idea básica del texto y señala los 
temas secundarios o las ideas que complementan el tema. 
3. Comprensión crítico-valorativa. 
El Ministerio de Educación (2006, p. 24) nos dice: "consiste en dar un juicio 
sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas 
preestablecidas". En este caso, el lector lee el texto no para informarse, recrearse 
o investigar, sino para detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, 
detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, entender la organización y 
estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o está incompleto y si 
es coherente. 
En este tercer nivel, el lector interpreta el contenido emitiendo juicios 
valorativos sobre la temática del texto. Pone en juego los procesos cognitivos de 
análisis, síntesis, enjuiciamiento, valoración y creatividad. Así establece 
relaciones analógicas reflexiona sobre lo dicho por otros; formula ideas, se acerca 
a diversas mentalidades, sentimientos y experiencias; se pone en contacto con la 
manera particular de cómo cada autor organiza la información; selecciona las 
palabras y organiza su argumentación; apela a su punto de vista con respecto al 
contenido del texto; reconoce las intenciones del autor y la superestructura del 
texto. 
Es el nivel más elevado de comprensión de lectura. Este nivel está 
relacionado con nuestra visión del nivel cultural, con nuestras ideas, experiencia, 
valores y formas de pensar. Es lo que hace que la mente evolucione. 
El lector, además de entender las características implícitas del contexto, 
debe saber que el nivel valorativo es una lectura evaluativa. Para ello cuenta con 
criterios externos, con sus experiencias previas, con su escala de valores y 
principios. Por ende, en este nivel de lectura, el lector: 
- Juzga el contenido de un texto desde un punto de vista personal, 
mostrando su capacidad de explicar un hecho planteado desde diferentes 
puntos de vista. Para ello debe utilizar la información de su interés para 
anticipar resultados y consecuencias, para responder a los 
cuestionamientos planteados en el texto y deducir conclusiones. 
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- Interroga al texto para reconstruir su significado y recapitular la historia. 
- Distingue un hecho de una opinión. 
- Identifica y analiza la intención del autor. 
- Toma conciencia de que es una actividad de enseñanza y evaluación; en 
tal sentido, la meta no es saber responder mal o bien, la respuesta debe 
ser trabajada por todos los estudiantes. 
Por consiguiente, la lectura crítica exige una actividad intelectual que permite la 
manipulación de conceptos para la construcción de nuevos sentidos o, 
fundamentalmente, la apreciación y adquisición de un conocimiento que tenga 
valor personal para cada lector. 
1.2.3 Estrategias: definición 
Según cortes y otros y otros (2010, P.46)," Una estrategia, en el sentido amplio, 
es un conjunto de operaciones mentales, ligadas a ciertas técnicas que se usan 
para decodificar, analizar y recuperar la información". 
Valls (1990), citado por Solé (2006, p. 59), señala que: las estrategias son 
sospechas inteligentes, aunque arriesgada, acerca del camino más adecuado que 
hay que tomar. 
Entonces, las estrategias son procesos conscientes e intencionados que 
favorecen la comprensión, análisis, reflexión, control y valoración de todo lo que 
se hace. Las operaciones mentales implicadas en una estrategia están 
directamente dirigidas hacia el logro de un objetivo específico o propósito 
concreto; favorece el desarrollo de capacidades de análisis, comparación, 
relación, deducción, opinión y, de ser posible, propone actividades para organizar 
la información en forma de sinopsis, resúmenes, cuadros, tablas y mapas de 
ideas. 
1.2.3.1 Estrategias de comprensión lectora: definición 
Solé (2006, p.59) considera que: "Las estrategias de comprensión lectora son 
procedimientos de carácter elevado que implican la presencia de objetivos que 
cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlo, así 
como su evaluación y posible cambio". 
Asimismo, nos dice Solé, que esta afirmación tiene dos implicaciones: 
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a. Las estrategias de lectura son procedimientos· y los procedimientos son 
contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la 
comprensión de los textos. Estas no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni 
aparecen. Se enseñan -o no se enseñan- y se aprende -o no se aprenden. 
b. Las estrategias de lectura son procedimientos cognitivos y metacognitivos. En 
los procesos de enseñanza-aprendizaje no pueden ser tratadas como recetas 
infalibles o habilidades específicas. La mentalidad estratégica . asume su 
capacidad para representar y analizar los problemas y la flexibilidad para dar 
soluciones. De ahí que, al enseñar estrategias de comprensión lectora, se dé 
prioridad a la construcción cognitiva y metacognitiva mediante procedimientos 
generales de aprendizaje; y se facilite su transferencia, sin mayores 
dificultades, a situaciones de lectura, contribuyendo así al desarrollo integral de 
los estudiantes. 
Según Máyer (1984), citado por Vela (2005, p.62): "el acercamiento al 
texto convierte al alumno en lector competente en la medida que sabe cuáles son 
las estrategias de lectura que le ayudan a comprender el contenido, y también a 
aprender de ellos a pesar de las limitaciones de tiempo y de técnicas". 
Al respecto, afirmamos que las estrategias de comprensión lectora 
son un conjunto de procedimientos que los docentes deben dominar ampliamente 
para elevar el nivel de la comprensión lectora de los estudiantes. Asimismo, es 
necesario precisar que las estrategias no maduran ni se desarrollan ni aparecen; 
sino que se enseñan y se aprenden en el transcurso de la práctica diaria. 
Finalmente, la actividad estratégica de la comprensión lectora varía 
según la meta del lector, la naturaleza del material y la familiaridad con el tema. El 
lector necesita aprenderla para ayudarse a guiar y adaptar su propia lectura a 
unas necesidades y propósitos preestablecidos para seleccionar, evaluar y 
controlar el tipo de texto a leer; y para facilitar la combinación de la información 
proporcionada por el texto y la información procedente de sus propios 
conocimientos. Sobre esta base, el lector construye una presentación (esquema) 
fiel del significado, y almacena dicho esquema en la memoria para su 
recuperación y uso posterior. 
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1.2.3.2 El papel de las estrategias en la lectura. 
En torno a la lectura se han suscitado polémicas encendidas y debates 
apasionados. Sin embargo no todo es discrepancia. Existe un acuerdo 
generalizado, al menos en las publicaciones que se sitúan en una perspectiva 
cognitivista/constructivista de la lectura en aceptar que, cuando se posee una 
habilidad razonable para la descodificación, la comprensión de lo que se lee es 
producto de tres condiciones (Palinesar y Brown, 1984), citado por Solé (2006, p. 
60-61): 
De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su 
estructura resulte familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis·y 
cohesión interna posean un nivel aceptable. 
Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente 
para el contenido del texto. 
Es decir, para que el lector pueda comprender, es necesario que el texto en sí se 
deje comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para elaborar 
una interpretación acerca de él. 
Con todo, estas condiciones son necesarias pero no suficientes. La 
comprensión depende aún de otro factor, descrito por Palinesar y Brown (1984), 
citados por Solé (2006, p. 61).De las estrategias que el lector utiliza para 
intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y 
compensar los posibles errores o fallos de comprensión. Estas estrategias son las 
responsables de que pueda construirse una interpretación para el texto y de que 
el lector sea consciente de qué entiende y qué no entiende, para proceder a 
solucionar el problema con que se encuentra. 
Solé (2006, p.61), considera las estrategias de comprensión lectora como 
una clase particular de procedimientos de orden elevado. Cumplen con todos los 
requisitos: tienden a la obtención de una meta; permiten avanzar el curso de la 
acción del lector, aunque no la prescriban en su totalidad, se caracterizan por el 
hecho de que no se encuentran sujetas a una clase de contenido o a un tipo de 
texto exclusivamente, sino que pueden adaptarse a distintas situaciones de 
lectura, implican los componentes metacognitivos de control sobre la propia 
comprensión, dado que el lector experto no sólo comprende, sino que sabe que 
comprende y cuándo no comprende. 
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Asimismo, no dice Solé que es necesario enseñar estrategias de 
comprensión lectora porque queremos hacer lectores autónomos, capaces de 
enfrentarse de manera inteligente a textos de muy distinta índoles, la mayoría de 
las veces distintos de los que se usan cuando se instruye. 
Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de 
aprender a partir de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse 
acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que 
forma parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, 
establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos 
distinto. 
Finalmente, enseñar estrategias de comprensión lectora contribuye, 
pues, a dotar a los alumnos de recursos necesarios para aprender a aprender. 
1.2.3.3 Tipos de estrategias 
Como requisito indispensable para la comprensión se propone el aprendizaje de 
dos tipos de estrategias: cognitivas y metacognitivas. 
1. Estrategias cognitivas: implica conocer, por medio de las facultades 
intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las habilidades básicas del 
pensamiento (clasificación, comparación, análisis-síntesis, generalización, etc., 
relacionadas con el aprendizaje); y los procesos superiores del pensamiento 
(solución de problemas, toma de decisiones y los pensamientos críticos y 
creativos). 
Al respecto, Valles, (1996, p.6) explica que: "El propósito de las estrategias 
cognitivas ( ... ) es el de lograr que el estudiante sea consciente de que posee 
unas habilidades para leer eficazmente a través de la utilización de unas 
estrategias mentales que pretenden manipular el texto, para extraer de él la 
máxima información significativa y almacenarla en su memoria. De este modo, 
podrá posteriormente acceder a ella con mayor facilidad". 
Podemos decir que las estrategias cognitivas activan los conocimientos 
previos del lector. Se usan para obtener información proporcionada por el texto y 
para que el sujeto construya una representación del significado local y global del 
mismo. 
Los alumnos poseen habilidades innatas para acceder a la lectura, por lo 
tanto, es responsabilidad de los docentes darles a conocer que ellos son capaces 
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de utilizar adecuadamente su memoria para extraer la información más 
trascendente de un texto y utilizarla correctamente en el momento necesario. 
2. Estrategias _meta cognitivas: es la capacidad para hacer conscientes los 
procesos, conocimientos y habilidades. Comprende la planificación, el control del 
aprendizaje y la evaluación de la propia productividad del pensamiento. 
El ministerio de Educación (2006, p.25) define a la metacognición:" es el 
conjunto de procesos mentales que utilizamos cuando guiamos la manera como 
llevamos a cabo una tarea o una actividad". La metacognición nos sirve para guiar 
nuestra ejecución con el fin de hacerla de manera más inteligente, comprendiendo 
bien lo. que hacemos y controlando nuestras estrategias. Se trata. de pensar sobre 
la mejor forma de hacer la tarea, la actividad o la acción que estamos llevando a 
cabo. En otro lugar, según Pinzás (2000), citado por el Ministerio de Educación 
(2006, p.25), la hemos definido como pensar sobre el propio pensamiento para 
dirigirlo, para ayudarnos a pensar mejor. En este sentido, es una acción 
autorreflexiva: consiste en pensar sobre cómo estamos pensando, cómo estamos 
trabajando, y si estamos usando adecuadamente las estrategias. Consiste en 
darnos cuenta si estamos cometiendo errores, si no estamos siendo eficientes o si 
hay mejores maneras de actuar (maneras que debemos buscar, encontrar o 
crear) y alcanzar un nivel eficaz de desempeño en las tareas o aprendizajes que 
asumimos. 
Como hemos mencionado, los procesos metacognitivos no sólo se usan 
para lograr una mejor comprensión de lectura. Se utilizan también en las 
siguientes áreas: La capacidad de comunicar a los demás lo que sabemos 
usando el lenguaje oral (metacomunicación); la comprensión oral (saber entender 
bien lo que escuchamos y seguir el hilo del pensamiento de la persona que 
expone); la escritura expresiva (manifestar los propios pensamientos o ideas, o lo 
que uno sabe, utilizando el lenguaje escrito de una manera tal que se entienda lo 
que se intenta comunicar); la capacidad de recordar (metamemoria); la capacidad 
de atender (metaatención); y la resolución de problemas matemáticos 
(metamatemática). 
En todos estos casos, el pensamiento metacognitivo guía las estrategias 
que usa el aprendiz para que su actividad mejore. 
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1.2.4 Los tipos de textos según su estructura y función. 
Si bien se entiende que texto sería en última instancia "todo sistema conformado 
por un conjunto de signos que signifiquen algo", en este documento nos 
referiremos a texto, considerándolo como un constructo verbal, es decir, la 
estructura formal gramatical, de un discurso, como una configuración lingüística . 
(palabras, oraciones) organizados según reglas estrictas de construcción." 
(Áivarez, 2001, p.4). 
Adam (1985), citado por Solé (2006, p.73), por ejemplo, basándose en 
trabajos de Bronckart y Van Dijk, propone retener los siguientes textos: 
a. Narrativo, Texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a 
explicar unos sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos siguen una 
organización: estado inicial 1 complicación 1 acción 1 resolución 1 estado final. 
Otros introducen una estructura conversacional dentro de la estructura 
narrativa. Son ejemplos los que ya se imagina cuento, leyenda, novela. 
b. Descriptivo. Su intención es describir un objeto o fenómeno, mediante 
comparaciones y otras técnicas. Adam señala que este tipo de texto es 
frecuente tanto en la literatura como en los diccionarios, las guías turísticas, los 
inventarios, etc. Es también frecuente en los libros de texto. 
c. Expositivo, relacionado con el análisis y la síntesis de las representaciones 
conceptuales, el texto expositivo explica determinados fenómenos o bien 
proporciona información sobre éstos. Los libros de texto y manuales lo utilizan 
con profusión. 
d. Instructivo-inductivo. Adam agrupa aquí los textos cuya pretensión es inducir 
a la acción del lector: consignas, instrucciones de montaje o de uso, etc. 
Cooper (1990), citado por Solé (2006, p. 73), a su vez, reclama la 
necesidad de enseñar a los alumnos a reconocer las distintas superestructuras y 
distingue dos tipos básicos de texto, los narrativos y los expositivos. 
Los narrativos se organizan en una secuencia que incluye un principio, 
una parte intermedia y un final. Una narración puede tener diversos episodios, 
cada una de los cuales incluye personajes, un escenario, un problema, la acción y 
la resolución. El argumento es, para este autor, la forma en que se organiza el 
relato (que incluye diversos episodios). 
En cuanto a los textos expositivos, su rasgo fundamental es justamente 
que no presentan una única organización; ésta varía en función del tipo de 
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información de que se trate y de los objetivos que se persigan. Existe acuerdo en 
considerar que los autores utilizan alguna de las siguientes estructuras 
expositivas: agrupadora; causa; aclaratoria y comparativa. 
En mi opinión, lo importante es que tanto los profesores como los 
estudiantes sepan reconocerlas, puesto que la estructura del texto ofrece 
indicadores esenciales que permiten anticipar la información que contiene y que 
facilitan enormemente su interpretación. Por otra parte, atender la estructura del 
texto permite mejorar de forma drástica la que posiblemente sea la única 
estrategia de comprensión lectora que es utilizada de forma universal por todos 
los profesores/as. 
Así, no se trata tanto de enseñar que esto es una narración y aquello un 
texto comparativo, como de enseñar lo que caracteriza a cada uno de estos 
textos, mostrar las pistas que nos conducen a su mejor comprensión y hacer 
consciente al lector de que puede utilizar las mismas claves que el autor usa para 
componer un significado, pero esta vez para interpretarlo. Fomentar las 
estrategias de escritura con el fin de redactar textos distintos puede ser, sin 
ninguna duda, una de las mejores formas de contribuir a este objetivo. 
1.2.5 Estrategias de construcción del significado 
Para una buena comprensión lectora es necesario cumplir con las siguientes tres 
fases (MINEDU, 2006, p.39): antes, durante y después de la lectura, las cuales 
serán de mucha utilidad para que el lector ponga en práctica las diferentes 
estrategias de comprensión lectora en cada fase de lectura, para ir construyendo 
una interpretación plausible del texto. 
1.2.5.1 Antes de la lectura: activación de los conocimientos previos 
Existe consenso entre los psicólogos cognitivos y los educadores, que sólo se 
aprende cuando se íntegra una nueva información dentro un esquema o 
estructura cognitiva ya existente. Los esquemas cognitivos o conocimientos 
previos son estructuras que representan los conceptos almacenados en nuestra 
memoria de largo término (Bartlett, 1930; Rumelhart, 1980), citados por UNIFE 
(2007, p.9). 
Los estudios confirman la incidencia de los conocimientos previos de los 
alumnos, sobre la construcción del significado de los textos (Giasson, 1990). 
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Cuando se activan y desarrollan los conocimientos previos y se establecen 
propósitos para leer, se mejora la construcción del significado. Del mismo modo, 
se sabe que los lectores que poseen conocimientos más avanzados sobre un 
tema, comprenden y retienen mejor la información contenida en el texto, son más 
aptos para hacer inferencias a partir de él y tienen más facilidad para incorporar 
los nuevos conocimientos. 
La activación de los conocimientos previos consiste en permitir que los 
conocimientos del alumno estén disponibles para ser utilizados durante la lectura; 
es decir, hacerles tomar conciencia de ellos. Para esto es importante, en primer 
lugar, estimular sus conocimientos, pero también es necesario ofrecerles apoyo 
para que los organicen y los relacionen con el texto que van a leer. Esta 
activación es mayor y más enriquecedora cuando se realiza interactivamente, en 
grupo de alumnos que compartan lo que saben sobre el tema que les interesa. 
La activación y desarrollo de los conocimientos previos es importante 
especialmente en las siguientes instancias: 
Cuando los alumnos tienen que leer un tema que requiere del 
conocimiento de determinados conceptos para entenderlo. 
Cuando se observa que, en un curso, ciertos alumnos necesitan más 
conocimientos previos para entender mejor lo que se está leyendo. 
Cuando se presenta un texto literario desconocido para los alumnos 
dentro de la unidad temática u otros contextos. 
Cuando se trabaja la activación de los conocimientos previos de los 
alumnos sobre el tema de un texto que se va a leer, es importante evitar 
que las actividades de preparación sean demasiado generales y tengan 
poca relación con el contenido del texto, pero que no sean esenciales para 
su comprensión. 
El enfoque cognitivo de comprensión lectora, que incluye el estudio de la 
cognición y la metacognición (en el caso de la lectura la metacomprensión), 
identifica al conocimiento previo del sujeto lector como requisito básico para la 
comprensión óptima de un texto. De una manera u otra, los conocimientos previos 
son un aspecto considerado por los diferentes enfoques teóricos como 
condicionantes del proceso lector y para todo proceso de aprendizaje. 
Para Ausubel, resulta evidente que la principal fuente de conocimiento es 
el aprendizaje verbal significativo. Este sentido subraya la importancia crucial de 
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los conocimientos previos y del vocabulario respecto de la comprensión, 
organización y memorización del texto. Ausubel explica que la importancia de la 
organización de los saberes previos radica en que son el caudal de información 
almacenada en la memoria a largo plazo, caudal que el sujeto recupera cuando 
lee gracias a sus recursos y estrategias cognitivas. Este caudal organizado de 
información también se denomina andamiaje. 
Los saberes o conocimientos previos son importantes, pues el significado 
de un texto está determinado, en gran medida, por lo que el propio lector aporta 
cuando desarrolla inferencias, las mismas que se producen haciendo uso de lo 
que sabe acerca del mundo existente en su interior, en su memoria a largo plazo. 
Las estrategias de enseñanza que contribuyen a activar los 
conocimientos previos y a establecer los propósitos para leer de manera 
autónoma son muchas, pero en esta investigación solo se trabajó con las 
siguientes estrategias: mirada preliminar y predicciones. 
Graves y Cooke, 1980; Anderson y Pearson, 1990, citado por UNIFE 
(2007, p. 16), manifiestan que: "la mirada preliminar y las predicciones han 
demostrado ser estrategias efectivas para apoyar a los alumnos a construir el 
significado". 
A continuación se sugiere algunos procedimientos diferentes, según si 
la mirada se refiera a textos narrativos o expositivos: 
Mirada preliminar 
Graves y Cooke, 1980; Anderson y Pearson, 1990, citado por UNIFE (2007, p. 
16), manifiestan que: "la mirada preliminar ha demostrado ser estrategias 
efectivas para apoyar a los estudiantes a construir el significado". 
Algunos estudiantes necesitan efectuar una mirada preliminar en forma 
más estructurada bajo el apoyo de profesor. En este caso es conveniente la 
utilización de algún tipo de representación gráfica de la información para apoyar a 
los estudiantes a reconocer las ideas que están representadas en el texto y como 
ellas están organizadas. 
Mirada preliminar basada en la estructura de los textos narrativos: Los 
textos narrativos se caracterizan porque "cuentan" una historia y se organizan de 
acuerdo con patrón secuencial que incluye un comienzo, un medio y un final. 
Dentro de este esquema, un texto narrativo puede estar compuesto de varios 
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episodios que incluyen personajes, escenario o localización, un problema o 
conflicto, acción y resolución del problema. Estos elementos constituyen la 
gramática o el plan básico de la historia. 
Mirada preliminar estructurado en textos expositivos: Los textos 
informativos o expositivos presentan mayores dificultades a los alumnos que los 
textos narrativos, para su comprensión. Algunos autores explican este hecho 
argumentando que los textos informativos poseen informaciones que les son 
menos familiares, conceptos nuevos, oraciones más largas y estructuras 
sintácticas complejas. Otros autores explican estas dificultades de comprensión, 
en la falta de interés de los alumnos por los contenidos de los textos y en el tipo 
de estructura que presentan (Muth, 1987; Armbruster et al., 1987). 
Predicciones 
Las predicciones son hipótesis que el lector se autoformula sobre lo que ocurrirá 
en el texto; constituyen actividades que se sitúan a nivel textual más que a nivel 
de la frase e involucran a las ideas y conocimientos previos del lector. Las 
predicciones son útiles para preparar la lectura dado que requieren habilidades 
cognitivas de nivel superior tales como realizar inferencias, anticipar alternativas, 
emitir juicios o extraer conclusiones (Nessel, 1988), citado por UNIFE (2007, p. 
16). 
Para que los estudiantes establezcan predicciones resulta interesante que 
ellos se basen en aspectos como la macro estructura del texto, los títulos, 
ilustraciones, encabezamientos y también en sus propias experiencias y 
conocimientos. Es importante que el profesor explicite a sus estudiantes que las 
predicciones son sólo eso: predicciones y que se pueden confirmar en la medida 
que se lea el texto. 
Las predicciones se efectúan a partir de algunas claves; de acuerdo con 
esto, cuando se solicita a un estudiante que haga predicciones en ausencia de 
claves, estamos apelando a la utilización del pensamiento creativo. Ambas formas 
son muy importantes, pero es necesario explicitarlas para no inducir a errores. 
Para enseñar a predecir es necesario que el estudiante tome conciencia 
acerca de algunos aspectos. Por ejemplo: 
Diferenciar entre predecir (utilizando las claves) y adivinar. 
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Justificar las propias predicciones y luego confirmarlas o rechazarlas 
explicando las razones que llevan al rechazo o afirmación. Para esto, 
algunas preguntas que puedan ayudar son: ¿tu predicción puede ser 
contradicha? 
Evitar que los estudiantes se sientan descalificados por el profesor o 
por sus compañeros y procurar en la sala de clases se viva un 
ambiente de aceptación y de confianza mutua dado que, cuando los 
estudiantes explicitan sus predicciones, ellos están corriendo riesgos 
al expresar sus sentimientos, experiencias o conocimientos. 
1.2.5.2 Procesamiento de la información durante la lectura 
Numerosas investigaciones han intentado identificar las estrategias utilizadas por 
los lectores expertos para procesar la información durante la lectura (Palincsar y 
Brown, 1984; Baker y Brown, Dole et al., 1991; Paris et al., 1991; Pearson et al., 
1992), citados por UNIFE (2007, p.27). Los resultados revelan que estos realizan 
al leer, inferencias de distinto tipo, se plantean preguntas sobre el texto, revisan y 
comprueban su propia comprensión mientras leen y toman decisiones adecuadas 
ante errores o "lagunas" en la comprensión. 
El modelo proporcionado por un lector experto es de vital importancia en el 
aprendizaje de estas estrategias; sin embargo, no basta con que el estudiante 
observe cómo él hace predicciones, se plantea preguntas o detecta ciertas claves, 
sino que también se requiere que el profesor plantee actividades de lectura 
compartida. Durante estas actividades, es necesario ofrecer andamiajes para que 
los alumnos comprendan lo que leen y controlen su comprensión, utilizando las 
estrategias mencionadas de manera crecientemente independiente. 
También es importante que el profesor promueva actividades de lectura 
independiente, durante las cuales el estudiante lee solo, aplicando las estrategias 
que está aprendiendo, Esta aplicación constituye la mejor evaluación de la 
funcionalidad de las estrategias aprendidas y puede ser facilitada a través de 
materiales preparados por el profesor para responder a distintos objetivos de 
lectura. Por ejemplo, si lo que se pretende es que el estudiante realice 
predicciones sobre lo que está leyendo, se pueden insertar a lo largo del texto 
preguntas que hagan predecir lo que va a ocurrir. O bien, si lo que se desea es 
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trabajar el control de la comprensión, puede incluirse un texto que contenga 
errores o incoherencias y pedirles que las detecten. 
Existen unas series de estrategias destinadas a procesar la información 
durante la lectura, en esta investigación solo se tomaron en cuenta las siguientes 
estrategias: 
Inferencias 
Esta actividad constituye el corazón de la construcción del significado para los 
lectores de cualquier edad. La inferencia es utilizada aún por los lectores 
principiantes cuando complementan la información que no está explícita en una 
oración simple. Inferir ·implica ir más allá de la comprensión literal o de la 
información superficial del texto. Por ejemplo, a partir de la lectura de la siguiente 
frase: 
"Aquí no llueve nunca; el lugar es tan seco que no permite la vida de 
animales ni plantas". Si el estudiante dice: "Ese lugar es un desierto". En 
este caso, el alumno está efectuando una inferencia, dado que la palabra 
"desierto" no está explícita en el texto. 
El nivel de un texto se revela a través del tipo de inferencias que realice el lector. 
Cunningham y Mooore (1990) citado por UNIFE (2007, p.28) propone una escala 
de inferencias, clasificada según se basen en el texto o en los conocimientos del 
lector: Inferencias lógicas, respuestas del lector basada en el texto; Inferencias 
pragmática, respuestas basadas en conocimiento del lector; inferencia creativa, 
respuesta basada en los conocimientos y creatividad del lector. 
La inferencia también es equivalente al proceso de juzgar, sacar 
conclusiones o razonar a partir de una información dada (Anderson y Pearson, 
1984), citados por UNIFE (2007, p.28). Cuando los estudiantes toman conciencia 
de este proceso, progresan significativamente en la construcción del significado. 
La capacidad de inferir evoluciona gradualmente con la edad; sin embargo, ella 
podría desarrollarse mucho más si los profesores formularan un mayor número 
de preguntas inferenciales. 
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Ideas Principales 
La investigación demuestra que los lectores estratégicos o experimentados son 
capaces de identificar claramente la información importante mientras leen. En los 
textos narrativos o historias, ellos identifican la línea argumental; en los textos 
expositivos, en cambio, ellos infieren la o las ideas principales. Aunque el 
proceso de identificación es similar en ambos tipos de texto, la tarea difiere 
porque las estructuras de los textos son diferentes. La identificación de la 
información importante también es denominada por algunos autores: captar o 
reconocer la idea principal. Cualquiera sea la terminología usada para describir 
este proceso, se sabe que la construcción del significado puede ser mejorada 
cuando los estudiantes aprenden estrategias para identificar la información 
importante en cada tipo de texto. 
Aulls citado por Solé (2006, p. 118) nos dice: "que la idea principal por 
su parte, informa del enunciado(o enunciados) más importantes que el escritor 
utiliza para explicar el tema. Puede estar explicita en el texto, y aparecer en 
cualquier lugar de él, o bien puede encontrarse implícita. Se expresa mediante 
una frase simple o dos o más frases coordinadas y proporciona mayor 
informacion". 
La respuesta a la pregunta cuál es la idea principal, no es una sola; de 
hecho, la idea o ideas principales, que construye un lector dependen en gran 
parte del objetivo que se ha propuesto al leer el texto, de sus conocimientos 
previos y de lo que el proceso lector le ofrece en relación a los primeros (solé, 
2006, p.121 ). Muchas informaciones que el autor incluyó en el texto porque él las 
consideraba importantes, pueden no serias para un profesor que busca que sus 
estudiantes se informen sobre un tema específico. Para el estudiante, las ideas 
principales dependerán también del objetivo por el cual está leyendo un 
determinado texto. También se constata que los lectores principiantes consideran 
importantes las informaciones que a ellos les interesan y no las que el autor 
trabajo como tales. 
De acuerdo con estas constataciones, se puede afirmar que existen 
diferentes conceptos de idea principal dado que lo que es importante en un texto 
varía de un lector a otro. Existen dos categorías de información importante en un 
texto (Van Dijk, 1979; Solé, 2006, p.120). La información textualmente importante 
y la información contextualmente importante. 
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La primera, es aquella que el autor presenta como tal a través de la 
estructura del texto (tema, comentarios, señales semánticas tales como lo más 
importante es o señales sintácticas tales como orden de las palabras y frases; 
señales gráficas tales como tipo, tamaño de letras, enumeraciones, subrayados). 
Por otra parte, la información contextualmente importante es aquella que el 
lector considera como tal de acuerdo a su intención, atención, conocimientos, 
deseos. Es la que el lector considera importante en el momento de la lectura y 
puede coincidir o no con la importancia dada por el autor. 
Según Aulls (1978), citado por UNIFE (2007, p. 34) dice: la idea principal 
responde a la pregunta ¿Cuál es la idea más importante que el autor pretende 
explicar sobre el tema? Este autor propone enseñar a los estudiantes a diferenciar 
en un texto, entre el tema y la idea principal. Recomienda comenzar en los 
primeros años, enseñando a distinguir el tema en narraciones y exposiciones 
sencillas y trabajar la idea principal sólo en textos expositivos, volviendo a ella en 
los cursos superiores, en textos narrativos. 
A menudo se producen confusiones respecto a la determinación de la 
idea principal. Este hecho ocurre por diversas razones tales como no considerar 
el tipo de texto, no diferenciar el contenido de la idea principal, no diferenciar entre 
una idea principal explícita e implícita, etc. 
Respecto la localización de la idea principal en distintos tipos de textos, 
conviene destacar que en las narraciones, la idea principal concierne a los hechos 
y a su interpretación; en los textos informativos, en cambio, la idea principal 
involucra un concepto, una generalización, una regla, etc. El problema se produce 
cuando se confunde el contenido del texto con la idea principal. En tal sentido se 
requiere tener claro que, cuando el profesor pregunta ¿De qué trata el texto? Está 
preguntando por su contenido; en cambio, cuando pregunta ¿cuál es la cosa más 
importante que el autor quiere decirnos? Está preguntando por la idea principal. 
Por otra parte, es necesario destacar que la idea principal pude 
aparecer en el texto de manera implícita o explícita y también puede estar 
expresada de manera ambigua. La forma de presentar la idea principal en un 
texto, tiene especial incidencia en su comprensión. 
La ubicación de la idea principal en el texto también incide en la 
facilidad con que el lector construye el significado, Ella puede aparecer al 
comienzo del texto, al final o en la mitad. Cuando ella se encuentra al comienzo, 
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es más fácil de localizar por parte de los estudiantes. También es más fácil de 
identificar, cuando el texto es corto y su estructura es descriptiva o secuencial, a 
diferencia de cuando la estructura es de tipo causa efecto. 
Encontrar la idea principal es una condición para que los estudiantes 
puedan aprender a partir de los textos y para que puedan realizar una lectura 
crítica y autónoma. 
1.2.5.3 Estrategias de procesamiento de la información después de la 
lectura 
Las estrategias de. procesamiento de la información de léer un texto son válidas 
para · recapitular el contenido, resumirlo recordarlo, apreciarlo y ampliar los 
conocimientos del lector, incorporando los aportes del texto. Este procesamiento 
de la información no se realiza aisladamente después de leer; comienza antes de 
la lectura, cuando se activan antes de la lectura, cuando se activan los 
conocimientos previos, se plantean preguntas y propósitos. También se realiza 
durante la lectura cuando se recapitula lo que está leyendo, se hacen inferencias, 
se forman imágenes mentales, se responden efectivamente a los contenidos del 
texto, se identifica la información importante o se controlan los errores de 
comprensión. Estos procesos se siguen desarrollando después de la lectura, 
cuando el lector dice con sus propias palabras el contenido de! texto, lo integra en 
un organizador gráfico, lo resume y cuando emite un juicio sobre su contenido. 
Existen unas series de estrategias destinadas a procesar la información después 
de la lectura, en esta investigación saJo se tomaron en cuenta las siguientes 
estrategias: 
Resumen 
Muy a menudo, en sus vidas cotidianas, las personas deben realizar resúmenes, 
ya sea sobre un hecho ocurrido, sobre un libro, sobre una película o sobre su 
propia historia. El resumen es, en cierto modo, una forma de verificar la 
comprensión de un texto, dado que a través de él, el lector retorna la hipótesis 
que se había formulado antes de comenzar a leer (Laurent, 1985), citado por 
UNIFE (2007, p. 45). 
Cuando se realiza por escrito, el resumen es una reescritura de un texto 
que cumple tres requisitos para mantener la equivalencia informativa: 
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Representar el pensamiento y principales contenidos propuestos por el autor; 
economizar medios; es decir, presentar la misma información del texto original, · 
pero con un número menor de palabras, lo cual implica eliminar información 
redundante o secundaria y adaptarse a una situación de comunicación nueva, 
teniendo en cuenta su destinatario. 
Cuando un lector resume un texto, revela su comprensión del contenido y 
también su capacidad de tomar decisiones sobre la importancia relativa de los 
elementos que lo constituyen, los cuales él selecciona y jerarquiza. 
La tarea de resumir es compleja. Algunos investigadores constatan que 
las mayores dificultades que revelan los estudiantes para resumir provienen de la 
aplicación de las reglas del resumen, especialmente las que conciernen a la idea 
principal. A menudo, los estudiantes creen resumir, pero escriben toda la 
información que recuerdan o eliminan completamente ciertas partes. Los 
estudiantes de Educación Básica, en general, incluyen en el resumen las ideas 
que les parecen raras o nuevas, dejando de lado aquéllas que fueron 
consideradas importantes por el autor. Es decir, ellos hacen un resumen 
subjetivo, dado que incluyen la información contextualmente importante y no la 
textualmente importante. Los estudiantes que han tenido una enseñanza explícita 
de la tarea de resumir, tienen mayores habilidades para hacerla, especialmente 
cuando han asimilado un concepto adecuado de lo que es un resumen. 
La calidad de un resumen depende principalmente de cómo haya sido leído 
el texto que se quiere resumir. En tal sentido, es necesario diferenciar la lectura 
de un texto narrativo de uno informativo. En el caso de los textos narrativos, será 
importante hacerse una idea clara del carácter de los personajes, sus 
motivaciones y la situación en la cual ocurren los hechos .Por el contrario, en el 
caso de un texto informativo, el lector deberá detectar las palabras claves y las 
frases que le permitirán resumir los planteamientos del autor. El significado de un 
texto narrativo puede tomar forma al final del texto; el significado de un texto 
informativo se construye a lo largo de toda la lectura. Por estas razones, es 
importante realizar las siguientes consideraciones: Tomar notas y subrayar; 
identificar las ideas principales y secundarias; diferenciar los conceptos o ideas 
relevantes de los que no lo son; reparar en los detalles que apoyan o sustentan 
los conceptos o las ideas principales; entender la estructura planteada por el 
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autor; percibir la relación entre los distintos planteamientos; determinar que vale o 
no vale la pena se analizar, retener o registrar y expresar las ideas o 
planteamientos del texto con palabras propias. 
Lectura crítica 
Thorndike (1917), citado por UNIFE (2007, p.49), plantea que el lector utiliza sus 
habilidades cognitivas superiores para tratar el contenido del texto, para analizarlo 
o para criticarlo. Es esencial que los niños tempranamente aprendan a comentar 
un texto y dar sus opiniones, y que aprendan a utilizar la información de los textos 
en las situaciones de su vida cotidiana. Interesa que los estudiantes desarrollen 
su autonomía de pensamiento y que se enfrenten a un texto para confrontar sus 
propias ideas y para aprender de él. 
En tal sentido, es conveniente que cuando los estudiantes enfrentan 
textos de carácter persuasivo, se acostumbren a formularse preguntas tales 
como: ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo con el autor? ¿Cambié de opinión a 
partir del texto? ¿Por qué sigo conservando mi opinión, a pesar de lo que he 
leído?, etc. Estas mismas preguntas pueden servir de base para una discusión 
grupal. 
Por otra parte, la validez de la información proporcionada por diversos 
textos del entorno de los estudiantes, depende de diversos factores tales como la 
cantidad suficiente de información, su pertinencia y veracidad. 
Esquemas o los organizadores gráficos 
Los esquemas, como organizadores del conocimiento, se constituyen en síntesis 
ordenada y lógica de las ideas de un tema o lección. La información es 
representada de un modo ordenado y visual, con la finalidad de alcanzar la 
comprensión rápida de la estructura global del texto o lección. Su elaboración 
exige un trabajo línea a línea, desde el título hasta el final, según su desarrollo 
lógico; y se escribe de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. 
Existen distintos tipos de esquemas para representar la estructura del 
contenido de un tema; en este caso, solo hablaremos de los siguientes 
esquemas: mapas mentales y mapa conceptual. 
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Mapa mental 
Pereyra, señala que: "es una técnica creada por Tony y Barry Buzan (1996), 
como una expresión del pensamiento y por tanto una función natural de la mente 
humana, un espejo de la mente, un medio para desarrollar la inteligencia". 
Capacidades que desarrolla: 
- Manejo de información 
- Análisis (situaciones, textos, acontecimientos). 
- Pensamiento crítico. 
- Pensamiento creativo. 
Características: 
- El tema principal se plasma en una imagen central. 
- Los principales temas del asunto irradian de la imagen central de forma 
ramificada. 
- Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una 
línea asociada. Los puntos de menor importancia están representados como 
ramas adheridas a las ramas de nivel superior. 
- Las ramas en su conjunto forman una sola estructura 
¿Cómo se construye? 
- Al centro, en letras muy grandes o a través de un gráfico se expresa el 
temacentral. Partiendo del centro se extienden muchos ramales donde se 
plasman las ideas principales del tema, las cuales irán en letras 
mayúsculas, en imprenta y serán más grandes que las ideas secundarias. 
Los ramales deben estar vinculados entre sí. De los ramales que 
corresponden a las ideas principales, se irradian las ideas secundarias y 
así sucesivamente. 
Estas ideas serán escritas en mayúsculas pero irán disminuyendo en 
tamaño. 
Se recomienda que conforme se vaya ramificando el mapa, se vaya 
utilizando colores diferentes. Ello permitirá diferenciar las ideas principales 
de las secundarias, así como permitirá una mejor asociación de ideas. 
Es recomendable también el uso de imágenes, ya que ello permite recordar 
y memorizar mucho más rápido lo aprendido. 
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Mapa conceptual 
Su creador fue Joseph Novak. Se trata de un recurso esquemático para 
representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura 
de proposiciones, para poner de manifiesto la organización jerárquica de los 
conceptos. 
El mapa conceptual tiene los siguientes elementos: palabras concepto y 
enlace. Su relación da origen a las proposiciones. 
Palabras concepto: son nombres que pueden referirse a acontecimientos, 
objetos o a cualidades; de tal manera que, al considerar un grupo de palabras, se 
debe verificar si estas generan o no imágenes mentales. Se escriben en 
mayúscula y entre elipses. 
Elipses: son círculos que sirven para encerrar conceptos. 
Las líneas: unen las elipses mediante palabras de enlace. 
Palabras enlace: sirven para enlazar o unir los conceptos. 
Facilitan la visualización de las relaciones establecidas entre los conceptos que 
une; no representan imágenes y se escriben en minúscula. 
1.2.6 Paradigmas y modelos teóricos para la comprensión lectora: la 
teoría interactiva 
A partir de la década de los 70, se han producido cambios fundamentales en 
relación con las metodologías sobre enseñanza y aprendizaje. El foco de estos 
cambios se produjo en el interés del aprendizaje basado en la conducta hacia el 
aprendizaje centrado en el conocimiento. 
Entre las teorías que se enmarcan, con esta mirada se encuentran la 
Teoría Socio Cultural (Vigostky y Brunner) y la Teoría de la Cognición Situada 
(Collins, Brown, Newman, entre otros), (MINEDUC 2012, p.14). 
Necesariamente estos cambios que se han producido en la enseñanza y 
el aprendizaje, han influido en la manera de enseñar la lectura y en la forma de 
considerar (entender) a los estudiantes. 
Al realizar un barrido bibliográfico en torno a las concepciones teóricas 
para la enseñanza de la lectura, surgen tres paradigmas: conductista, Cognitivo y 
socio comunicativo. De acuerdo con Makuc (2008), citado por MINEDUC (2012, 
p.14), estos paradigmas se expresan en cuatro teorías sobre la comprensión de 
textos: lineal, cognitiva, interactiva y transaccional. 
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1.2.6.1 Paradigma conductista: Teoría lineal de la comprensión 
Se entiende como lineal, ya que la lectura se concibe como un proceso 
conceptual directo, es decir, se concibe a los lectores como decodificadores de 
símbolos gráficos. De acuerdo a esto, leer consistiría básicamente en transformar 
los signos gráficos en significado, poniendo el énfasis en los procesos de 
reconocimiento de la palabra escrita. 
1.2.6.2 Paradigma Cognitivo: Modelo generativista y modelo interactivo 
Modelo Generativista 
Desde un enfoque cognitivo, la lectura es entendida como un proceso complejo a 
través del cual los individuos construyen significados. Esta nueva mirada se 
debe al cambio de paradigma en torno al proceso mental humano. 
Cambio que involucró y permitió la superación del conductismo y el 
centrar la discusión en torno al funcionamiento interno de la mente. De esta 
forma, la lectura es concebida como una posibilidad de acceder a los procesos 
internos y focalizar la investigación en la comprensión y la relación de este 
proceso con el funcionamiento cognitivo del lector. 
Modelo Interactivo 
Esta propuesta teórica se diferencia de la anterior, ya que recibe aportes de la 
psicología, de la inteligencia artificial y de la ciencia computacional. 
El modelo interactivo supera el nivel oracional propuesto por Chomsky e 
integra la preocupación por el discurso y su procesamiento cognitivo. De ahí 
que, para el modelo interactivo, la comprensión se explique desde la interacción 
entre el significado del texto y los conocimientos previos del lector. En cuanto a la 
lectura, plantea que los lectores realizan simultáneamente un proceso de 
identificación y de comprensión. De esta manera, la lectura no podría 
desvincularse de la comprensión, ya que los lectores espontáneamente buscarían 
el sentido de los textos. 
Según Solé, citado por MINEDUC (2012, p.16), el modelo interactivo de 
la lectura, en cierto sentido, es una síntesis e integración de los modelos bottom-
up y top-down, superando sus defectos e integrando sus aspectos positivos: 
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El modelo bottom-up considera la lectura como un proceso que se inicia 
con la identificación de los grafemas (letras) y que procede en sentido 
ascendente hacia unidades lingüísticas más amplias. El lector analiza el texto 
partiendo de lo que se considera más simple (el grafema) hasta llegar a lo que se 
considera más complejo (el texto en su globalidad). En este modelo, es 
fundamental la habilidad de decodificación y se da prioridad al texto sobre el 
lector. Según esta teoría, es suficiente con decodificar, para comprender lo que se 
está leyendo. 
El modelo top-down, considera que el proceso de lectura se inicia en el 
lector que hace hipótesis sobre alguna unidad del discurso escrito. Se asume que 
el procesamiento del texto a niveles inferiores (reconocimiento de palabras o 
decodificación) se encuentra bajo el control de procesos inferenciales de nivel 
superior. También el proceso es unidireccional y jerárquico, pero esta vez en 
sentido descendente, en el cual la búsqueda de significación guía las actuaciones 
del lector durante la lectura. En este modelo, la figura más importante es el lector, 
y es más relevante para la comprensión la información que este aporta al texto 
(sus experiencias y conocimientos previos) que lo que el texto le aporta a él. 
Para Solé, (MINEDUC 2012, p.16), el modelo interactivo concibe la 
lectura como una actividad cognitiva compleja y al lector como un procesador 
activo de la información que contiene el texto. En ese procesamiento, el lector 
aporta sus esquemas de conocimientos, frutos de experiencias y aprendizajes 
previos, con el propósito de poder integrar los nuevos datos que el texto le 
propone. En este proceso, los esquemas del lector pueden sufrir modificaciones y 
enriquecimientos continuos. Pero para que todo ello ocurra, resulta necesario 
poder acceder al texto, a sus elementos constituyentes y a su globalidad. De esta 
manera, se prioriza el aporte del lector en la construcción del significado, pero se 
sitúa la importancia del texto y la importancia de poder manipularlo con habilidad. 
Asimismo, Solé sostiene, que Una concepción de esta naturaleza debe 
poseer varias implicaciones en el ámbito de la educación, ya que un aspecto 
esencial, desde el punto de vista interactivo, radica en la necesidad de diseñar 
actividades de enseñanza y aprendizaje, cuyo objetivo sea promover estrategias 
de comprensión en los estudiantes. 
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En la actualidad, existe una serie de modelos de la comprensión textual 
que sostienen una concepción interactiva, entre ellos se destaca la propuesta de 
van Dijk y Kintsh (1983). 
1.2.6.3 Paradigma socio-comunicativo: Modelo transaccional 
Este modelo (Rosennblat, 1996), citado por MINEDUC (2012, p.17), integra 
diversas perspectivas como la historia, literatura, semiología, filosofía, sociología y 
antropología. Sostiene que la lectura es un suceso particular en el tiempo que 
reúne un lector y un texto particular en circunstancias también particulares. 
Señala que no hay un sentido previo en el acto de leer ni en el texto ni en el 
lector, sino que es en el momento mismo del encuentro entre el lector y el texto 
que se hace la transacción de sentido, y es el lector quien elige lo que para él 
tiene sentido en ese momento. Para esta teoría, el texto es un sistema abierto y, 
por lo tanto, la variación en la interpretación es la respuesta esperada. 
1.2. 7 La comprensión lectora desde la teoría interaccionista 
Abordar la comprensión lectora desde la teoría interaccionista y desde una 
perspectiva psicolingüística implica, preferentemente, focalizar el estudio de la 
comprensión a partir de los mecanismos cognitivos y, en especial, de los 
procesos inferenciales. 
En este contexto, la lectura comprensiva es considerada un proceso 
eminentemente estratégico, en que el estudiante debe elaborar un plan 
determinado para resolver las tareas específicas a las que se ve enfrentado. 
Esta habilidad de la comprensión se desarrolla a lo largo del tiempo, y no 
es un proceso mecánico basado preferentemente en los datos del texto escrito. El 
texto se convierte en un vehículo para que el estudiante construya significados. 
Surge la importancia de trabajar y activar los conocimientos previos, con 
los cuales el estudiante debe ser capaz de guiar y controlar sus propios procesos 
mentales. 
Esta perspectiva interaccionista destaca el rol activo y participativo del 
estudiante, hecho que se evidencia al concebir la coherencia textual como una 
característica propia no preexistente en el texto verbal, sino como producto del 
proceso de comprensión. Y evidencia la importancia del rol del docente en la 
didáctica de los procesos y estrategias de la comprensión lectora. 
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1.3 PROPUESTA TEÓRICA 
1.3.1 Programa Estrategias de construcción del significado para la 
mejora de la comprensión lectora 
El programa Estrategias de construcción del significado buscó contribuir a elevar el 
nivel de la comprensión lectora de los estudiantes de la promoción 2011 del VI 
ciclo de la Facultad de Educación Inicial, facilitándoles el desarrollo de diversas 
estrategias como: la mirada preliminar, predicciones, inferencias, las ideas 
principales, resumen, los organizadores visuales (mapa conceptual, mental) y la 
lectura crítica, para tratar con el texto antes, durante y después de la lectura. Ello 
les permitió desplegar un conjunto de· habilidades como la discriminación de 
información relevante, la identificación de la intención comunicativa, la inferencia 
de información nueva, la formulación de conclusiones, la emisión de juicios 
críticos, entre otras,(ver apéndice No 6) . 
Asimismo, les permitió elaborar la construcción de la interpretación 
progresiva del texto, es decir, como manifiesta Solé (2010, p.25)", ... 1a elaboración 
de su comprensión ... que implica la deducción de lo fundamental del texto .... de 
manera precisa, crítica y eficaz", adquiriendo hábitos de lectura para así acceder 
a nuevos contenidos de aprendizaje. Facilitándoles a aprender a aprender, porque 
mediante esta investigación queremos hacer lectores autónomos, capaces de 
enfrentarse de manera inteligente a textos de diversa índole y capaces de 
aprender a partir de un texto. 
Permitiéndoles elevar de esta manera su rendimiento académico y 
profesional, en la medida en que la lectura es un instrumento necesario para 
manejar con ciertas garantías en una sociedad letrada. 
1.3.2 Objetivos del programa 
1.3.2.1 Objetivo General 
Desarrollar estrategias de construcción del significado orientadas a mejorar 
significativamente la comprensión lectora en los niveles inferencia! y crítico, en 
los estudiantes del nivel universitario. 
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1.3.2.2 Objetivos Específicos 
- Aplicar estrategias para la construcción del significado antes de la lectura 
en los niveles inferencia! y crítico. 
Ejercitar estrategias de procesamiento de la información durante la lectura 
en los niveles inferencia! y crítico. 
- Utilizar estrategias de procesamiento de la información después de la 
lectura en los niveles inferencia! y crítico. 
1.3.3 Metodología 
La metodología que se empleó en el programa de Estrategias de la construcción 
de significados para la mejora de la comprensión lectora, fue de forma activa 
participativa. 
Las sesiones se desarrollaron de acuerdo con los tres momentos del proceso de 
leer un texto: estrategias de la construcción del significado antes de leer, durante 
la lectura y después de leer. 
El desarrollo del programa se realizó de forma teórica y práctica. La parte teórica 
la dictó la profesora investigadora y la práctica se desarrolló con las estudiantes 
mediantes talleres. 
Las sesiones de clases se desarrollaron de forma expositiva, individual y 
trabajos grupales. 
1.3.4 Procedimientos para la aplicación de Programa 
El programa constó de 12 sesiones que se aplicó a las estudiantes de la 
promoción 2011 del VI ciclo de la sección 1-2. 
Las sesiones planificadas para el desarrollo del programa se dieron a través de 
los tres momentos del proceso de leer un texto: antes de leer, durante la lectura y 
después de leer, sugeridos por el MINEDU (2006, p.39). Se considera una (1) 
sesión por clase, cada sesión duro aproximadamente dos horas. 
1.3.5 Evaluación 
Efectividad 
El programa se evaluó a través de indicadores de logros de aprendizaje. Al iniciar 
y finalizar el programa, se administró la prueba de comprensión lectora, para 
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evaluar los logros alcanzados antes y después de aplicado el programa y analizar 
si el tratamiento fue efectivo o no. 
Impacto 
El programa será difundido en todas las facultades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, distrito de San Juan de Lurigancho, para 
hallar la confiabilidad de la misma. De acuerdo con los logros alcanzados, se 
pondrá la prueba a disposición de todos los docentes que quieran utilizarla en 
beneficio del estudiante de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, a fin de superar o remediar las dificultades lectorales. 
1.4 DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS · 
Comprensión crítica: Es la formación de juicios propios con respuestas 
subjetivas, identificando con los personajes y con el lenguaje del autor. 
Comprensión Inferencia!: Consiste en extraer conclusiones y conjeturas o 
hipótesis en base a la información implícita que se dispone en el texto. 
Comprensión lectora: Es un proceso a través del cual quien lee elabora un 
significado en su interacción con el texto. 
Comprensión literal: Consiste en el reconocimiento y recuerdo de la información 
explicita o superficial del texto, de carácter de los personajes. 
Compresión: Es el acto consciente de aprehensión de significados y sentidos 
del texto. El punto de partida es la información que proporciona el 
mensaje escrito y los conocimientos previos que aporta el lector. 
Esquema: El proceso de esquematizar implica organizar las ideas en una 
estructura, esqueleto o marco de referencia claramente legible. El 
esquema señala la importancia relativa de cada idea, planteamiento o 
hecho, su relación con otras ideas o inclusión en la selección total. 
Estrategias cognitivas: Las estrategias cognitivas son descritas como 
actividades mentales que el estudiante necesita llevar a cabo cada vez 
que lee para entender y aprender de lo que lee. 
Estrategias de comprensión lectora: Son procedimientos de carácter elevado 
que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las 
acciones que se desencadenan para lograrlo, así como su evaluación 
posible cambio. 
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Estrategias metacognitivas: Es la capacidad para hacer conscientes los 
procesos, conocimientos y habilidades. Comprende la planificación, el 
control del aprendizaje y la evaluación de la propia productividad del 
pensamiento. 
Estrategias: Son sospechas inteligentes, aunque arriesgada, acerca del camino 
más adecuado que hay que tomar. 
Grafemas: En lingüística, un grafema es la unidad mínima de la escritura de una 
lengua. Los grafemas se corresponden con las letras. Los grafemas, más 
que símbolos fijos, son clases de equivalencia de símbolos gráficos que 
representan diferentes unidades. Por ejemplo, los símbolos "G" y "g" son 
distintos gráficamente, pero son el mismo grafema, porque representan lo 
mismo. 
Ideas principales: Es el contenido o núcleo del mensaje expresado en un 
texto escrito. Un mensaje mejor estructurado proporciona mayor 
información. 
Inferencia: Es equivalente al proceso de juzgar, sacar conclusiones o razonar 
a partir de una información dada. Cuando los estudiantes toman 
conciencia de este proceso, progresan significativamente en la 
construcción del significado. 
Lectura: Es un proceso complejo de interacción de .los procesos cognitivos 
que, a su vez interactúan con la experiencia y los conocimientos previos 
del lector, los objetivos de la lectura y las características del texto. 
Movimientos sacádicos: Son pequeños saltos en el seguimiento visual que 
permiten al lector pararse en diferentes áreas de un texto y las fijaciones 
son breves pausas entre movimientos. 
Texto: Es una unidad de mensajes construida por palabras, frases, oraciones y 
párrafos que tienen sentido completo y una organización coherente para 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La situación actual de la educación de la comprensión lectora, en nuestro país está 
lejos de alcanzar los estándares de calidad internacional, situación que se refleja 
en los diferentes resultados de las evaluaciones nacionales realizadas en nuestro 
país, efectuadas por la unidad de Medición de Calidad (UMC) del Ministerio de 
Educación, ubicó a los estudiantes de educación primaria y secundaria en un 
nivel bajo en el desarrollo del aprendizaje de comprensión lectora. Así también en 
las evaluaciones internacionales administradas por la UNESCO y PISA a 
estudiantes de primaria y secundaria que ubica al Perú en el último lugar de la 
Región de América Latina y la comunidad internacional. 
A pesar de los diversos esfuerzos. desplazados por el Ministerio de 
Educación en los últimos años, al respecto, los logros en comprensión de lectura 
de los estudiantes de primaria y secundaria, se mantiene significativamente por 
debajo del nivel esperado, tal como se comprueba en los resultados de la 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) (2013, p.14), administrada los años 
2011,2012 y 2013, que revelan un estancamiento en los logros alcanzados en el 
aprendizaje de comprensión lectora. 
Estas dificultades tienen consecuencias negativas posteriores, ya que 
estos estudiantes en su mayoría ingresan a las universidades nacionales carentes 
de habilidades y destrezas, en comprender textos y en no usar esta comprensión 
para aprender contenidos. 
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En la mayoría de las facultades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle un gran porcentaje de los estudiantes tienen problema en 
comprensión de textos, evidenciándose este problema por los comentarios y 
preocupación de los profesores que enseñan cursos en su especialidad, además 
en los cursos de Lenguaje y Comunicación 1, 11, 111 y IV un gran porcentaje de 
estudiantes desaprueban dicha materia. 
Actualmente, en la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se ha observado que la mayoría 
de las estudiantes del régimen regular y simipresencial tienen graves dificultades 
y deficiencias en comprensión lectora, no están comprendiendo la información 
central de--los textos que se les proporciona en las diversas asignaturas de la 
carrera especialmente en el curso de Taller de Material Educativo y no logran 
identificar el propósito de los textos. Mostrando un nivel de lectura por debajo de 
lo esperable de acuerdo con su nivel educativo. Es decir, presentan problemas 
relativos a la inexistencia de hábitos de lectura, no identifican las ideas principales 
de un texto, no captan la intención del autor, tienen dificultades para hacer 
inferencias sobre lo leído, lo que indica, que no aplican estrategias de 
metacomprensión lectora para desarrollar capacidades complejas de la 
comprensión (análisis, síntesis, juicio crítico, etc.), lo cual repercute 
negativamente en el rendimiento académico o capacidad de aprendizaje en los 
estudiantes universitarios. 
Sin embargo, en las universidades no es habitual la inclusión de 
actividades para resolver estas dificultades. La tarea de análisis y comprensión de 
textos suelen quedar libradas a la autonomía del estudiantado. 
A partir de esta situación se pretende diseñar y determinar la efectividad 
de un programa de estrategias de la construcción del significado en el desarrollo 
de la comprensión lectora, centrada en estrategias de la activación del 
conocimiento previo, mirada preliminar, predicciones, inferencias, ideas 
principales, resumen, lectura crítica, mapa mental y conceptual en las estudiantes 
del VI ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
,, ·' 02992 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1 Problema General 
¿Cuál es el nivel de efectividad de la aplicación de un programa de 
estrategias de la construcción del significado para la mejora de la 
comprensión lectora en estudiantes del VI ciclo de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
2.2.2 Problema Específicos 
1. ¿Cuál es el nivel de efectividad de la aplicación de un programa de 
estrategias de la construcción del significado para la mejora de la 
comprensión lectora del nivel inferencia! en estudiantes del VI ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
2. ¿Cuál es el nivel de efectividad de la aplicación de un programa de 
estrategias de la construcción del significado para la mejora de la 
comprensión lectora del nivel crítico en estudiantes del VI ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
2.3 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Importancia teórica: Hay que tener muy presente que entrenar al lector en 
estrategias de la construcción del significado constituye un medio para lograr 
mejores niveles de comprensión lectora. Para ello, se tomó en cuenta que la lectura 
para los estudiantes del nivel primaria, secundaria y superior es el principal 
instrumento de aprendizaje imprescindible para su formación profesional y su 
comprensión es un requisito indispensable para aprender. Es decir, en la educación 
superior, la lectura constituye una fuente principal de información; además, la 
eficiencia de la lectura está íntimamente relacionada con el éxito académico, 
puesto que el lector rápido y preciso posee un instrumento clave para entrar en el 
mundo de los contenidos universitarios. 
- Importancia práctica: lograr que los estudiantes adquieran un conjunto de 
estrategias de aprendizajes que les permita afrontar con éxito las tareas 
académicas que demandan las universidades y que logren autonomía en su 
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aprendizaje en las diferentes materias de cada especialidad. Para lograr este 
objetivo, es necesario que los estudiantes logren y apliquen estrategias cognitivas 
y metacognitivas de aprendizaje especialmente en el curso de Taller de Material 
Educativo de la especialidad de Educación Inicial. 
. Importancia metodológica: Importante, porque asume los problemas de 
comprensión lectora no como dificultad vinculada a los trastornos específicos 
de aprendizaje, si como problema vinculado a la carencia de habilidades o 
pasividad de los procesadores cognitivos de análisis, síntesis y de jerarquización de 
la información visual adquirida en la interacción del lector y del contenido textual. Y 
sobre esta base se elabora el programa de estrategias de la construcción del 
significado para el desarrollo de la comprensión lectora, para activar e incrementar 
nuevas estrategias cognitivas de comprensión lectora en las estudiantes de VI ciclo 
de la Facultad de Educación Inicial y, de esa manera, resolver dichos problemas 
mencionados; por otra parte, se justifica esta investigación porque permite que los 
docentes conozcan y apliquen dentro de su metodología de enseñanza las 
estrategias de la construcción del significado para desarrollar la comprensión 
lectora. 
Finalmente, es relevante esta investigación, porque contribuye al avance del 
conocimiento psicopedagógico, particularmente de la comprensión lectora. 
2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
En el proceso de investigación, hemos tenido que superar muchas 
dificultades y limitaciones con el propósito de concluir la tesis. Entre ellos 
señalamos: 
- Existen escasos trabajos relacionados con la investigación, lo cual dificultó el 
desarrollo del presente estudio. 
- Escaso apoyo de las universidades del país para la lectura de las tesis en las 
bibliotecas de su institución. 
- Inexistencia de pruebas estandarizadas o validadas para medir las 
capacidades de la comprensión lectora para estudiantes universitarias. 
- Dificultades para acceder a recopilar la información teórica para la 
investigación en las bibliotecas de las universidades privadas. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTAS DE OBJETIVOS 
3.1.1 Objetivo General 
Establecer los efectos de la aplicación de un programa de estrategias 
de la construcción del significado para la mejora de la comprensión 
lectora en estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación Inicial de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar los efectos de la aplicación de un programa de estrategias 
de la construcción del significado para la mejora de la comprensión lectora 
del nivel inferencia! en estudiantes del VI ciclo de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
2. Determinar los efectos de la aplicación de un programa d~ estrategias de la 
construcción del significado para la mejora de la comprensión lectora del 
nivel crítico en estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación Inicial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.2. SISTEMA DE HIPOTESIS 
3.2.1 Hipótesis General: 
H1 La aplicación de un programa de estrategias de la construcción del significado 
es eficaz para la mejora de la comprensión lectora en estudiantes del VI ciclo 
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de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Ho La aplicación de un programa de estrategias de la construcción del significado 
no es eficaz para la mejora de la comprensión lectora en estudiantes del VI 
ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.2.2 Hipótesis Específicas: 
H1 La aplicación de un programa de estrategias de la construcción del significado 
es eficaz para la mejora de la comprensión lectora del nivel inferencia! en 
estudia·ntes del VI ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle. 
Ho La aplicación de un programa de estrategias de la construcción del 
significado no es eficaz para la mejora de la comprensión lectora del nivel 
inferencia! en estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle. 
H2 La aplicación de un programa de estrategias de la construcción del significado 
es eficaz para la mejora de la comprensión lectora del nivel crítico en 
estudiantes del VI ciclo de la facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Ho La aplicación de un programa de estrategias de la construcción del significado 
no es eficaz para la mejora de la comprensión lectora del nivel crítico en 
estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.3 SISTEMA DE VARIABLES 
3.3.1 Variable Independiente 
Estrategias de la construcción del significado. 




-Edad: Entre los 19 y 25 años 
- Nivel de instrucción: Superior 
-sexo: Femenino 
- Condición de Institución Educativa: Estatal 
Operacionalización de Variables 
Esta organización de las variables se presenta detalladamente y con su 







de la lectura: 
LA • Mirada 
CONSTRUCCIÓN preliminar 





• 1 nferencias 
•Ideas principales 
Estrategias 
después de la 
INDICADORES 
• Activa los conocimientos previos 
en relacional tipo del texto. 
• Deduce el contenido del texto 
•Identifica los principales 
conceptos del texto que va a 
leer. 
• Hace predicciones que permitan 





descubriendo. aspectos 2, 4, 6, 
implícitos e explícitos en el 
texto. 




• Reconoce la idea principal del 15, 
texto. 
• Redacta el resumen en forma 









• Lectura Crítica 
Nivel inferencia! 
Nivel crítico 
del texto. 3, 7, 8, 
• Representa el plan global del 
texto mediante el organizador 11,12, 
visual: mapa mental, conceptual 
• Expresa con pocas palabras el 14, 16 
contenido esencial de un texto. 
no •Infiere ideas principales 
presentes explícitamente; así 1,4,5, 
como el punto de vista del autor. 
• Propone títulos concordantes 
con la temática del texto. 6, 7, 9, 
• Formula interpretaciones y 
conclusiones. 1 O, 13, 
•Identifica el tema principal o la 1 
idea básica del texto. 
• Señala los temas secundarios o 4, 
las ideas que complementan 
el tema. 
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• Juzga el contenido de un texto 
desde un punto de vista 3,8, 11, 
personal. 





3.4 TIPO Y METODO DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación fue de tipo aplicada experimental. Sobre el tipo de 
investigación aplicada, Sánchez y Reyes (2006, p.37) manifiestan que es: 
"llamada también constructivista o utilitaria, se caracteriza por su interés en la 
aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 
consecuencias prácticas que de ella se deriven". 
La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para 
construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad 
circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. 
3.4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método de investigación utilizado fue el hipotético deductivo, el cual 
es un método que se inicia con la observación de fenómenos generales con el 
propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en una 
situación general. Según Bernal (201 O, p. 60), el método hipotético deductivo "es 
un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 
busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos". 
3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación a seguir es de tipo cuasiexperimental porque 
los diseños de esta clase, según Hernández R. y otros (2010, p. 148), "manipulan 
deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto y 
relación con una o más variables dependientes. 
En estos diseños, los sujetos no se asignan al azar a los grupos, ni se 
emparejan, sino dichos grupos ya están formados antes del experimento: son 
grupos intactos", por cuanto este tipo de trabajo implica el grado de influencia de 
la variable independiente sobre la variable dependiente en la que existen dos 
grupos: 
- Grupo experimental 
- Grupo de Control. 
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Al esquematizar este tipo de investigación, obtenemos el siguiente diagrama: 
X 
Dónde: G1: grupo de control. 
G2: grupo experimental. 
X: Programa de construcción del significado. 
01, 03: Pretest 
02, 04: postest 
3.6 TRATAMIENTO EXPERIMENTAL 
Procedimientos para aplicar Estrategias de construcción del significado. 
Para desarrollar el experimento, es decir, las estrategias de la 
construcción del significado para la mejora de la comprensión se han seguido el 
siguiente procedimiento: 
a) Se coordinó con el Decano de la Facultad de Educación Inicial para la 
aplicación de las estrategias de la construcción del significado con las 
sesiones de la promoción 1-1 y 1-2 integrados por grupos homogéneos de 
acuerdo al grado, sesión, edad y sexo (ver apéndice). 
b) El 12 de agosto del 2013 y después de haber fundamentado la finalidad del 
programa de las estrategias de construcción del significado se aplicó el 
pretest (ver apéndice 1 ), a ambos grupos el mismo día en diferentes hora, 
la prueba tuvo una duración 2 horas aproximadamente y fue aplicada por el 
profesor investigador en la sesión 1-1 y 1-2. 
e) Después de aplicar la prueba del pretest se procedió al sorteo de los grupos 
para determinar el grupo de experimental y de control .El sorteo fue 
asignado al azar empleando trozos de papel donde se escribió los nombres 
de los estudiantes, luego se dobló y se juntó los trozos en un recipiente, se 
revolvió y se fue sacando para formar los grupos, con los primero 20 
papelitos que se sacaron se formaron los grupo. Resultando la sección 1-1 
grupo de control y la sección 1-2 grupo experimental. 
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d) Luego de tabular las puntuaciones de las respuestas del pretest en la hoja 
de cálculo Excel 2013 y realizar el análisis utilizando el software SPSS 21, 
se observó que, ambos grupos se iniciaban casi con las mismas 
puntuaciones totales, en consecuencia no existe diferencia significativa 
entre los grupos. 
e) Se procedió a aplicar el programa de estrategias de la construcción del 
significado teniendo como contenido la mejora de la comprensión lectora al 
grupo experimental, mientras que el grupo de control recibía los mismos 
contenidos de la asignatura de Taller de Material Educativo en sus sesiones 
de clase mediantes las clases tradicionales. 
f) Las sesiones fueron desarrollados de acuerdo a los contenidos de la 
asignatura de Taller de Material Educativo para el Nivel Inicial, utilizando los 
tipos de textos expositivos. 
g) El desarrollo de las estrategias de la construcción del significado tuvo una 
duración de 4 meses a partir de 12 de agosto al 12 de diciembre del 2013, 
desarrollándose en 12 sesiones de clase de 2 horas aproximadamente. 
h) Terminado el tratamiento, el profesor investigador aplicó el postest a ambos 
grupos, el mismo día en diferentes momentos, al finalizar el ciclo académico. 
i) Una vez aplicada el postest y obtenidas las puntuaciones se procesaron y 
sistematizaron a través del software SPSS 21. 
3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3. 7.1 Población 
La población de estudio estuvo conformada por las estudiantes de la promoción 
2011, secciones: 1-1, 1-2, 1-3, y 1-4 del VI ciclo, con un total de 100 estudiantes de 
la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle del distrito de San Juan de Lurigancho. 
3.7.2 Muestra 
La muestra es de la rama no probabilística ya que la elección de los elementos no 
depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 
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de la investigación o de quien hace la muestra (Hernández, R. y otros, 201 O, 
p.176). La muestra en esta investigación estaba conformada por un total de 40 
estudiantes de la sección 1-1 y 1-2 de la promoción 2011 del VI ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial, que fueron asignadas de forma aleatoria. 
Quedando determinada de la siguiente manera: 








Característica de la muestra 
de la 




El total de sujetos que participaron en la investigación fue 40. El tamaño 
muestra fue 20 estudiantes, cuyos resultados del experimento desarrollado en el 
grupo experimental sección 1-2 de la promoción 2011 VI ciclo, se equipararon con 
20 estudiantes del grupo de control o referencial, pertenecientes a la sección 1-1 
de la promoción 2011 VI ciclo organizadas de la siguiente manera: 
G1 =Grupo experimental: 20 estudiantes del aula 1-2 
G2 =Grupo de control: 20 estudiantes del aula 1-1 
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TÍTULO SEGUNDO: 
DEL TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
4.1.1 Selección del Instrumentos 
Los instrumento de investigación fueron elaborados y seleccionados en base a los 
temas de estrategias construcción del significado y la comprensión lectora 
propuestos en el marco teórico, determinándose los siguientes instrumentos: 
Fichas de datos generales, prueba de pretest y postest denominado prueba de 
comprensión lectora, la que estuvo constituida por 16 ítems distribuidos de la 
siguiente manera: Dimensión inferencia! (12 ítems), Dimensión criterial (4 ítem). 
· Los instrumentos empleados en la recolección de datos, se prepararon 
para cumplir diferentes objetivos relacionados con la investigación, los mismos 
que previamente fueron validados, a través de juicios de expertos especialistas en 
ciencias de la educación. 
A continuación se describen las características de cada uno de los 
instrumentos y de los análisis de valides y confiabilidad .La selección de los 
instrumentos se realizó después de efectuar la operacionalización de las 
variables, como consecuencia de este proceso se determinaron los siguientes 
instrumentos: 
- Fichas de datos generales 
- Prueba objetiva de pretest y postest 
- Fichas bibliográficas 
4.1.1.1 Elaboración de instrumentos de investigación 
Ficha de datos generales 
Esta ficha se elaboró antes de la prueba de entrada o pretest y se aplicó a la 
muestra total (grupo experimental y de control). En la ficha de los datos generales 
se registraron los datos personales de los estudiantes, tales como: Promoción, 
Sección, edad, institución educativa en que termino la secundaria, procedencia y 
sexo. 
Prueba objetiva de pretest y postest 
La Prueba de pretest -y postest, que en esta investigación corresponde a pruebas 
objetivas y reales; vale decir prueba de comprensión lectora (prueba de 
medición), se elaboraron y aplicaron con el propósito de conocer y determinar el 
nivel de conocimiento de comprensión lectora de los niveles inferencia! y crítico de 
las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial. Estas pruebas se aplicaron 
antes y después de la aplicación del Programa de Estrategias de la Construcción 
del Significado para la Mejora de la Comprensión Lectora, a los dos grupos 
(control y experimental). Los contenidos de estas pruebas son temas relacionados 
a la asignatura de Taller de Material Educativo para el Nivel Inicial, se trabajaron 
con tipos de textos expositivos. Los ejemplares de las pruebas se adjuntan en el 
apéndice 1. 






: Prueba de comprensión lectora 
: María Salomé Hilares Soria 
: Elaborado por el autor de la tesis 
: Individual 
: Aproximadamente 2 horas 
PUNTUACIÓN :Número total de aciertos 
ÁREA QUE EVALUA: Aprendizaje y capacidades de comprensión 
lectora 
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Elaboración de pruebas objetivas de comprensión· lectora 
El proceso de la elaboración de la prueba es como sigue: 
En una primera fase se estudiaron detenidamente diversas publicaciones sobre 
comprensión lectora, fundamentalmente acerca de las estrategias de 
construcción del significado. Se tomó como referencia el texto de la· UNIFE 
Estrategias para la Promoción de la Comprensión Lectora (2007). A partir de este 
estudio, se establecieron los puntos más importantes en que se podrían 
fundamentar las pruebas, para apreciar de manera objetiva el desempeño de los 
estudiantes en el conocimiento de la comprensión lectora de los niveles de 
inferencia! y crítico. Al mismo tiempo, la pruebas debían permitir una primera 
detección de los problemas que pudiesen presentarse; vale decir, que si habría 
una primera advertencia de problemas que pudiesen interrumpir los progresos 
normales en el desarrollo de las estrategias de construcción el significado. 
De este modo se fijaron las relaciones entre las dos variables de la investigación 
estrategias de la construcción del significado y comprensión lectora. Después se 
inició la elaboración de los ítems de las pruebas, que estaba constituida, por 16 
ítems distribuidos de la siguiente manera: Dimensión inferencia! (12 ítems), 
Dimensión criterial (4 ítem). 
La prueba piloto se aplicó a 20 estudiantes mujeres de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. Los resultados obtenidos se utilizaron para analizar los elementos de 
variabilidad y a partir de los mismos, se reelaboró la prueba eliminando los ítems 
que presentaron dificultades y los que resultaban demasiado fáciles, y por ello 
poco discriminativos. 
Descripción de pruebas objetivas de comprensión lectora (pretest y 
pos test) 
Descripción 
Es una prueba que contiene los diferentes saberes de la comprensión lectora de 
nivel inferencia! y crítico. 
Objetivos 
Conocer los saberes previos de los estudiantes sobre las estrategias de la 
construcción de significado, vale decir antes de la aplicación del programa. 
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Comprobar la asimilación de conocimientos durante la aplicación del programa de 
estrategias de construcción de significado. 
Conocer el logro de capacidades de comprensión lectora de nivel inferencia! y 
crítico después de aplicar el programa de estrategias de construcción de 
significado. 
Componentes 
La prueba de comprensión lectora (prueba de medición) contiene los principales 
temas de compresión lectora: 
a. Texto 1: La función lingüística que predomina. 
b. Texto 2: La función lingüística que predomina. 
c. Texto 3: La función lingüística que predomina. 
d. Texto 4: La función lingüística que predomina. 
e. Texto 5: La función lingüística que predomina. 
Fichas Bibliográficas 
Las fichas de investigación bibliográficas se utilizaron para sustentar el marco 
teórico de investigación y de la metodología correspondiente. En el primer caso 
para fundamentar las bases de conocimiento científico pedagógico, psicológico y 
didáctico de la enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora. 
En el segundo caso para guiar la investigación para los procedimientos más 
adecuados. Para este fin se ha recurrido a los tratadistas que conocen sobre el 
tema. 
Programa de estrategias de la construcción de significado para la mejora de 
la comprensión lectora 
El programa empleado tiene la finalidad de desarrollar estrategias de la 
construcción de significado en el grupo experimental. Es un programa propio 
creado y diseñado por el investigador. 
4.1.2 Validación del instrumento 
4.1.2.1 Validación de las pruebas objetivas 
Las pruebas que constituyen el instrumento principal de esta 
investigación, han sido validadas por juicio de expertos (ver apéndice 3). En este 
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caso, se solicitó la opinión de 3 profesionales de educación con grado académico 
de Doctor en Ciencias de la Educación. Todos opinaron que el contenido y la 
formulación de preguntas estaban adecuados al nivel y grado de estudios de los 
estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
El instrumento de exploración se elaboró tomando en cuenta los 
contenidos y capacidades del texto de la UNIFE titulado "Estrategias para la 
. Promoción de la Comprensión Lectora". 
El instrumento de medición se considera con resultados de confiabilidad 
y con grado de validez, entre el programa de estrategias de construcción del 
... significado y comprensión lectora, en la que han intervenido las opiniones de los 
expertos de acuerdo con los puntajes existentes y los ítems elaborados en base a 
los objetivos. 
Tabla 3. Expertos que validaron el instrumento de investigación 
EXPERTOS VALORACION 
Dr. Hernán Cordero Ayala 0,85 
Dra. lrma Reyes Blácido 0,80 
Dr. Abel Palomino 0,90 
Orizano. 
TOTAL 0,85 
Se presentó a los expertos el conjunto de temas del programa de 
estrategias de construcción del significado junto la prueba de comprensión 
lectora, quienes luego de hacer las observaciones y recomendaciones del caso, 
manifestaron su conformidad tanto con los contenidos del programa de 
estrategias a experimentar, como los instrumentos de pretest y postest. Los 
referidos profesionales recomendaron considerar una sola prueba de pretest y 
postest, por tratarse de una evaluación de pocas variables. 
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4.1.2.2 Confiabilidad de las pruebas objetivas 
Su confiabilidad fue realizada mediante un estudio piloto, es decir, antes 
de proceder a la prueba de entrada o pretest, dicho instrumento se aplicó a un 
grupo de 20 estudiantes de la Facultad de Educación Inicial con el fin de detectar 
algunos desajustes en su construcción. Del mismo modo, para asegurar y medir 
la confiablidad de la prueba de comprensión lectora se utilizó el coeficiente de 
confiabilidad Alfa de Cronbach, prueba que corresponde a este tipo de 
investigación, obteniéndose un coeficiente de confiabilidad de 0,80 (confiabilidad 
alta), mediante la aplicación del programa estadístico SPSS, versión 21 la 
aplicación fue individual. (yer apéndice 2). 
4.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se aplicó la técnica de la prueba de medición y su instrumento de la prueba de 
comprensión lectora, para la variable dependiente. 
Para la recolección de datos se siguió el siguiente procedimiento: 
1. Se revisó la prueba objetiva (prueba de comprensión lectora) de entrada 
(pretest) y salida (postest); se llevó a cabo la prueba piloto con la finalidad de 
realizar los reajustes, vale decir el mejoramiento de la prueba de medición. 
2. Se llenó el formato de fichas de datos generales. 
3. Se coordinó con el Decano de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4. Se tomó la prueba de entrada o el pretest al grupo de control (GC) y al grupo 
experimental (GE), ambos grupos estuvieron conformados por 20 estudiantes. 
5. Se aplicó el programa de estrategias de la construcción del significado al 
grupo experimental (GE). 
6. Se aplicó la prueba de salida o el postest (la misma prueba aplicada al inicio), 
a los dos grupos (GC y GE). 
7. Las puntuaciones fueron incorporadas al programa estadístico SPSS, versión 
21, para los análisis estadísticos del caso. 
8. Se llevaron a cabo los procedimientos estadísticos para comprobar si las 
hipótesis planteadas eran confirmadas o rechazadas. 
9. Se efectuaron el análisis y el debate de los resultados. 
10. Se extrajeron los resultados estadísticos y se elaboraron las conclusiones. 
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.3.1. Análisis de la variable comprensión lectora 
Tabla 4. Análisis de medias de la variable comprensión lectora 
COMPRENSIÓN LECTORA Media N 
Grupo control pretest 8,25 20 
Grupo experimental pretest 8,40 20 
Grupo control postest 8,25 20 
Grupo experimental postest 14,55 20 
Fuente: Elaboración propia. 
E!l Seriesl¡ Grupo 
experimental 
control control postest; 
Figura 1. Análisis de medias de la variable comprensión lectora 
Interpretación: 
En la tabla 1 y en la figura 1, se observa que en la variable comprensión lectora, 
la media obtenida por el grupo control en el postest fue 8,25, y en el grupo 
experimental 8,40. Por tanto, no hay diferencias significativas. Asimismo, se 
observa que en el postest se obtuvo por parte del grupo control una media de 
8,25 y por el grupo experimental 14,55. Por tanto, existe una diferencia 
significativa. 
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4.3.2. Análisis de la dimensión comprensión inferencia! 
Tabla 5. Análisis de medias de la dimensión comprensión inferencia/ 
COMPRENSIÓN 
INFERENCIAL Media N 
Grupo control pretest 7,30 20 
Grupo experimental pretest 7,50 20 
Grupo control postest 5,25 20 
Grupo experimental postest 8,45 20 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 2. Análisis de medias de la dimensión comprensión inferencia! 
Interpretación: En la 
tabla 2 y en la figura 2, se observa que en la dimensión comprensión inferencia!, 
la media obtenida por el grupo control en el postest fue 7,3, y en el grupo 
experimental 7,5. Por tanto, no hay diferencias significativas. Asimismo, se 
observa que en el postest se obtuvo por parte del grupo control una media de 
5,25 y por el grupo experimental 8,45. Por tanto, existe una diferencia 
significativa. 
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4.3.3. Análisis de la dimensión comprensión criteríal 
Tabla 6. Análisis de medias de la dimensión comprensión criterial 
COMPRENSIÓN 
CRÍTICO 
Grupo control pretest 
Grupo experimental 
pretest 
Grupo control postest 
Grupo experimental 
postest 













D Seriesl; Grupo 
experimental 
Figura 3. Análisis de medias de la dimensión comprensión criterial 
Interpretación: 
En la tabla 3 y en la figura 3, se observa que en la dimensión comprensión 
criterial, la media obtenida por el grupo control en el postest fue 0,95, y en el 
grupo experimental 0,90. Por tanto, no hay diferencias significativas. Asimismo, se 
observa que en el postest se obtuvo por parte del grupo control una media de 3,0 
y por el grupo experimental 6, 1. Por tanto, existe una diferencia significativa. 
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4.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
4.4.1 Contrastación de la ·hipótesis general 
Tabla 7. Prueba T de Student: Variable comprensión lectora antes del experimento. 
PRESTEST Muestra independientes 
95% Intervalo de 
Error confianza para la 
típ.de diferencia 
la Superio Sig. 
Media D. T. media r Inferior t Gl (bilateral) 
Grupo control 
Grupo -.150 3.483 .779 -1.780 1.480 -.193 19 .849 
experimental 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación 
En la tabla 4, se observa que en la prueba T de Student antes de la aplicación 
experimental, se obtuvo un p valor de 0,849. Por tanto, no existen diferencias 
significativas entre ambos grupos (Control y experimental). 
Tabla 8. Prueba T de Student: Variable comprensión lectora después del 
experimento. 




Media D. T. 
-6.300 2.430 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia Sig. 
Superior Inferior gl (bilateral) 
-7.437 -5.163 -11.594 19 .001 
En la tabla 5, se observa que en la prueba T de Student, después de la aplicación 
experimental, se obtuvo un p=0,001, el cual es menor que el p= 0.05. Por tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que 
significa que la aplicación de un programa de estrategias de la construcción del 
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significado es eficaz para la mejora de la comprensión lectora en estudiantes del 
VI ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4.4.2. Contrastación de la hipótesis específica 1 
Tabla 9. Prueba T de Student: Dimensión comprensión inferencia/ antes del 
experimento. 




Media D. T. 
-.200 2.191 





95% Intervalo de 






.490 -1.225 .825 -.408 19 .688 
En la tabla 6, se observa que en la prueba T de Student antes de la aplicación 
experimental, se obtuvo un p=0,688, el cual es mayor que p=O,OS. Por tanto, no 
existen diferencias significativas entre ambos grupo (Control y experimental). 
Tabla 1 O.Prueba T de Student: Dimensión comprensión inferencia/ después del 
experimento. 




Media D. T. 
-3.200 2.526 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia Sig. 
Superior Inferior gl (bilateral) 
-4.382 -2.018 -5.666 19 .001 
Interpretación 
En la tabla 7, se observa que en la prueba T de Student después de la aplicación 
experimental, se obtuvo un p=0;001, el cual es menor que el p= 0,05. Por tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que 
significa que la aplicación de un programa de estrategias de la construcción del 
significado es eficaz para la mejora de la comprensión inferencia! en estudiantes 
del VI ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4.4.3. Contrastación de la hipótesis específica 2 
Tabla 11. Prueba T de Student: Dimensión comprensión criterial antes del 
experimento. 
PRETEST Muestras independientes 
Error 95% Intervalo de 
trp.de confianza para la 
la diferencia Sig. 
Media D.T. media Superior Inferior t gl (bilateral) 
Grupo control 
Grupo .050 2.139 .478 -.951 1.051 .105 19 .918 
experimental 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación 
En la tabla 8, se observa que en la prueba T de Student antes de la aplicación 
experimental, se obtuvo un p=0,918, el cual es mayor que p=0,05. Por tanto, no 
existen diferencias significativas entre ambos grupos (Control y experimental). 
Tabla 12. Prueba T de Student: Dimensión comprensión criterial después del 
experimento. 
POSTEST Muestras indepenientes 
95% Intervalo de 
Error confianza para la 
típ. de diferencia 
la Sig. 
Media D.T. media Superior Inferior gl (bilateral) 
Grupo control 
Grupo -3.100 1.997 .447 -4.035 -2.165 -6.941 19 .001 
experimental 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 
En la tabla 9, se observa que en la prueba T de Student después de la aplicación 
experimental, se obtuvo un p=0,001, el cual es menor que el p= 0,05. Por tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que 
significa que la aplicación de un programa de estrategias de la construcción del 
significado es eficaz para la mejora de la comprensión criterial en estudiantes del 
VI ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En la presente investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: Primero, la 
aplicación de un programa de estrategias de la construcción del significado es 
eficaz para la mejora de la comprensión lectora en estudiantes del VI ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. (Prueba de T de Student se obtuvo un p=0,001 menor p= 0,05). 
Segundo, se concluyó que la aplicación de un programa de estrategias de la 
construcción del significado es eficaz para la mejora de la comprensión inferencia! 
en estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (En la prueba T de Student 
después de la aplicación experimental, se obtuvo un p=0,001 calculado, el cual es 
menor que el p= 0,05 Tabulado). 
Tercero, se concluyó que La aplicación de un programa de estrategias de la 
construcción del significado es eficaz para la mejora de la comprensión criterial en 
estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (En la prueba T de Student 
después de la aplicación experimental, se obtuvo un p=0,001 calculado, el cual es 
menor que el p= 0,05 Tabulado). 
A nivel Nacional, Cerrón, A. (201 0), en su tesis de Doctorado sobre estilos de 
aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional Lengua Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación de la 
UNCA, en el año 2010 (Perú), cuyo objetivo fue determinar la relación que existe 
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entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en los estudiantes de la 
escuela Académica Profesional Lengua Literatura y Comunicación de la Facultad 
de Educación de la UNCA-2,01 O, concluyó que existen una correlación 
significativa fuerte (r=0,769) y con un nivel de significancia de 95%, con lo se 
confirma que existe una relación directa y significativa entre los estilos de 
aprendizaje y la comprensión lectora en estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional Lengua Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación de la 
UNCA-2,01 O. 
Pineda, M. (2010), en su tesis de Doctorado sobre la Relación entre la estrategia 
de aprendizaje y la metacomprensión lectora en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Teodoro Peñaloza de Chupaca-2010, 
Perú, cuyo objetivo fue establecer la relación que existe entre la estrategia de 
aprendizaje y la metacomprensión lectora en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Teodoro Peña loza de Chupaca-201 O. La 
autora concluye en que existe una correlación lineal significativa fuerte ("r'' de 
pearson=0,918), con un nivel de significancia del 95% entre las estrategias de 
aprendizaje y la metacomprensión lectora en los estudiantes del IX ciclo del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Teodoro Peñaloza de 
Chupaca-201 O. 
Feria, E. (2008), en su tesis de Doctorado sobre la aplicación de una propuesta de 
lectura crítica de intemet en la capacidad cognitiva de los estudiantes de la 
especialidad de Español y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho-2008 
(Perú), cuyo objetivo fue determinar la eficacia de la aplicación de la propuesta de 
Lectura Crítica de Internet en la capacidad cognitiva de los estudiantes de la 
especialidad de Español y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho 2008. La tesis 
llegó a la siguiente conclusión: La Aplicación de una Propuesta de Lectura Crítica 
de Internet es altamente eficaz para el incremento de la capacidad cognitiva de 
los estudiantes de la Especialidad de Español y Literatura de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga. 
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A escala internacional, Cabrera, E. (201 O), en su tesis de Doctorado sobre 
estrategias para la mejora de la comprensión de textos científicos en estudiantes 
universitarios: un programa de intervención, realizada en la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador. Maracay (Venezuela), cuyo objetivo fue 
determinar la efectividad de un programa de intervención para la mejora de la 
comprensión lectora de textos científicos, centrado en estrategias de organización 
gráfica y resumen, en estudiantes de Biología, se concluyó que el programa, 
basado en el uso de mapas mentales y conceptuales, redes conceptuales y 
resúmenes orales y escritos, fue efectivo para mejorar la comprensión de textos 
científicos en estudiantes universitarios. 
Ramos, Z. (2013), en su tesis de Doctorado sobre, La comprensión Lectora como 
una Herramienta Básica en la Enseñanza de las Ciencias Naturales realizada en 
la Universidad Nacional de Colombia, Medellín, cuyo objetivo fue determinar el 
grado de desempeño de la comprensión lectora en textos científicos en el área 
de ciencias naturales en los diferentes niveles (literal, inferencia! y crítico) de los 
estudiantes del grado octavo de la institución educativa Débora Arango Pérez, se 
concluyó, que las estrategias basada en el planteamiento de preguntas como eje 
central para mejorar niveles de compresión lectora de textos científicos fue un 
aporte positivo en la comprensión lectora de los estudiantes del estudio. 
Rojas F. Briceño, L. A. Peinado S. (2011), en su tesis de doctorado sobre 
Influencia de los Mapas Conceptuales y los Estilos de Aprendizaje en la 
Comprensión de la Lectura enmarcado en el Aprendizaje Significativo de 
Ausubel, cuyo objetivo fue determinar el efecto del uso de los mapas 
conceptuales para mejorar la comprensión de la lectura de los estudiantes de la 
Universidad Simón Bolívar-Venezuela con diferentes estilos de aprendizaje .La 
tesis llegó a la siguiente conclusión: De acuerdo al sentido de representación 
jerárquica (horizontal y vertical), que el uso de los mapas conceptuales 
incrementa los niveles de comprensión de la lectura independientemente del 
sentido de representación jerárquica. Se encontró asimismo que los estilos teórico 
y reflexivo arrojaron un incremento significativo. Los resultados pueden tener 
implicaciones en la práctica docente, donde se desee implementar los mapas 
conceptuales para la comprensión lectora, tomando en cuenta diferencias 
individuales de aprendizaje. 
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Conclusiones 
Primera: La aplicación de un programa de estrategias de la construcción del 
significado es eficaz para la mejora de la comprensión lectora en estudiantes del 
VI ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle._ (Prueba de T de Student se obtuvo un 
p=0,001 calculado, el cual es menor que el p= 0,05 tabulado). 
Segunda: La aplicación de un programa de estrategias de la construcción_ del 
significado es eficaz para. la mejora de la comprensión inferencia! en estudiantes. 
del- VI ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle (En la prueba T de Student después de la 
aplicación experimental, se obtuvo un p=0,001 calculado, el cual es menor que el 
p= 0,05 Tabulado). 
Tercera: La aplicación de un programa de estrategias de la construcción del 
significado es eficaz para la mejora de la comprensión criterial en estudiantes del 
VI ciclo de la facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle (En la prueba T de Student después de la 
aplicación experimental, se obtuvo un p=0,001 calculado, el cual es menor que el 
p= 0,05 Tabulado). 
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Recomendaciones 
1. Aplicar el programa de Estrategias de Construcción del Significado en las 
diversas asignaturas adecuándolo y contextualizándolo de acuerdo con la 
especialidad de cada facultad, para mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes. 
2. Capacitar a los docentes de todas las facultades en el dominio y aplicación de 
los principios y técnicas de estrategias de la construcción del significado, a fin 
de dotar en los estudiantes, en sus respectivas ·asignaturas, habilidades 
.. 
lectoras. Lo cual los· llevará a ser lectores competentes capaces de entender 
lo que leen, permitiéndoles elevar su rendimiento académico y, por ende, 
buena formación profesional. 
3. Trabajar en las diversas asignaturas especialmente en la parte teórica 
mediantes talleres de lectura, estrategias de organización de texto como el 
mapa mental y conceptual, ya que esto ayudará a organizar la información 
después de haber leído un texto. Esta actividad permitirá a los estudiantes 
desarrollar habilidades de identificación, localización y organización de ideas 
principales, verificará la comprensión de un texto para analizarlo y criticarlo. 
Y esto permitirá a los estudiantes afrontar con éxito las tareas académicas 
que demandan las universidades y que logren autonomía en su aprendizaje 
en las diferentes materias de cada especialidad. 
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PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA 
PROMOCIÓN: ........................... SECCIÓN: ...................... CICLO: .............. . 
..... EDAD ................................ . 
INSTITUCION EDUCATIVA EN QUE TERMINO LA SECUNDARIA: 
ESTATAL. ........ PARTICULAR ......... LUGAR 
PROCEDENCIA:................................................................... SEXO: F 
o M o 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta 4 textos, donde cada una 
contiene 4 preguntas. Luego de leer atentamente cada uno de los textos que 
conforman esta prueba, le solicitamos responder sincera y reflexivamente las 
diversas preguntas de cada texto, encerrando con un círculo la alternativa que 
usted crea conveniente. 
LECTURAS 
TEXTO 1 (1 a 4) 
Se entiende el concepto de estructura cognitiva como la organización de la 
inteligencia, donde cada etapa del desarrollo supone la adquisición de nuevas 
estructuras. Entiende el desarrollo intelectual del ser humano como un proceso 
de reestructuración constante del conocimiento. 
El proceso de reestructuración comienza cuando ocurre la aparición de un nuevo 
dato o información que desequilibra una forma de pensar propia de un 
determinado nivel o estructura. Se crea un conflicto, la persona debe compensar 
ese desequilibrio a través de su propia forma de pensar y estructurar las cosas. 
De esa manera resuelve el conflicto y vuelve el equilibrio. 
Según la propuesta PIAGETANA, el desarrollo intelectual progresa poco a poco, 
en cada nivel ocurren nuevas adquisiciones bajo la forma de asimilaciones y 
acomodaciones. 
a) La asimilación consiste en incorporar nueva información en un esquema 
previamente existente; es decir, cuando un sujeto ingresa información 
nueva, esta será manejada con la información ya existente que parece 
apropiada para la situación, de manera que el esquema no sufrirá un 
cambio sustancial, sino que se ampliará para aplicarlo a situaciones 
nuevas. 
b) La acomodación es el momento en el que la información asimilada se 
incorpora al esquema produciendo cambios esenciales en él, ocurre 
cuando un esquema se modifica para poder incorporar información nueva 
que no encuentra esquemas anteriores compatibles. 
Los dos procesos descritos permiten que los esquemas del sujeto se encuentren 
siempre adaptados al medio ambiente y el continuo desarrollo .. Aprender significa 
también modificar activamente los esquemas mentales a través de las 
experiencias o transfiriendo los esquemas y a existentes a nuevas situaciones. 
Ambos procesos explican el desarrollo de las estructuras cognitivas. El proceso 
de aprendizaje parte de lo que el sujeto ya posee. 
El impulso para el desarrollo y el aprendizaje está dado por el equilibrio, que 
consiste en un mecanismo de autorregulación para lograr una buena interacción 
entre el desarrollo y el medio, de manera que el mundo que percibe el sujeto 
tenga coherencia. El desequilibrio es lo que se conoce como conflicto cognitivo y 
es el primer paso para lograr el desarrollo y el aprendizaje. 
Piaget pone énfasis en que la modificación y equilibrio de los esquemas de un 
sujeto, su desarrollo y su aprendizaje, se producen como resultado de la 
interacción con el mundo. Por esta razón, se plantea que la educación debe dar 
las oportunidades y los materiales para que los niños puedan aprender 
activamente y elaborar sus propios conceptos. 
Trabajar con materiales educativos concretos provoca en los alumnos una 
experiencia activa de relación con los contenidos informativos que están 
aprendiendo. Esta experiencia activa es parte del proceso de enseñanza -
aprendizaje, el docente facilita la manipulación de los materiales y permite 
observar los efectos de esa manipulación, así los alumnos podrán inferir las 
propiedades, cualidades, características, y obtener sus propias conclusiones 
sobre los hechos o fenómenos observados. La interacción del alumno con el 
material puede provocar que en su estructura mental suceda el conflicto cognitivo 
y ocurra así el desequilibrio necesario para que se produzcan el aprendizaje y el 
desarrollo de sus estructuras cognitivas. 
Isabel Flores, Elaboración de Materiales Educativos con Recursos de la zona, 
Lima -Perú ,2001. 
1. ¿A su parecer cual sería la idea principal del texto? 
a) La asimilación y la acomodación son procesos que permiten que los 
esquemas del sujeto se encuentre siempre adaptados al medio ambiente. 
b) El desarrollo de las estructuras cognitivas se da por la interacción que 
tiene el sujeto con los . materiales educativos. 
C) Trabajar con materiales educativos concretos provoca-en los alumnos una 
experiencia activa de relación con los contenidos informativos que están 
aprendiendo. 
d) El proceso de reestructuración comienza cuando ocurre la aparición de un 
nuevo dato o información que desequilibra una forma de pensar propia de 
un determinado nivel o estructura. 
2. ¿Cómo interpreta la siguiente cita: "El desarrollo y aprendizaje del sujeto, 
se produce como resultado de la interacción con el mundo". 
a) La interacción que los niños tengan con los objetos en su aprendizaje 
provocara conflictos cognitivos. 
b) Mientras más vivencias y experiencias realice el niño con su realidad se 
producirá el aprendizaje y el desarrollo de sus estructuras cognitivas. 
e) La interacción que el sujeto tenga con los materiales educativos en su 
aprendizaje provocará equilibrio es sus estructuras cognitivas. 
d) Mientras más vivencias y experiencia realice el niño con objetos se 
producirá en su aprendizaje, asimilación y desequilibrio. 
3. Con tus propias palabras explica ¿porque el conflicto cognitivos es el 
primer paso para lograr el aprendizaje? 
4. El autor refiere en el texto:" Trabajar con materiales educativos 
concretos provoca en los alumnos una experiencia activa" ¿Por qué? 
TEXTO II:(Pregunta: 5 a 8) 
Las niñas y los niños necesitan especial atención en las vivencias y experiencias 
que se les ofrecen; las cuales deben ser ricas, novedosas e interesantes. Para 
lograrlo hay que generar situaciones de juego en las que el niño tenga elementos 
reales, concretos, manipulables y estimulantes que le permitan construir 
aprendizajes significativos. Los materiales educativos previamente seleccionados, 
con una intención pedagógica definida, posibilitan la construcción personal de 
nuevos saberes a través del desarrollo de capacidades y actitudes. 
Podemos denominar materiales educativos a todos los recursos pedagógicos que 
necesita y utiliza el niño para poder experimentar y realizar un aprendizaje activo. 
El material didáctico no es un fin en sí mismo, sino un elemento que contribuye a 
lograr el desarrollo armónico de la personalidad del niño, favoreciendo su 
socialización y su espíritu creativo. 
El maestro debe utilizar el material didáctico como un instrumento que favorezca 
la comunicación de experiencias: afectivas, sensoriales, motrices y cognitivas. La 
eficacia del material depende del espíritu con el que el maestro lo produzca y del 
uso que le dé. Afín de que este material beneficie el desarrollo del niño de modo 
sistemático y adecuado a sus características, necesidades e intereses, deben 
respetarse ciertos principios de selección y empleo. 
Los materiales educativos deben graduarse en su uso, de acuerdo a los intereses 
y a niveles de aprendizaje de los niños, permitiendo el incremento de los 
materiales en forma secuencial y paulatina según el avance individual y grupal de 
los educandos. Sólo el docente de aula o animador, conociendo el nivel y 
características del grupo, decidirá el momento oportuno para la presentación de 
los distintos materiales. 
MINISTERIO DE EDUCACION, Materiales Didácticos y Juegos Recreativos en la 
Educación Inicial. Perú: Gráfica Técnica SRL, Lima -Perú 2006. 
5. El título apropiado para el texto es: 
a) Selección de los materiales didáctico para Educación Inicial. 
b) Importancia de Jos materiales educativos para Educación Inicial. 
e) Selección y empleo de los materiales educativos para Educación Inicial. 
d) Los Materiales didácticos para Educación Inicial. 
6. ¿Cuál es la finalidad del material educativo? 
a) Desarrolla la comunicación en el niño. 
b) Desarrolla su aprendizaje .. 
e) Desarrolla la personalidad del niño. 
d) Desarrolla las habilidades del niño. 
7. Elabora un Mapa Conceptual que describa temiendo el concepto de 
material educativo. 
8. ¿ Qué opinión tiene Ud. sobre la siguiente afirmación" Los materiales 
educativos deben graduarse en su uso"? 
TEXTO III:(Preguntas: 9 y 12) 
El juego es la actividad natural de la infancia, desde que Froebel la proclamara 
como piedra angular de su método, la escuela infantil ha puesto direccionalidad 
pedagógica al carácter lúdico de la actividad de los niños y las niñas. "El juego es 
un proceso que permite a los niños y las niñas dominar el mundo que les rodea, 
ajustar su comportamiento a las exigencias del mismo, aprender sus propios 
límites para ser independientes y progresar en la línea del pensamiento y la 
acción." 
Lo anterior reafirma la necesidad de que las estrategias educativas se enmarquen 
dentro d~ una. propuesta de juego como medio para la socialización y el 
aprendizaje, y que la selección delos materiales didácticos se haga de acuerdo a 
los propósitos que se persiguen a través de su utilización, a los contenidos a 
desarrollar y a las estrategias que van a facilitar dicho aprendizaje. 
El juego con materiales didácticos tanto estructurados, como no estructurados, 
ofrece a los niños y a las niñas, la oportunidad de combinar actividad y 
pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir experiencias, sentimientos y 
necesidades, articular la realidad y la fantasía, el conocimiento y la emoción, 
afianzar su autonomía y autoestima, crear, indagar, observar, y sobre todo 
relacionar los nuevos descubrimientos con experiencias vividas y así generar 
nuevos conocimientos. 
En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico les ofrece la 
oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores resultados 
en cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo que redunda en 
beneficio de la comunidad educativa: alumnos, alumnas, maestras, maestros, 
padres y madres de familia. 
Lic. Milagros A. Concepción Calderón. Orientación Metodológica para el uso del 
Material Didáctico en el Nivel Inicial, Santo Domingo, 2006. 
9. Identifique la idea principal del texto. 
a) E juego y los materiales educativos generan en los educandos nuevos 
conocimientos. 
b) El juego y los materiales educativos desarrollan en los niños y niñas 
estrategias de aprendizaje. 
e) El material educativo y el juego desarrollan en el educando su curiosidad y 
fantasía. 
d) El juego tiene una direccionalidad pedagógica-lúdica. 
10. Según el autor: ¿Qué medidas se deben tomar para que el aprendizaje de 
los niños tengan mejores resultados? 
a) Utilizar materiales educativos y el juego oportunamente en las prácticas 
pedagógicas. 
b) Utilizar el juego educativo como estrategia pedagógica. 
e) Utilizar los materiales estructurados en la práctica pedagógica. 
d) Utilizar los materiales didácticos y el juego en la enseñanza con sus 
propias estrategias. 
11. ¿Cuál es su opinión respecto a esta afirmación: "El juego facilita el 
aprendizaje de los niños y niñas". 
12. En el texto ¿Cómo se entiende el término "autonomía? 
a) Independencia b) Autosuficiencia e) Libertad d) Personalidad 
TEXTO IV:(Preguntas: 13 a 16) 
El material educativo es un medio que sirve para estimular y orientar el proceso 
educativo, permitiendo al alumno adquirir información, experiencias, desarrollar 
actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a las competencias que se 
quiera lograr. Dentro de los planteamientos del nuevo enfoque pedagógico, el 
aula no es sólo el espacio físico que genera aprendizaje ,sino aquel otro espacio 
abierto que es la comunidad ,que brinda posibilidades al niña y niño en el proceso 
de construcción de sus propios conocimientos, convirtiéndose en un recurso 
pedagógico valioso. Generando experiencias y interacción con su medio natural, 
social y cultural, se garantiza la adquisición de nuevos saberes. 
Las ventajas de los materiales educativos en la enseñanza aprendizaje son: 
enriquecer la experiencia sensorial, base del aprendizaje; facilitan la adquisición y 
la fijación del aprendizaje; motivan el aprendizaje; estimulan la imaginación y la 
capacidad de abstracción del alumno; economizan tiempo en las explicaciones, 
tanto en su elección y elaboración; estimulan las actividades de los alumnos; 
enriquecen el vocabulario. 
Para facilitar al niño y niña la construcción de sus conocimientos requerimos 
contar con materiales que brinden un ambiente grato y estimulante, en el cual se 
integre la vida cotidiana del niño con actividades que le permitan logros de 
aprendizaje significativos. 
Los materiales educativos constituyen un apoyo valioso en el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje y sus características varían de acuerdo a su utilidad. Y 
Son muy importantes porque permite que las niñas y niños: aprendan conceptos, 
establezcan relaciones, ejerciten y desarrollen sus destrezas motoras y su 
pensamiento, resuelvan problemas, desarrollen su creatividad, ejerciten su 
memoria, su capacidad de movimiento y ritmo, desarrollen su lenguaje, su 
fantasía, atención, concentración y comprensión. 
Salomé Hilares Soria. Taller de Material Educativo l. UNE: Lima-Perú, 2008. 
13. ¿Cuál es el tema principal del texto? 
a) Los materiales educativos como apoyo valioso en el desarrollo de las 
destrezas motoras. 
b) Importancia de los materiales educativos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
e) Los materiales educativos en el nuevo enfoque pedagógico. 
d) Importancia de los materiales educativos en el medio natural, social y 
cultural. 
14. Mediante el organizador visual Mapa Mental formule la conclusión del 
texto. 
15. Una de las ventaja del material educativo es enriquecen la experiencia 
sensorial. ¿Porque? 
16. ¿cuál es la opinión que el autor defiende en el texto? 
Apéndice 2 
Datos de estudio piloto 
ESTUDIO ' ' .. ·, 
PILOTO 
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 
1 1 o 1 o o o 1 o o 1 o 1 o 1 o o 
2 1 o o o 1 1 1 o 1 1 o 1 1 1 o o 
3 1 1 o 2 1 1 o o 1 1 2 o 1 1 1 o 
4 o o 1 o o 1 1 o o o o o o o 1 .o 
5 1 o 1 o o 1 1 o 1 1 o 1 1 o o o 
6 1 1 o o 1 o o o 1 o o 1 1 o o o 
7 1 o o o 1 o o o 1 1 o 1 1 1 1 o 
8 1 o o o o 1 1 o 1 1 o 1 o 1 o o 
9 1 o o o 1 o 1 o o 1 o 1 1 1 o o 
10 1 1 o 2 1 1 1 o o 1 o 1 o o 1 o 
11 1 1 o 2 1 o 1 2 1 o 2 1 1 1 1 o 
12 1 1 o 1 1 o o 2 1 1 o 1 1 1 1 o 
13 1 o 1 o o o 1 o 1 1 o o o 1 o o 
14 1 o 1 o o o 1 o 1 1 o 1 o o o o 
15 1 1 o o 1 . 1 o o o 1 o 1 1 o o o 
16 1 1 1 2 1 o 1 o 1 1 o 1 o o o o 
17 1 1 1 o o o 1 o 1 1 o 1 o o 1 o 
18 o 1 1 o 1 1 1 o o o 2 o 1 o o o 
19 1 1 o o 1 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 o 







INFORME SOBRE .JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
DATOS GENERALES: ,, ', , • 
APELLIDOS Y NOMBRES OEL EXPERTO 
lNSTITUCIÓN DONDE LABORAL 
INSTRUMENTO MOTIVO DE EVALUACIÓN 
;\ UTOR DEL JNSTRlJMENTO 
ASI>ECTOS DEVALWAClÓN: 
··~····----···----·-···--···----' --
:Dr. IRMA REYES RLACinO 
:ESCUELA DE POST GRADO- lJNE 
, : PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA. 
:MARIA SALOME HILARES SORJA. 
--
INDICADORES CRrfERIOS DEFICIEJ\'TE BAJA REGVLAR 
,_T,. __ ,,,,,,,,,,,,, 
BUENA i MUY BUENA , ______ , __ , ___ --
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·t·--·-·· ... ·-·-··· 
Esta formulado con 
1. CLARIDAD 




Esta expresado en 
2. OBJETIVIDAD conductas l 
observables. ¡ ' ~- 1 ' ··-· --· --
l 1 




I~L-avance de la ciencia 1 . y la tecnología. -···--···----~---- 1 







5. SUFICIENCIA cuantitativos y 1 
cualitativos. 1 rf! ······- ..... ../. .. _,._ .. 1--------·--······-··--.. ···--· --
Es adecuado para ! ! 
6. INTENCIONALIDAD ! 
1 
valorar la 1 
c:.ompt:_~~.íón ~~!.gra.:.... 1 - ···-· X -··- i ·-
Esta basado en ¡ 
1 
i 7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 1 ¡ 






·······- ··-·· ~ ' ·········-··-·· ~--~ 
Entre las variables, 1 
1 
~ 1 
8. COHERENCIA dimensiones, 1 
indicadores e ítems. 1 
1 




' 9. METODOLOG!A. ' responde al 
1 
; 
propósito de la ; '{ 
1 1 investigación. -----··-· 
El cuestionario .es 
1 tl J 10. PERTINE:NCIA aplicable. ·-···---· 





.PROMEDIO DE V ALOR..4.CIÓN: _1::~-~-l1' 
1 
FECHA}.$:.-~ .. PJ.:'~-::/1. ........ . FIRMA DEL EXPERTO: .... ~ .............. . 
 
DNI: .~~.f?.5t...f..?. ...................................... . 
CELULAR:.ÍCJ;'/.~.~$.!.{;5. ......................... , ...•. 
' j 
INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
l. DATOS GENERALES: 
AP.ELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO 
INSTITUCIÓN DONDE LABORAL . 
INSTRlJMEJ'ffO MOTIVO DE EVALUACIÓN 
AUTOR DEL INSTRUMENTO 
11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
:Dr. HERNAN CORDERO A YALA 
.: ESCUELA DE POST GRADO- UNE 
:PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA. 
:MARIA SALOMEHILARESSORIA. 
INDICADORES CRITERIOS DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA MUYBUENA 1 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 flº-º' 
Esta formulado con 
1 
¡ 
1.CLARIDAD lenguaje apropiado. ¡. 
2. OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 
1 j. conductas 
observables. 1 
Está adecuado al 1 1 
3. ACTUALIZACIÓN avance de la ciencia ¡ ''A 1 y la tecnología. 




cuantitativos y i cualitativos. 
Es adecuado para ! 
6. INTENCIONALIDAD valorar la ¡ ~1 comprensión lectora. 
Esta basado en 
7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 
f científicos sobre la J comprensión lectora. 
8. COHERENCIA 
Entre las variables, 
1 





responde al ¡ 
propósito de la 
1 1 j 1 investigación. 
El cuestionario es 1 i'f i 10. PERTINENCIA aplicable. 1 1 _u 
Ill. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
1 
IV. PROMEDIO DE VALORAClÓN: 
FECHA: .................................. . . ¿/¿V~ -FIRMA DEL EXPERTO .. .;t.::/. ........... 0::: ................. . 
. ·. o .:t- "3 s- 3 :?> ~-6 . 
DNI: ......................................................... . 
CELULAR: .... ? Y._.~- .. ~ .. 1._!.. L ~ .. 1. ............. .. 
INFORME SOBRE JUÍCIO DE.RXPERTO DEL INSTRUMENTO DE ·MEDICIÓN 
J. DATOS GENERALES: 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO :Dr. PALOMINO ORlZANO JUAN ABEL 
INSTITUCIÓN DONDE LABORAL : ESCUEL\. DE POST GRADO- UNE. 
INSTRUMENTO MOTIVO DE EVALUACIÓN :PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA. 
AUTOR DEL INSTRUMENTO :MARÍA SOLOM.É HILARES SORIA 
H. ASPECTOS DE V ALlDACIÓN: 
INDICADORES CRITERIOS DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA MIJYBUENA 
5 10 15 20 25 30 35 40 4.5 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 lOO 
1. CLARIDAD Esta formulado con 
lertguaje apropiado. !.)( 
2. OBJETIVIDAD Esta expresado en 
conductas 
observables. _.><... 
3. ACTUALIZACIÚN Está adecuado al 
avance de la ciencia 
y la tecnología. k 
4. ORGANIZACION Esta organizado en 
forma lógica. _,K:-
5. SUFICIENCIA Comprende aspectos 
cuantitativos y 
cualitativos. J( 1 
6. INTENCIONALIDAD Es adecuado para 
valorar la 
comprensión lectora .. lk 
7. CONSISTENCIA Esta basado en 
aspectos teóricos 
científicos sobre la 
;( comprensión lectora. 
8. COHERENCIA Entre las variables, 
indicadores y los 
ítems. Y-
9. METODOLOGIA. La estrategia '-
responde al 
propósito de la 
investigación. 1/ 
1 O. PERTINENCIA El cuestionario es 
1 
' aplicable. )e 
FECHA: ... t!l. .. -:..O..'j.::.l:J. ...... 
DNI: , ..... .. .!J!).J3 . .?..7.o.,fJ ... ...................... .. 
Apéndice 4 
BASES GRUPO CONTROL DE ENTRADA 
BASE GRUPO CONTROL: ENTRADA 1-1 
S 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 
1 1 o 1 o o o 1 o o 1 o 1 o 1 o 
2 1 o o o 1 1 1 o 1 1 o 1 1 1 o 
3 1 1 o 2 1 1 o o 1 1 2 o 1 1 1 
4 o o 1 o o 1 1 o o o o o o o 1 
S 1 o 1 o o 1 1 o 1 1 o 1 1 o o 
6 1 1 o o 1 o o o 1 o o 1 1 o o 
7 1 o o o 1 o o o 1 1 o 1 1 1 1 
8 1 o o o o 1 1 o 1 1 o 1 o 1 o 
9 1 o o o 1 o 1 o o 1 o 1 1 1 o 
10 1 1 o 2 1 1 1 o o 1 o 1 o o 1 
11 1 1 o 2 1 o 1 2 1 o 2 1 1 1 1 
12 1 1 o 1 1 o o 2 1 1 o 1 1 1 1 
13 1 o 1 o o o 1 o 1 1 o o o 1 o 
14 1 o 1 o o o 1 o 1 1 o 1 o o o 
1S 1 1 o o 1 1 o o o 1 o 1 1 o o 
16 1 1 1 2 1 o 1 o 1 1 o 1 o o o 
17 1 1 1 o o o 1 o 1 1 o 1 o o 1 
18 o 1 1 o 1 1 1 o o o 2 o 1 o o 
19 1 1 o o 1 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 
20 o o 1 o 1 o o o o 1 o o o o 1 
-
II.J!\SE GRUPO EXPERIMENTAL:ENTRADA 1-2 
. i .... ¡. J i ; . ......•..... . ........... 
1 : ·················-······ ¡ 1 ¡ 
S 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 
1 1 o 1 o 1 o o o 1 o o 1 o o 1 o 
2 1 o 1 o o o o o 1 1 o 1 o o 1 o 
3 1 o o o 1 o 1 o 1 1 o 1 1 o o o 
4 1 o 1 o 1 o o o 1 1 o 1 1 o o o 
S 1 o 1 o o o 1 o o 1 1 1 o 1 o o 
6 1 1 1 o 1 o 1 o 1 o o o o o 1 o 
7 1 o 1 o 1 1 o o o o o 1 o 1 1 o 
8 1 1 o o 1 1 1 o 1 1 o 1 o o o o 
9 o 1 o o 1 1 1 o 1 o o 1 o 1 1 o 
10 1 o 1 o o o 1 o o o 2 1 1 o 1 o 
11 1 o o o 1 1 1 o o 1 1 1 o o 1 o 
12 1 o 1 o 1 1 o o 1 1 o 1 1 1 o o 
13 1 1 1 2 o 1 1 o o 1 o 1 o o o o 
14 1 o 1 o 1 1 o o 1 1 o 1 o o 1 o 
1S 1 o 1 o 1 1 1 o 1 1 o 1 o 1 1 o 
16 1 o o o 1 o o 2 1 1 o 1 o 1 1 o 
17 1 1 o o 1 o 1 o 1 1 o 1 o 1 1 o 
18 1 1 o o 1 1 1 o 1 o 2 1 o o 1 o 
19 1 1 1 o 1 1 o 2 o 1 2 o o 1 1 o 
20 1 1 1 2 o 1 1 2 1 1 o 1 o o 1 o 
-- - - -
GRUPO CONTROL: SAUDA SEC. 1-1 , ........ . ..... T ........ . r· 
' 
l ' 
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1 1 o o o o o 2 o 1 o 1 1 1 1 o 
2 1 1 1 o 1 1 1 o 1 o 2 o 1 o 1 o 
3 1 o o 2 1 o o 2 o o o o o o 1 2 
4 o 1 o o o o o o 1 o 2 o o o o o 
5 1 1 o 2 o o 1 o o 1 o 1 1 o 1 o 
6 o 1 1 o 1 1 o o o o 2 o o o 1 2 
7 o o o 2 o o o 2 1 1 o 1 o o 1 2 
8 o 1 o o o o o o o 1 o 1 o o 1 o 
9 1 o 1 o 1 o o o 1 1 o o o o 1 o 
10 o 1 1 o 1 1 o 2 o o 2 o 1 o 1 o 
11 o 1 1 o 1 1 1 o 1 1 o 1 1 o 1 2 
12 o 1 1 2 o o o o o o 2 o 1 1 1 2 
13 o 1 o o o o o o o 1 o 1 1 o o 2 
14 1 o o 2 o o 1 o o 1 o 1 o o o o 
15 1 1 o o o o o 2 1 o 2 o o o 1 2 
16 o 1 o 2 o 1 o 2 1 1 o 1 o o 1 o 
17 1 1 1 o 1 o o o o o 2 o o o 1 o 
18 1 1 o 2 1 o o 2 o 1 o 1 1 o 1 o 
19 o 1 o o o 1 o o o o 2 o o o o o 
20 o 1 o 2 1 o o o o o o 1 o 1 1 o 
1 BASE GRUPO EXPERIMENTAL:SAUDA SEC. 1-2 ¡ : [ ¡ i 
"~ 
....... ·r ...... . ············· ........•.. ·················· ·······¡ 
' 
S 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 
1 o 1 1 2 1 1 1 2 o o 2 o o 1 1 2 
2 o 1 1 2 1 1 1 2 o 1 2 o 1 1 1 o 
3 o 1 1 2 1 o 1 o o 1 2 o 1 1 1 2 
··-··········· 
4 1 1 1 2 o o o o o 1 o 1 o 1 1 2 
S 1 1 1 2 1 1 o o 1 1 2 1 1 1 1 o 
6 o 1 1 2 o 1 1 2 o o 2 o o 1 o 2 
7 o 1 o 2 1 1 1 2 1 1 2 o 1 1 o 2 
8 1 1 1 2 1 1 o 2 o 1 o 1 o 1 1 o 
9 o 1 1 2 o 1 1 2 o o 2 o o 1 1 2 
" -- ~--, 
10 1 o o 2 1 1 1 o 1 1 2 1 o 1 1 2 
11 1 o 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 o 1 1 2 
12 1 1 1 2 1 1 1 2 o 1 2 o 1 1 1 2 
13 1 o 1 2 1 1 o 2 1 1 o o 1 1 o 2 
¡-· 
14 1 1 1 2 1 1 1 2 1 o 2 o 1 1 1 o 
c ... ··········~····· 
1S o 1 1 2 1 1 1 2 o 1 2 1 1 o 1 o 
16 1 o 1 2 o 1 o o 1 1 2 o o 1 1 2 
········· 
17 1 1 1 2 1 o o o 1 1 2 1 1 1 o o 
18 1 1 1 2 o o 1 2 o 1 2 1 o 1 1 o 
19 1 1 1 2 1 1 1 2 o 1 2 1 1 1 1 o 
20 1 1 o 2 1 o o o 1 1 o 1 1 1 o 2 
' -
~~~~~~J==~=¡==f-=--1==+=R:::-i=-i=4=:=~::-:=~-i=t==~::=t= 
1 2 3 S 6 7 9 10 12 13 14 15 01 1 4 8 11 16 02 1 . V 
1 o 1 o o 1 o 1 1 o 1 o 61 o o o o DI 6 
1 o o 1 1 1 1 1 1 1 1 o 91 o o o o 01 9 
1 1 o 1 1 o 1 1 o 1 1 1 91 2 o 2 o 41 13 
o o 1 o 1 1 o o o o o 1 41 o o o o 01 4 
1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 o o 81 o o o o DI 8 
1 1 o 1 o o 1 o 1 1 o o 61 o o o o DI 6 
1 o o 1 o o 1 1 1 1 1 1 81 o o o o 01 8 
1 o o o 1 1 1 1 1 o 1 o 71 o o o o Ol 7 
1 o o 1 o 1 o 1 1 1 1 o 71 o o o o DI 7 
1 1 o 1 1 1 o 1 1 o o 1 81 2 o o o 21 10 
1 1 o 1 o 1 1 o 1 1 1 1 91 2 2 2 o 61: 15 
1 1 o 1 o o 1 1 1 1 1 1 91 1 2 o o 31 12 
1 ·o 1 o o 1 1 1 o o 1 o 61 o o o o Ol 6 
1 o 1 o o 1 1 1 1 o o o 61 o o o o DI 6 
1 1 o 1 1 o o 1 1 1 o o 71 o o o o DI 7 
1 1 1 1 o 1 1 1 1 o o o 81 2 o o o 21 10 
1 1 1 o o 1 1 1 1 o o 1 81 o o o o 01 8 
o 1 1 1 1 1 o o o 1 o o 61 o o 2 o 21 8 
1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 o o o o 01 11 
+-···-·'"''"'''·+·-............. +··•-. .......... . [~liuPoEiPE-iii.ÑIEÑrAL:·~~i~ºt.'.J~: .. ::::·· .... ~~-:·=I.· ... =:. ···'·--· ..... _,_ 
1 1 . í . . 
. . 
¡ 
1 2 3 S 6 7 9110112 13 14 1 15 1 01 4 8 1 11 16 1 02 1 V 
1 o 1 1 o o 11 01 1 o Ol 11 6 o DI O Ol 01 6 
1 o 1 o o o 11 11 1 o 01 11 6 o 01 o DI Ol 6 
1 o o 1 o 1 11 11 1 1 01 DI 7 o 01 o DI 01 7 
1 o 1 1 o o 11 11 1 1 01 Ol 7 o 01 o Ol Ol 7 
1 o 1 o o 1 01 11 1 o 11 or 6 o DI 1 or 11 1 
1 1 1 1 o 1 11 01 o o Ol 11 7 o 01 o DI 01 7 
1 o 1 1 1 o DI Ol 1 o 11 1[ 7 o 01 o 01 01 7 
1 1 o 1 1 1 11 11 1 o 01 or 8 o 01 o 01 DI 8 
o 1 o 1 1 1 11 DI 1 o 11 11 8 o DI O 01 DI 8 
1 o 1 o o 1 o o 1 1 o 11 6 o o 2 o 21 8 
1 o o 1 1 1 o 1 1 o o 11 7 o o 1 o 11 8 
1 o 1 1 1 o 1 1 1 1 1 DI 9 o o o o DI 9 
1 1 1 o 1 1 o 1 1 o o or 1 2 o o o 21 9 
1 o 1 1 1 o 1 1 1 o o 11 8 o o o o DI 8 
1 o 1 1 1 1 1 1 1 o 1 11 10 o o o o DI 10 
1 o o 1 o o 1 1 1 o 1 11 7 o 2 o o 21 9 
1 1 o 1 o 1 1 1 1 o 1 11 9 o o o o or 9 
1 1 o 1 1 1 1 o 1 o o 11 8 o o 2 o 21 10 
1 1 1 1 1 o o 1 o o 1 11 8 o 2 2 o 41 12 
1 1 1 o 1 1 1 1 1 o o 11 9 2 2 o o 41 13 
,. __ ...;, ___ ~ 
1 1 2 1 3 1 5 1 6 1 7 1 9 1 10 1 12 1 13 1 14 1 15 1 01 1 4 1 8 1 11 16 02 1 V 
1 1 o o o o o 1 1 1 1 11 7 o 2 o o 21 9 
1 1 1 1 1 1 1 o o 1 o 11 9 o o 2 o 21 11 
1 o o 1 o o o o o o o 11 3 2 2 o 2 61 9 
o 1 o o o o 1 o o o o DI 2 o o 2 o 21 4 
1 1 o o o 1 o 1 1 1 o 11 7 2 o o o 21 9 
o 1 1 1 1 o o o o o o 11 5 o o 2 2 41 9 
o o o o o o 1 1 1 o o 11 4 2 2 o 2 61 10 
o 1 o o o o o 1 1 o o 11 4 o o o o DI 4 
1 o 1 1 o o 1 1 o o o 11 6 o o o o DI 6 
o 1 1 1 1 o o o o 1 o 11 6 o 2 2 o 41 10 
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 11 10 o o o 2 21 12 
o 1 1 o o o o o o 1 1 11 5 2 o 2 2 61 11 
o 1 o o o o o 1 1 1 o DI 4 o o o 2 21 6 
1 o o o o 1 o 1 1 o o DI 4 2 o o o 21 6 
1 1 o o o o 1 o o o o 11 4 o 2 2 2 61 10 
o 1 o o 1 o 1 1 1 o o 11 6 2 2 o o 41 10 
1 1 1 1 o o o o o o o 11 5 o o 2 o 21 7 
1 1 o 1 o o o 1 1 1 o 11 7 2 2 o o 41 11 
o 1 o o 1 o o o o o o 01 2 o o 2 o 21 4 
o 1 o 1 o o o o 1 o 1 11 5 2 o o o 21 7 
!GRUPO EXPE.RlMENTAL~SAUOA ! ' ' ~1-- ' -·-----' -----i :------- ------------ ----- ---- ,------- - '" -------, _____ "---- "---- "-- ' 1 
1 2 3 S 6 7 9 10 12 13 14 15 01 4 8 11 16 02 V 
o 1 1 1 1 1 o o o o 1 1 7 2 2 2 2 8 15 
o 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 9 2 2 2 o 6 15 
o 1 1 1 o 1 o 1 o 1 1 1 8 2 o 2 2 6 14 
1 1 1 o o o o 1 1 o 1 1 7 2 o o 2 4 11 
1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 11 2 o 2 o 4 15 
o 1 1 o 1 1 o o o o 1 o S 2 2 2 2 8 13 
o 1 o 1 1 1 1 1 o 1 1 o 8 2 2 2 2 8 16 
1 1 1 1 1 o o 1 1 o 1 1 9 2 2 o o 4 13 
o 1 1 o 1 1 o o o o 1 1 6 2 2 2 2 8 14 
1 o o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 9 2 o 2 2 6 15 
1 o 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 10 2 2 2 2 8 18 
1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 10 2 2 2 2 8 18 
1 o 1 1 1 o 1 1 o 1 1 o 8 2 2 o 2 6 14 
1 1 1 1 1 1 1 o o 1 1 1 10 2 2 2 o 6 16 
o 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o 1 9 2 2 2 o 6 15 
1 o 1 o 1 o 1 1 o o 1 1 7 2 o 2 2 6 13 
1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 o 9 2 o 2 o 4 13 
1 1 1 o o 1 o 1 1 o 1 1 8 2 2 2 o 6 14 
1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 11 2 2 2 o 6 17 
1 1 o 1 o L___ o 1 1 1 1 1 o 8 2 o o 2L_ _4 12 
Oficio N"001- MSHS-2013 
Dr. MANUEL ARTEMIO RIOS RIOS 
Decano de La Facultad De Educación Inicial 
Presente: 
De mi especial consideración; 
Apéndice 5 
La Cantuta07 setiembre del 2013. 
Asunto: Requiere facilidades para aplicar el trabajo de 
investigación "Estrategias de construcción del 
significado para la mejora de la comprensión 
Lectora" 
Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho a fin de saludarlo cordialmente y su vez 
solicitarle facilidades para aplicar el Trabajo de Investigación "Estrategias de Construcción del 
Significado para la Mejora de la Compresión Lectora ", a las alumnas de la Facultad de 
Educación Inicial de la promoción 2011 sección 1-1 y 1-2 a partir del 9 de setiembre al 20 de 
diciembre del año en curso. Asimismo, facilidades para aplicar una prueba de ensayo dei 
instrumento de la prueba de Comprensión Lectora del proyecto de investigación, a las alumnas de 
la promoción 2011 de la sección 1-4. 
Sin otro particular hago propicia la ocasión para testimoniarle mi especial consideración y 
estima. 
Atentamente. 
/J.lcu,.:! ~~~.S. ---~=~{_t:_ _________ ~ -------:..---:--~---------
Mg. María Salomé Hilares Soria 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Mate( del Magisterio Nacional" 
· • FACULTAD DE EDUCACION INICIAL 
DECANATO 
''AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD AUMENTARlA" 
RESOLUCIÓN Nº 521-2013-D-FEI. 
La Cantuta, 23 de setiembre del20l3. 
Visto el Oficio W 001-MSHS-2013, mediante el cual la Mg. María Salomé Hilares Soria, solicita 
facilidades para aplicar el trabajo de Investigación Estrategias de construcción del significado 
para la mejora de la comprensión Lectora. 
CONSIDERANDO: 
Que la docente requiere facilidades para aplicar el trabajo de Investigación Estrategias de 
construcción del significado para la mejora de la comprensión Lectora a las alumnas de la 
facultad de la promoción 2011 sección Il-!2 a partir del 9 de setiembre al20 de diCiembre 
del año en curso y aplicar una prueba de ensayo del instrumento de la prueba de 
Comprensión Lectora del proyecto de investigación a las alumnas de la promoción 2011 de la 
sección 14. 
En uso de las atribuciones que confiere el Reglamento General de la UNE y lo dispuesto 
por las Resoluciones Nº• 0094-0839-2013-R-UNE. 
SE RESUELVE: 
ARTÍCULO ÚNICO.- DAR facilidades a la Mg. María Salomé Hilares Soria, para la 
realización del Trabajo de Investigación con el fin de optar el grado de Doctor en Ciencias de 
la Educación de la tesis "ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO PARA LA 
MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA", con las alumnas de la facultad de la promoción 
2011 sección 11-12 del 9 de setiembre al 20 de diciembre del año en curso y aplicar una 
prueba de ensayo de Comprensión Lectora a las alumnas de la promoción 2011 de la sección 
14. .~' 
. Í~~ . 







Regístrese, comuníquese y archívese . 
!>.ZJ Av. Enrique Guzmán y Valle s/n. La Cantuta- Chosica. 
~ 313.-3715, anexo 332. . 
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APÉNDICE No 6 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
"Enrique Guzmán y Valle" 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
PROGRAMAS DE ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO 
PARA LA MEJORA DE LA COMPRENCIÓN LECTORA 
Autora: María Salomé Hilares Soria 
Agosto - Diciembre 2013 
PROGRAMAS DE ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO 
PARA LA MEJORA DE LA COMPRENCIÓN LECTORA. 
1.- DATOS GENERALES 
1.1 Denominación: "Estrategias de Construcción del Significado para la 
Mejora de la Comprensión Lectora" 
1.2 Responsable María Salomé Hilares Soria 
1.3 Institución : Universidad Nacior:1al de Educación "Enrique Guzmán y 
Valle" 
1.4 Facultad : Educación Inicial 
1.5 Cobertura Estudiantes del VIl ciclo de la sección 1-1 y 1-2 
1.6 Duración 12 sesiones de aprendizaje de dos horas semanales 
1.7Año 2013 
11.- FUNDAMENTACIÓN 
El Programa de Estrategias de la Construcción del Significado tiene como 
fin potenciar capacidades de comprensión lectora, en los estudiantes del VI ciclo 
de la Facultad de Educación Inicial, ya que en mayoría presentan problemas 
relativos a la inasistencia de hábitos de lectura, carentes de habilidades y 
destrezas relacionados a la comprensión de textos. 
En este sentido el programa, se basa en la aplicación de estrategias de la 
construcción del significado, antes, durante y después de la lectura de textos 
expositivos, centradas en los organizadores visuales, resumen y lectura crítica, 
para mejorar la comprensión lectora en los niveles inferencia! y crítico, que 
permitirá elevar fundamentalmente su rendimiento académico de las estudiantes 
universitarias, necesarios para su desarrollo de su formación profesional de su 
carrera. 
111.- OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar estrategias de construcción del significado orientadas a mejorar 
significativamente la comprensión lectora en los niveles inferencia! y critico 
comprensión lectora en los niveles inferencia! y crítico, en los estudiantes del 
nivel universitarios. 
3.2 OBJETIVOS ESPECfFICOS 
Aplicar estrategias para la construcción del significado antes de la lectura 
en los niveles Inferencia! y crítico. 
- Ejercitar estrategias de procesamiento de la información durante la lectura 
en los niveles inferencia! y crítico. 
- Utilizar estrategias de procesamiento de la información después de la 
lectura en los niveles inferencia! y crítico. 
IV.- CAPACIDADES A DESARROLLAR 
- Efectúa la estrategia de la mirada preliminar de forma estructurada. 
- Realiza predicciones sobre lo que ocurre en el texto. 
- Lee de manera autónoma los textos expositivos. 
- Utiliza inferencia complementando la información que no está explícita en el 
texto. 
- Identifica la información más importante del texto. 
- Representa el pensamiento y principales contenidos propuesto por el autor. 
- Ordena lógicamente las ideas de un tema mediante organizadores visuales. 
- Evalúa textos expositivos con diversos criterios y punto de vista. 
V.- PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 
- La metodología a emplearse en el programa de estrategias de la 
construcción de significados para la mejora de la comprensión lectora, será 
de forma activa participativa. 
- Las sesiones se desarrollara de acuerdo a los tres momentos del proceso 
de leer un texto: estrategias de la construcción del significado antes de 
leer; durante la lectura; y después de leer. 
- El desarrollo del programa se hará de forma teórica y práctica, la parte 
teórica la hará la profesora investigadora y la práctica se desarrollara con 
las estudiantes mediantes talleres. 
- Las sesiones de clases se desarrollara de forma expositiva, individual y 
trabajos grupales. 
VI.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
El programa consta de 12 sesiones que será aplicado a las estudiantes de la 
promoción 2011 del VI ciclo de la sección 1-2. 
- Las sesiones se desarrollara en el curso de Taller de Material Educativo 
para el Nivel Inicial. 
- Las sesiones planificadas para el desarrollo del programa se darán a través 
de los tres momentos del proceso de leer un texto: antes de leer, donde se 
trabajara con estrategias de la mirada preliminar y predicciones; durante la 
lectura, trabajaran con las estrategia de inferencias e ideas principales; y 
después de leer, se emplearan las estrategias de los organizadores visuales, 
resumen y lectura crítica sugeridos por MINEDU (2006, p.39). Se considera 
una (1) sesión por clase, cada sesión durará aproximadamente dos horas. 
En cada sesión se les, proporcionará el texto de lectura donde primero leerán 
en forma individual y socializan el conocimiento al interior del grupo y lo 
exponen y sustentan ante el pleno. Se evaluarán los niveles de comprensión 
de textos; inferencia! y crítico. 
VIl. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
Criterios: 
EFECTIVIDAD 
El programa se evaluará a través de indicadores de logros de aprendizaje. 
Al iniciar y finalizar el programa se administrará la prueba de Comprensión 
Lectora, para evaluar los logros alcanzados antes y después de aplicado el 
programa y analizar si el tratamiento fue efectivo o no. 
IMPACTO 
El programa será difundido en todas las facultades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para hallar la confiabilidad 
de la misma. 
De acuerdo a los logros alcanzados, se pondrá la prueba a disposición de 
todos los docentes que quieran utilizarla en beneficio de sus estudiantes de 
la educación superior, ya sea , para mejorar su comprensión lector(l 
,logrando adquirir un conjunto de estrategias de la construcción del 
significado ,que les permita afrontar con éxito las tareas académicas que 
las demanda las universidades y que logren autonomía en su aprendizáje 
en las diferentes materias de cada especialidad. 
VIl. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
FASES SESIONES CONTENIDO ACTIVIDAD FECHA TIEMPO 
-Introducción. -Aplicación de la 
p -Aplicación de la prueba de prueba de 12-09-13 2 
.R - entrada de comprensión comprensión lectora horas 
1 
lectora. (Pre-Test) ambos a grupos. 
M. 
E 1 (Experimental y 
R control) 
A -Programa: Objetivos, -Presentación del 
contenidos y metodología de programa 
evaluación del programa. 
-Lectura del 
- Estrategias de la documento 19-09-13 2 
2 Construcción del Significado y -Socializan el horas 
Niveles de la 
' 
Comprensión conocimiento. 
Lectora. -Elaboran un 
resumen 
Los Estadios del Desarrollo -Realizan la lectura. 
S Cognitivo según Piaget y su -Socializan el 
E 3 Relación con los Materiales conocimiento 26-09-13 2 
G 
Educativos. -Explica el texto horas u 
N desde diferentes 
D puntos de vista 
A 
Leen el texto 
-Analizan, dialogan y 
Conceptualización de los socializan los 
4 Materiales Educativos. conocimientos. 03-10-13 2 
-Elaboran un mapa horas 
conceptual 
-Leen el texto -en 
forma individual. 
Efectos Psicológicos de los -Dialogan y 
5 Materiales Educativos. intercambian ideas 10-10-13 2 
sobre el tema horas 
-Elaboran un 
resumen 
-Realizan una lectura 
individual 
Importancia y Utilidad de los -Socializan el 
6 Materiales Educativos. conocimiento 17-10-13 2 
-Elaboran un mapa 
mental 
-Leen el texto 
Los Estilos de Aprendizaje y su -Fundamentan en 
horas 
7 Relación el Uso de los grupo los contenidos 24-10-13 2 
8 






Funciones de los materiales -Socializan el 
horas 
educativos. conocimiento. 31-10-13 2 
-Elaboran un mapa horas 
conceptual 
-Dan lectura del texto 
en forma grupal. 
-Determinan las ideas 
El material educativo como principales. 
mediador cultural para el -Discuten opinan y 
9 desarrollo de capacidades en critican sobre el 07-11 ~ 13 2 
niños y niñas de Educación punto de vista de 
Inicial. autor~del texto 
-Presentación por 
escrito sus opiniones 
y comentarios. 
-Leen el texto 
-dialogan y brindan 
horas 
1 O Clasificación de los Materiales opiniones sobre el 14-11-13 2 
Educativos. texto 
-elaboran un mapa 
mental. 
horas 
-Leen el texto de 
forma individual 
S Los materiales educativos en -Socializan el 
E 11 los sectores del aula del nivel conocimiento 21-11-13 2 
G 
Inicial. -Explican el texto horas 
u 
N desde diferentes 
D puntos de vista 
A -Lectura reflexiva e 
individual 
12 -Dialogan e 28-11-13 2 
Criterios de selección de los intercambian horas 
materiales educativos. opiniones sobre el 
tema. 
- elaboran un mapa 
mental 
-Lectura reflexiva e 
individual 
'13 Organización y mantenimiento -Discuten y socializan 
de los materiales educativos. el conocimiento. 05-12-13 2 
-Elaboran un mapa horas 
. 
conceptual 
-Aplicación de la 
Aplicación de pos test y la prueba de 
T 14 prueba de comprensión de comprensión lectora 12-12-13 2 








VIII. DESARROLLO DE LAS SESIONES 
SESIÓN N°01 
l. DATOS GENERALES 
1.1 Facultad : Educación Inicial 
1.2 Ciclo : VI 
1.3 Sección : 1-2 
1.4 Tema : Estrategias de la Construcción del Significado y los Niveles de la 
Comprensjón Lectora. 
11. OBJETIVO DE LA SESIÓN 
- Analizar las bases teóricas de las estrategias de la construcción del significado y los niveles 
de la comprensión lectora. 
Reconocer las ideas que están representadas en el texto utilizando la mirada preliminar. 
Identificar la información más importante del texto. 
- Sintetizar o resumir el tema del texto planteados por el autor. 
111. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 
ANTES DE LA LECTURA: 
- Se le hace entrega del texto: " Estrategias de la Hojas de lectura 
Construcción del Significado y los Niveles de la "Estrategias de la 10' 
Comprensión Lectora" Construcción del 
- Se les invita a leer solo el título y subtítulo del texto. Significado y los 
- Responden las preguntas ¿De acuerdo al título y Niveles de la 
subtítulo de que se tratará el tema? Comprensión 
- ¿Qué aprenderemos hoy? lectora" 
- Dialogan y intercambian ideas. 
DURANTE LA LECTURA: 
- Se les invita a la lectura reflexiva e individual. 
- Subrayan las ideas más importantes del texto, - Resaltador 
construyendo las ideas principales y secundarias del - Lápiz 40' 
texto. - Lapicero 
- Se conforman grupos de trabajo. - Regla 
- Socializan el conocimiento al interior del grupo. 
DESPUES DE LA LECTURA: 
- Individualmente elaboran el resumen teniendo en las 30' 
ideas principales y secundarias del texto. - Hojas bond 
- Lo presentan a la docente. - lapicero 40' 
IV. EVALUACIÓN 
El docente evalúa el trabajo teniendo en cuenta la forma abreviada, objetiva y precisa del 
contenido del texto. 
SESIÓN N°02 
l. DATOS GENERALES 
1.1 Facultad : Educación Inicial 
1.2 Ciclo : VI 
1.3 Sección : 1-2 
1.4 Tema : Los Estadios del Desarrollo Cognitivo según Piaget y su Relación con los Materiales 
Educativos. 
11. OBJETIVO DE LA SESIÓN 
Analizar la teoria acerca del desarrollo cognitivo y su relación con uso de los materiales 
educativos. 
Efectuar la estrategia de la mirada preliminar para reconocer la idea que está representada en 
el texto. 
Utilizar inferencias para complementar la información que no está explicita en el texto. 
Analizar, criticar y dar opiniones sobre el contenido del texto. 
111. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ESTRATEGIA RECURSOS 
ANTES DE LA LECTURA: 
- Se entrega el texto: "Los Estadios del Desarrollo Hoja de lectura: 
Cognitivo y su Relación según Piaget con los · "Los estadios del 
Materiales Educativos" Desarrollo Cognitivo 
- Se les invita a las alumnas que lean titulo y subtitulo según Piaget y 
del texto. su Relación con los 
- Se formula preguntas relacionadas al tema Materiales Educativos". 
- Dialogan e intercambian opiniones 
DURANTE LA LECTURA: 
- Realizan una lectura individual del texto aplicando la - Resaltador 
estrategia de la inferencia. - Regla 




- Socializan el conocimiento del texto - Lápiz 
DESPUES DE LA LECTURA: 
- Discuten grupalmente criticando y opinando sobre el 
tema. 
- Individualmente redactan un texto breve con las ideas 
seleccionadas - Hojas bond 
- Comparan las ideas seleccionadas al interior de cada - Lapicero 
grupo y mejoran la redacción de su texto. - Plumones 
- Un representante de cada grupo socializa el trabajo al - Limpia tipo 
pleno. 
- Se promueve el análisis crítico reflexivo durante el 
plenario. 
IV. EVALUACION 
Se tendrá en cuenta si juzga el contenido del. texto desde un punto de vista personal y la 
capacidad de explicar el texto desde diferente punto de vista. 
30' 
40' 
SESIÓN N° 03 
l. DATOS GENERALES 
1.1 Facultad Educación Inicial 
1.2 Ciclo VI 
1.3 Sección 1-2 
1.4 Tema Conceptualización de los Materiales Educativo 
11. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
- Analizar acerca de la conceptualización de los materiales educativos 
Efectuar la estrategia de la mirada preliminar reconociendo la idea que ésta representa en el 
texto. 
Utilizar la estrategia de inferencias en el desarrollo de la lectura del texto. 
Ordenar lógicamente las ideas de un tema mediante un organizador visual. 
111. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS 
ANTES DE LA LECTURA: 
- Se da lectura al título del texto. Hoja de lectura: 
- Se les invita a las alumnas a responder la pregunta:¿ "Conceptualización de 
Que son los materiales educativos? los Materiales 
- Dialogar y brindar opinión sobre la pregunta. Educativos" 
DURANTE LA LECTURA: 
- Se entrega el texto: "Conceptualización de los Materiales 
Educativos" 
- Se conforman grupos de trabajo. 
- Realizan una lectura individual del texto - Resaltador 
complementando la información que no está explícita en - Regla 
el texto. - Lapicero 





- La docente en todo momento modela la estrategia de la 
inferencia. 
DESPUES DE LA LECTURA: 
- La docente propone a cada grupo que elabore un mapa - Papelote 
conceptual sobre el tema. - Pizarra 30' 
- El grupo elige una representante para que exponga y - Plumones 
sustente el trabajo al pleno. - Limpia tipo 40' 
IV. EVALUACIÓN 
Se evalúa el trabajo teniendo en cuenta el contenido global del texto, el orden, la parte visual del 
organizador sobre todo que facilite la comprensión del texto. 









Efectos Psicológicos de los Materiales Educativos 
11. OBJETIVO DE LA SESIÓN 
Analizar y entender acerca de estos_efectos Psicológicos de los materiales educativos. 
Efectuar la estrategia de la mirada preliminar para reconocer la idea que está 
representada en el texto. 
Identificar la información más importante del texto. 
Representar el pensamiento y principales contenidos propuestas por el autor. 
111. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 
ANTES DE LA LECTURA: 
- Se le presenta por escrito en la pizarra el título del texto - Plumón de 
"Efectos Psicológicos de los Materiales Educativos". 'pizarra 
- Se plantea a todas las siguientes preguntas: - Mota 
¿Según tu parecer de que se trata el tema? ¿Crees tú, que los 10' 
materiales educativos enriquecen las actividades perceptivas de - Hoja de lectura: 
creación, y acrecienta la maduración del alumno? ¿Por qué? ¿Los "Efectos 
materiales educativos están condicionados a la edad psicológica del Psicológicos de 
niño? los Materiales 
Socializan sus respuestas. Educativos". 
DURANTE LA LECTURA: 
- Se les entrega el texto "Efectos Psicológicos de los - Resaltador 
Materiales Educativos". - Regla 40' 
- Leen el texto en forma individual, subrayando las ideas - Lapicero 
principales y secundarias del texto. . Lápiz 
. Se organizan en grupo y dialogan y intercambian ideas sobre 
el tema. 
DESPUES DE LA LECTURA: 
. Por grupos presentan el resumen con las ideas principales . Papelotes 
del texto, en un papelógrafo. . Plumones 30' 
. Una representante por grupo expone y sustenta el trabajo al . Pizarra 
pleno. . Limpia tipo 40' 
IV. EVALUACIÓN 
Se evaluará el trabajo teniendo en cuenta la forma abreviada, objetiva y precisa del contenido 
del texto. 
SESIÓN N°05 
l. DATOS GENERALES 
.. 1.1 facultad Educación Inicial 
1.2 Ciclo VI 
1.3 Sección 1-2 
1.4 Tema Importancia de los Materiales Educativos 
11. OBJETIVO DE LA SESIÓN 
- Analizar y reflexionar sobre la importancia de los materiales educativos en el nivel inicial. 
Realizar predicciones sobre lo que ocurre en el texto. 
Utilizar inferencias en el desarrollo de la lectura del texto. 
Ordenar lógicamente las ideas del tema mediante un organizador visual. 
111. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ESTRATEGIA RECURSOS 
ANTES DE LA LECTURA: - Papelotes 
- Observar a través de un papelóg[afoJas faces como: - Pizarra 
Aprender conceptos, establecen relaciones, resuelven - Mota 
problemas etc. - Plumones 
- Dialogan y comentan sobre las frases. - Cinta Masking 
- Formulan hipótesis y las fundamentan. Tape 
DURANTE LA LECTURA: 
- Se hace entrega del documento referido a la Importancia - Hoja de lectura: 
de los Materiales Educativos. "Importancia de 
- Realizan una lectura individual del texto efectuando los Materiales 
inferencias. Educativos" 




existir el mismo número de participantes. 
- Socializan el conocimiento al interior del grupo. 
DESPUES DE LA LECTURA: · 
- Elaboran un mapa mental, centrándose en la 
importancia de los materiales educativos. 
- Una representante de cada grupo socializa y sustenta el 
trabajo grupal. 
- El docente modela en todo momento a las alumnas las 
estrategias planteadas en la sesión. 
IV. EVALUACIÓN 
Claridad y coherencia del mapa conceptual. 
Orden lógico y visual; fundamentación de su intervención. 






- Cinta Masking 30' 
Tape 
40' 







1.4 Tema Estilos de aprendizaje y su Relación con el Uso de los 
Materiales Educativos 
11. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
Analizar y reflexionar sobre los estilos de aprendizaje y su relación con el uso de los 
materiales educativos. 
Efectuar la estrategia de la mirada preliminar en forma estructurada, reconociendo la 
idea que está representada en el texto. 
Identificar las ideas principales de cada párrafo del texto. 
Representar el pensamiento y principales contenido propuestos por el autor. 
111. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
ANTES DE LA LECTURA 
- La docente presenta un organizador gráfico - Papelote 
donde las alumnas visualizan como se - Pizarra 10' 
compone la información del texto. - Mota 
- Hipotizan posibles significados y las - Plumones 
fundamentan. - Cinta maskintg tape 
DURANTE LA LECTURA 
- El docente entregan a las alumnas el texto: 
"Estilos de aprendizaje y su Relación con el Hoja de lectura "Estilos de 40' 
Uso de los Materiales Educativos". aprendizaje y su relación 
- Se le invita a la lectura reflexiva e individual con el uso de los 
subrayando la información que considere materiales educativos" 
más importante. 
DESPUES DE LA LECTURA 
- Se conforman grupo de trabajo. 
- Fundamentan su selección de los 
contenidos socializando con el grupo. 
- Realizan el resumen del texto en un - Papelote 
papelógrafos con sus propias palabras, - Plumones 
teniendo en cuenta los enunciados que - Pizarra 
resumen el texto, las ideas principales, - Limpia tipo 
30' 
ideas secundarias, coherencia y que sea 40' 
comprensible. 
- Eligen una representante de cada grupo y 
lo leen ante el pleno. 
IV. EVALUACIÓN 
Reescritura de forma abreviada, objetiva y precisa del contenido del texto. 







1.4 Tema Funciones de los Materiales Educativos 
11. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
Analizar y reflexionar sobre la importancia de los materiales educativos 
Realizar predicciones-sobre lo que ocurre en el texto. 
Identificar las ideas principales de cada párrafo del texto. 
Ordenar lógicamente las ideas del tema mediante un organizador visual. 
111. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ESTRATEGIA 
ANTES DE LA LECTURA 
- La docente da lectura al título del texto y 
responde a las siguientes preguntas: 
¿Según su parecer de que se tratará el tema? 
¿Cuáles creen ustedes que son las funciones de los 
materiales educativos? 
- Intercambian puntos de vista, discuten y 
comentan sobre sus ideas. 
DURANTE LA LECTURA 
- El docente entrega a los participantes el texto: 
"Funciones de los Materiales Educativos". 
RECURSOS 
Hoja de lectura 
"Funciones de los 
materiales educativos" 
- Se invita a la lectura reflexiva e individual. - Resaltador 





en cada párrafo y determinan la idea principal 
y secundaria. 
- Luego se conforman grupos de trabajo. 
- Socializan el conocimiento. 
DESPUES DE LA LECTURA 
- El docente propone que cada grupo elaboren 
un mapa conceptual del tema. 
- Una representante de cada grupo lo expone y 
sustenta ante el pleno. 
IV. EVALUACIÓN 
Claridad y coherencia del mapa conceptual. 
Orden lógico y visual; fundamentación de su intervención. 







- Limpia tipo 40' 
SESIÓN No 08 
l. DATOS GENERALES: 
1.1 Facultad Educación Inicial 
1.2 Ciclo VI 
1.3 Sección 12 
1.4 Tema :El material educativo como Mediador 
Cultural 
11. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
Analizar el texto sobre el material educativo como mediador cultural. 
Establecer predicciones sobre el texto. 
Identificar las ideas principales de cada párrafo del texto. 
Analizar, criticar y dar opiniones sobre el contenido del texto. 
111. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ESTRATEGIA 
ANTES DE LA LECTURA 
- Se escribe el título del texto en la pizarra 
- Se les hace a los alumnos una serie de 
preguntas relacionadas al texto. 
- Formulan hipótesis y las fundamentan. 
DURANTE LA LECTURA 
- Se les hace entrega del texto: 
- "El Material Educativo como Mediador 
Cultural para el Desarrollo de Capacidades 
en Niños y Niñas de Educación Inicial". 
- Dan lectura al texto en forma grupal. 
- Dialogan y analizan el texto y determinan 
las ideas principales. 
- Socializan el conocimiento. 
DESPUES DE LA LECTURA 
- En el grupo discuten y dan su opinión y 
critican sobre el punto de vista del autor del 
texto 
- El grupo presenta por escrito sus 
comentarios y opiniones sobre el texto. 
- El docente en todo momento modela la 




- Plumones de pizarra 
- Mota 
Hoja de lectura "El 
material educativo como 
mediador cultural para el 
desarrollo de capacidades 
en Niños y Niñas de 
Educación Inicial" 
- Hoja bond 
- Lapicero 
Juzga el contenido del texto desde el punto de vista personal. 















Clasificación de los Materiales Educativos 
11. OBJETIVO DE LA SESIÓN 
- Analizar sobre la clasificación de los Materiales Educativos en el nivel de educación Inicial. 
Realizar predicciones sobre· lo que ocurre en el texto. 
Utilizar inferencias complementando la información que no está en el texto. 
Ordenar lógicamente los contenidos del tema mediante un organizador visual. 
111. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ESTRATEGIA RECURSOS 
ANTES DE LA LECTURA: 
- La docente da lectura al título del texto "Clasificación de Hoja de lectura: 
los Materiales Educativos en el nivel de Educación "Clasificación de los 
Inicial" Materiales" 
- Responden a las siguientes preguntas: Según tu parecer 
¿Por qué se clasifican los materiales Educativos? 
¿Cómo crees tú que están clasificados los Materiales 
Educativos? 
¿La clasificación de los materiales Educativos facilita el proceso - Resaltador 
de enseñanza aprendizaje? - Regla 
- Formulan hipótesis y las fundamentan. - Lapicero 
DURANTE LA LECTURA: - Lápiz 
- Se les hace entrega del texto:" Clasificación de los 
Materiales Educativos". 
- Se organizan en grupos de trabajo. 




información que no está explícita en el texto. 
- Dialogan y brindan opiniones sobre la clasificación de 30' 
los materiales. - Papelote 
- El docente en todo momento modela a sus alumnas la - Pizarra 
actividad de inferir. - Plumones 40' 
DESPUES DE LA LECTURA: - Limpia tipo 
- La docente propone que el grupo elaboren un mapa 
mental del tema. 
- Una representante de cada grupo lo expone y sustenta 
ante el pleno 
IV. EVALUACIÓN 
Se evaluará el trabajo teniendo en cuenta el contenido global del texto, el orden, la parte visual 
del organizador y que facilite la comprensión. 
l. DATOS GENERALES: 






Los Materiales Educativos en los Sectores de Aula del Nivel de Educación 
Inicial. 
11. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
Identificar los materiales educativos de los sectores del aula en el nivel de 
Educación Inicial. 
Efectuar la estrategia de la mirada preliminar de forma estructurada, para reconocer 
la idea que está representada en el texto. 
Utilizar inferencias para completar la información que no está explícita en el texto. 
- Analizar, criticar y dar opiniones sobre el contenido del texto. 
111. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO 
ANTES DE LA LECTURA 
- Se les entrega a cada participante el texto: 
"El Material Educativo en los Sectores del Hoja de lectura "El 
Nivel de Educación Inicial". material Educativo en los 10' 
- Se les invitan a que lean los títulos y Sectores del Nivel de 
subtítulos del texto. Educación Inicial" 
- Se les pregunta: 
¿A su parecer de que se trata la lectura? 
- Dialogan e intercambian ideas en torno a la 
pregunta. 
DURANTE LA LECTURA 
- Leer el texto de manera individual 40' 
- Analizan y socializan sobre los materiales - Resaltador 
educativos en los sectores del aula en el - Lapicero 
nivel de Educación Inicial, realizando - Lápiz 
inferencias en forma grupal. - Regla 
- La docente modela en todo momento a las 
alumnas la actividad de inferir. 
DESPUES DE LA LECTURA 
- En grupo discuten, dan su opinión y critican 40' 
sobre el punto de vista del autor del texto. - Hoja bond 
- De manera individual, presentan por escrito - Lapicero 
su comentario y opinión sobre 1 texto. - Hoja bond 
- La docente modela a los alumnos la 30' 
estrategia de la lectura crítica en todo 
momento. 
IV. EVALUACIÓN 
Analiza, critica y da opinion~s sobre el contenido del texto de forma individual. 








Criterios de selección de los Materiales Educativos 
11. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
Analizar e interpretar sobre los criterios de selección de los materiales educativos. 
Realizar predicciones sobreJo.que_ocurre en el texto. 
Utilizar inferencias en el desarrollo de la lectura del texto. 
Analizar, criticar y dar opiniones sobre el contenido del texto. 
111. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
ANTES DE LA LECTURA 
- La docente presenta en un papelógrafo - Papelote 
frases como: solidez, durabilidad, libre de - Pizarra 
aristas y astillas - Plumones 
- Responde a las siguientes preguntas: - Mota 
¿Según tu parecer a que se refiere las frases? 
- Dialogan y comentan sobre las frases. 
- Formulan hipótesis y las fundamentan. 
- Cinta maskintg tape 
DURANTE LA LECTURA Hoja de lectura "Criterios 
10' 
- Se hace entrega del material:" Criterios de de selección de los 40' 
Selección de los Materiales Educativos". materiales educativos" 
- Se invita a la lectura reflexiva e individual. 
- Se conforman el grupos de trabajo. 
- Cada grupo dialogan e intercambian 
opiniones sobre el tema infiriendo ideas 
principales no presentes explícitamente. 
- La docente en todo momento modela a las 
participantes la actividad de inferir. 
DESPUES DE LA LECTURA 
- El docente propone que en grupo elaboren 
un mapa mental sobre el tema. 
- El grupo elige una representante para que 
sustente y lo expone al pleno. 
IV. EVALUACIÓN 
Claridad y coherencia del organizador visual. 
Orden lógico y visual y fundamentación de su 'intervención. 
Facilite la compresión. 
- Papelote 
- Plumones 30' 
- Pizarra 
- Limpia tipo 40' 








Organización y Mantenimiento de los Materiales 
Educativos 
11. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
Analizar e interpretar sobre la organización y mantenimiento de los materiales 
educativos. 
Reconocer las ideas que están representadas en el texto utilizando la estrategia de 
la mirada preliminar. 
Identificar la información más importante del texto. 
Ordenar lógicamente las ideas del tema mediante un organizador visual. 
111. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
ANTES DE LA LECTURA 
- La docente presentara un organizador - Papelote 
gráfico donde las alumnas visualizan como - Pizarra 1 O' 
está compuesto la información del texto. - Plumones 
- Hipotizan posibles significados y las - Cinta maskintg tape 
fundamentan. 
DURANTE LA LECTURA 
- Se hace entrega a cada alumna el texto: Hoja de lectura 
"Organización y Mantenimiento de los "Organización y 40' 
Materiales Educativos". mantenimiento de los 
- Se invita a la lectura reflexiva e individual materiales educativos" 
- Subrayan la información más importante de 
cada párrafo determinando las ideas 
principales y secundarias 
- Luego se conforman grupos de trabajo 
- Discuten y socializan el conocimiento 
DESPUES DE LA LECTURA 
- La docente propone que en grupo elaboren - Papelote 
un mapa conceptual del tema - Plumones 
- Una representante de cada grupo sustenta - Pizarra 
el trabajo al pleno - Limpia tipo 
IV. EVALUACIÓN 
Claridad y coherencia del organizador visua.l 
Orden lógico y visual, fundamentación de la intervención de la representante. 
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